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Cílem diplomové práce je na základě teoretického rámce a s pomocí typologie vysvětlit význam 
sociálního cestovního ruchu a jeho vztah k vázanému cestovnímu ruchu a dále zjistit, jak se 
sociální (vázaný) cestovní ruch projevuje jako specifická forma v podobě letních dětských 
táborových rekreací. V práci jsou představeny a porovnány definice sociálního a vázaného 
cestovního ruchu, je provedena typologie sociálního cestovního ruchu a rovněž jsou zmíněny 
současné trendy v sociálním a vázaném cestovním ruchu a specifika vývoje vázaného 
a sociálního cestovního ruchu na území Česka. Po vymezení a charakteristice území okresu 
Jindřichův Hradec jsou v práci podrobně vysvětleny postup vyhledávání informací o dětských 
táborech a metodika vlastního výzkumu, která spočívá v obsahové analýze strukturovaného 
rozhovoru s otevřenými otázkami. V rámci analýzy jsou vybrána klíčová slova a proveden mix 
kvantitativního a kvalitativního hodnocení, při kterém je posouzena jak četnost klíčových slov, 
tak i obsah jednotlivých výpovědí. Postupně jsou zkoumány geografické faktory rozmístění 
táborů, jejich programové faktory, obecné charakteristiky a organizační faktory táborů, jejich 
technické parametry a omezení koronavirovou pandemií, sociální a demografické faktory 
táborů, jejich ekonomické faktory a motivační faktory a dotace a ostatní faktory. Důležitá je 
také diskuse vlastních poznatků ve vztahu k ostatním pracím zabývajícím se sociálním 
a vázaným cestovním ruchem a trendy současného cestovního ruchu. Hlavním výsledkem práce 
je vymezení pozice a významu letních táborů v rámci sociálního a vázaného cestovního ruchu. 
Zásadním poznatkem je také to, že z geografického charakteru jejich výskytu bylo zjištěno, že 
jsou rozložené nerovnoměrně, protože se nacházejí v místech s větším přírodním potenciálem 
nebo v blízkosti větších sídel. Nastíněna je i budoucnost dětských táborů s ohledem 
na pandemii nemoci covid-19. 
Klíčová slova – sociální cestovní ruch, vázaný cestovní ruch, trendy cestovního ruchu, dětská 





The aim of the diploma thesis is based on a theoretical framework and with the help of typology 
to explain the importance of social tourism and its relationship to bound tourism and to find 
out, how social (bound) tourism displays itself as a specific form in the shape of summer 
children's camps. The work introduces and compares the definitions of social and bound 
tourism, there is performed the typology of social tourism and there are also mentioned current 
trends in social and bound tourism and the specifics of the development of bound and social 
tourism in the Czechia. After defining and characterizing the territory of the Jindřichův Hradec 
district, the search for information about children's camps and the methodology of my own 
research are explained in detail in the text, which consists in the content analysis of a structured 
interview with open questions. Within the analysis, keywords are selected, and a mix 
of quantitative and qualitative evaluation is performed, in which both the frequency 
of keywords and the content of individual statements are evaluated. Gradually, the geographical 
factors of camp location, their program factors, general characteristics and organizational 
factors of camps, their technical parameters and limitations of the coronavirus pandemic, social 
and demographic factors of camps, their economic factors and motivational factors 
and subsidies and other factors are researched. It is also important to discuss my own knowledge 
in relation to other works dealing with social and bound tourism and trends in contemporary 
tourism. The main result of the work is the definition of the position and importance of summer 
camps in social and bound tourism. It is also important to note that due to the geographical 
character of their occurrence, it has been found that they are unevenly distributed, as they are 
located in places with greater natural potential or near larger settlements. The future 
of children's camps with regard to the disease covid-19 pandemic is also outlined. 
Keywords – social tourism, bound tourism, tourism trends, children's camp recreation, 
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„Cestovní ruch se stal vzhledem k rostoucí životní úrovni a rozšiřujícímu se fondu volného času 
v posledních letech masovým jevem a ekonomicky a sociologicky důležitým fenoménem“ (Hrala 
2005, cit. v Bartošová 2012, s. 10). Bartošová (2012) datuje začátek rozvoje moderního 
cestovního ruchu do období přelomu 19. a 20. století. Celé toto ekonomické odvětví zažívalo 
vzestup v počtech turistických příjezdů, příjmech i cestách mezi kontinenty i v rámci 
kontinentů až do roku 2020, kdy svět zasáhla pandemie nemoci covid-19. Pravděpodobný 
dopad pandemie na globální cestovní ruch se na základě nejnovějších dat Světové organizace 
cestovního ruchu OSN dotýká hlavně poklesu pracovních míst, úbytku možností najít živobytí 
v tomto odvětví a nemožnosti dalšího ekonomického rozvoje (OSN 2020). Organizace 
spojených národů (2020) si stanovila následujících „Pět priorit pro restart cestovního ruchu:  
1. Zmírnit socioekonomické dopady na živobytí lidí, zejména na zaměstnanost žen 
a ekonomické zabezpečení. 
2. Posílit konkurenceschopnost a odolnost. 
3. Podpořit inovace a digitalizaci cestovního ruchu. 
4. Podpořit udržitelnost a zelený růst k nastartování odolného, konkurenceschopného, 
na přírodní zdroje nenáročného a nízkouhlíkového cestovního ruchu. 
5. Koordinace a partnerství pro transformaci odvětví k dosažení Cílů udržitelného rozvoje.“ 
Sociální i vázaný cestovní ruch je v současné době v důsledku pandemie nemoci covid-19 
velice aktuální téma, protože v jejím důsledku přijde řada lidí o svá zaměstnání a možnosti 
vycestovat do zahraničí jsou omezené. Řada států totiž podmiňuje vstup do země karanténou 
nebo negativním testem na koronavirus. Izrael již zavádí koronavirový pas, který turistům 
umožňuje vstup do země, a i v Evropské unii má tzv. zelený pas ulehčit cestování a mohl by se 
tedy stát od léta nezbytností pro cestování do zahraničí (iRozhlas 2021). V souvislosti s těmito 
opatřeními je zřejmé, že část lidí zůstane v Česku, aby si nemuseli tzv. zelený pas zřizovat. 
Zajímavé je, jakými prostředky stát podporuje domácí cestovní ruch i jednotlivé znevýhodněné 
občany v možnostech cestování. Snaží se občanům přispívat na dovolenou v lázních formou 
státních rekreačních poukazů v hodnotě až 4000 Kč, které jsou nově platné až do konce roku 
2021, což je jedna z cest, jak pomoci cestovnímu ruchu v Česku (Státní rekreační poukaz 2021). 
Cestovní ruch je totiž jedním z nejvíce zasažených ekonomických odvětví v důsledku omezení, 
která státy přijaly, aby zabránily dalšímu nekontrolovatelnému šíření koronaviru. Týkalo se to 
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hlavně uzavření hranic a s tím souvisejícího znemožnění cestovním kancelářím zajistit 
a uskutečnit pro své klienty zájezdy a cesty do zahraničí. Koronakrize se dotkla citelně 
i ubytovacích a stravovacích služeb, turistických informačních center a dalších subjektů 
navázaných na cestovní ruch, na něž dopadlo nucené uzavření provozoven, nulová návštěvnost 
turistických oblastí a až na výjimky omezené příjezdy hostů a s tím související pokles příjmů. 
Situace se v minulém roce zdála velice kritická pro budoucnost celého odvětví cestovního ruchu 
v Česku zejména proto, že v roce 2020 přijelo minimum zahraničních turistů a domácí 
návštěvníci je nedokázali nahradit. Meziroční změna ve vývoji počtu přenocování 
u zahraničních turistů byla -73 % (Machová 2021). Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo 
programy COVID, které se týkají cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců 
v cestovním ruchu a které nabízejí možnost získání dotací pro tato odvětví zasažená důsledky 
opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví (Ministerstvo pro místní rozvoj 2021). 
Ve své diplomové práci zkoumám sociální a vázaný cestovní ruch a jeho specifické typy 
a projevy na příkladu dětské letní táborové rekreace vybraného území okresu Jindřichův Hradec 
v Česku. Toto téma jsem si vybral, protože se jedná o formu a druh cestovního ruchu, které se 
v posledních letech výrazně proměňují a které nebyly v českém prostředí příliš zkoumány, 
takže se zde objevují „mezery“ v současném vědeckém poznání. V 90. letech se sociální 
i vázaný cestovní ruch ocitly v šedé zóně ekonomiky, protože v té době byl více preferován 
individuální cestovní ruch jako protiklad k masové rekreaci ROH (Revolučního odborového 
hnutí) v době socialismu, a hlavně proto, že došlo k živelnému rozpadu systému centrálně 
organizované rekreace a k divoké privatizaci rekreačních objektů a zařízení. V posledních 
letech však nabývá sociální a vázaný cestovní ruch na významu zejména v relevanci výzkumu, 
o čemž svědčí i literatura blíže specifikovaná v teoretické části textu. 
Cílem práce je na základě teoretického rámce a s pomocí typologie vysvětlit význam sociálního 
cestovního ruchu a jeho vztah k vázanému cestovnímu ruchu. Dalším cílem je zjistit, jak se 
sociální (vázaný) cestovní ruch projevuje jako specifická forma v podobě letních dětských 
táborových rekreací. Toho bude dosaženo prostřednictvím analýzy této vybrané formy a dalších 
táborových aktivit na modelovém území okresu Jindřichův Hradec v Česku pomocí terénního 
šetření. Dětské tábory jsou totiž specifickou formou sociálního cestovního ruchu, která přežívá 
v Česku již více než 100 let. V teoretické části se diskutují definice sociálního a vázaného 
cestovního ruchu, je provedena typologie sociálního cestovního ruchu a jsou specifikovány 
obecné trendy v cestovním ruchu. Dále je podrobně vysvětlena metodika a jsou analyzovány 
výsledky, které jsou shrnuty, a následně je provedena diskuse porovnáním s konkrétními 
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opatřeními, jinými pracemi, trendy u nás i v zahraničí a jinými formami cestovního ruchu. 
V závěru jsou pak zdůrazněny nejdůležitější výsledky diplomové práce a jsou provedena 
potřebná zobecnění. 
Výzkumnými otázkami, na něž se budu snažit najít odpověď, jsou: 
1) Co je to sociální cestovní ruch, jaké jsou jeho typy a charakteristiky, specifika, která jsou 
analyzována v odborné literatuře? Odpovědi na tuto otázku budou vycházet z rešerše 
prostudované literatury a z upravených vlastních teoretických rámců. 
2) Jaký je vztah a možné propojení mezi sociálním a vázaným cestovním ruchem? Opět je 
zde využita rešerše literatury u obou pojmů a různé náhledy na oba pojmy. 
3) Jak se sociální (vázaný) cestovní ruch projevuje u dětské nebo mládežnické rekreace 
na táborech a jak je vnímán specificky v Česku na analyzovaném modelovém území 
okresu Jindřichův Hradec? Tato otázka bude zodpovězena na základě metod 
kvalitativního výzkumu (obsahová analýza) a analýzy výsledků formou strukturovaného 
rozhovoru s vedoucími táborů. 
4) Jaká jsou specifika a potenciál dětské táborové rekreace pro určité území dle náhledu 
jednotlivých aktérů? Ve výzkumu bude rozhodující náhled vedoucích táborů, ale rovněž 
bude analyzován pohled místních samospráv nebo ochránců přírody, jejichž názory 




2. Sociální a vázaný cestovní ruch, typologie, současné 
trendy a specifika jejich vývoje 
2.1 Sociální a vázaný cestovní ruch 
V zahraničních definicích Hunziker (1951, cit. v Minnaert, Maitland, Miller 2009, s. 316) 
popisuje sociální cestovní ruch jako „vztahy a jevy v oblasti cestovního ruchu vyplývající 
z účasti na cestování ekonomicky slabých nebo jinak znevýhodněných prvků společnosti“. 
Haulot (1982, cit. v McCabe 2009, s. 669) definuje sociální cestovní ruch jako „souhrn vztahů 
a jevů vyplývající z účasti sociálních skupin se skromnými příjmy, která je umožněna nebo 
usnadněna opatřeními přesně definovaného sociálního charakteru.“ Dále je podle Haulota 
(1982, cit. v McCabe, Johnson 2012) sociální cestovní ruch definován jako jev vyplývající 
z účasti znevýhodněných skupin v aktivitách cestovního ruchu podporovaných finančními 
a sociálními opatřeními. 
Z výše popsaného vyplývá, že definic sociálního cestovního ruchu existuje celá řada. Klíčové 
však je, že sociální cestovní ruch se týká převážně znevýhodněných sociálních skupin. 
Minnaert, Maitland a Miller (2007, cit. v McCabe 2009) rozlišují mezi formami cestovního 
ruchu souvisejícími s návštěvníky na jedné a s hostiteli na druhé straně, i když existují různé 
interpretace toho, co představuje ten který sociální cestovní ruch a jak jej lze realizovat. Sociální 
cestovní ruch související s návštěvníky zahrnuje opatření v boji proti sociálnímu vyloučení 
nízkopříjmových a některých dalších sociálních skupin prostřednictvím programů na jejich 
podporu. Hlavním skrytým důvodem podpory tohoto cestovního ruchu je tedy boj 
proti sociálnímu vyloučení jeho účastníků, přičemž takovýto druh intervence vyžaduje zvláštní 
etický přístup na úrovni vlády nebo společnosti. Naproti tomu formy sociálního cestovního 
ruchu související s hostiteli lze v etických otázkách sladit snáze, protože se zaměřují 
na redistribuční praktiky mezi hostitelskými komunitami. Je tedy pravděpodobné, že tak 
vznikne více variant, jak přistupovat k sociálnímu cestovnímu ruchu jakožto k problému 
sociální politiky v závislosti na národních kontextech (McCabe 2009). 
Předchozí rozlišení forem sociálního cestovního ruchu je zajímavé. Sociální cestovní ruch je 
totiž součástí sociální politiky v několika zemích kontinentální Evropy pro skupiny s nízkými 
příjmy, ale existuje jen málo důkazů o jeho výhodách (Minnaert, Maitland, Miller 2009). 
Podporu sociálního cestovního ruchu z veřejných prostředků uskutečňují například ve Francii, 
v Belgii a ve Španělsku a tato podpora má většinou podobu domácích dovolených s nízkými 
náklady. Minnaert, Maitland a Miller (2009) zjistili, že sociální cestovní ruch zvyšuje rodinný 
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kapitál v krátkodobém horizontu a sociální kapitál (z hlediska sociálních sítí souvisejících 
s proaktivním chováním a sebeúctou) ve střednědobém horizontu. Toto zvýšení považují 
za přínosné pro jeho účastníky i pro širší společnost. Navrhují proto, aby sociální cestovní ruch 
mohl být nákladově efektivním doplňkem sociální politiky. Důležitý v těchto definicích je 
význam sociální politiky v sociálním cestovním ruchu. 
Sociální cestovní ruch získal obnovený zájem akademického společenství v době, kdy se 
etabloval jeho turistický význam v rozvinutých ekonomikách a společenstvích (McCabe, 
Johnson 2012). Různí vědci se snažili podle McCaba a Johnsona (2012) zdůraznit následující 
záležitosti: transformační sociální možnosti cestovního ruchu (Higgins-Desbiolles, 2006, cit. 
v McCabe, Johnson 2012), obavy z rovnosti přístupu a účasti (Minnaert, Quinn, Griffen, Stacey 
2010, cit. v McCabe, Johnson 2012) a individuální a sociální výhody, které lze odvodit z účasti 
znevýhodněných skupin (Minnaert, Maitland, Miller 2009, cit. v McCabe, Johnson 2012). 
Výhody sociálního cestovního ruchu byly rozpracovány ve vztahu ke konkrétním skupinám, 
jako jsou děti s konečným stadiem rakoviny (např. Hunter-Jones 2004, cit. v McCabe, Johnson 
2012). Tento odstavec tedy podává další pohledy různých autorů na sociální cestovní ruch. 
Sociální cestovní ruch je v české literatuře definován jako „specifická forma cestovního 
ruchu“ (Lauermanová 2015, s. 1). Naopak Tereza Baginská (2012, s. 8) v diplomové práci 
„Sociální cestovní ruch v České republice“ tvrdí, že „z poznatků týkajících se cestovního ruchu 
se sociální cestovní ruch jeví jako druh cestovního ruchu spíše než jeho forma“, protože 
podle ní motivace účastníků sociálního cestovního ruchu není jednotná, a naopak konstatuje, 
že „průběh a způsob realizace sociálního cestovního ruchu je podobný a zároveň specifický 
a odlišný od jiných druhů“ (Baginská 2012, s. 8). Osobně bych sociální cestovní ruch 
považoval za formu cestovního ruchu, protože mi přijde, že motivace účastníků je důležitá. 
Zároveň druhou část definice, která vymezuje sociální cestovní ruch jako specifický druh 
cestovního ruchu, protože klade důraz na podobnost průběhu a způsobu realizace, pokládám 
spíše za definici vázaného cestovního ruchu, který považuji víc za druh, protože u něj jde 
o způsob úhrady nebo charakter účasti. V další části této kapitoly bude pojem vázaný cestovní 
ruch ještě podrobně vymezen a popsán bude rovněž jeho vztah k sociálnímu cestovnímu ruchu. 
Základním rozdílem mezi druhem a formou cestovního ruchu (CR) je ten, že druhy CR berou 
v úvahu způsob a realizaci, zatímco formy CR zkoumají motivy účasti lidí na CR (Urbanová 
2017). Přehledně a chronologicky od nejstarší po nejnovější jsou jednotlivé definice sociálního 




Tabulka 1: Definice sociálního cestovního ruchu 
Titul Autor Rok Hlavní definice a charakteristiky, 
specifika soc. cestovního ruchu 
Social Tourism: Its 
Nature and Problems 
Hunziker, W. 1951 vztahy a jevy v oblasti cestovního 
ruchu vyplývající z účasti 
na cestování ekonomicky slabých 






Haulot, A. 1982 souhrn vztahů a jevů vyplývající 
z účasti sociálních skupin 
se skromnými příjmy, která je 
umožněna nebo usnadněna 
opatřeními přesně definovaného 
sociálního charakteru 
Social Tourism and its 
Ethical Foundations 
Minnaert, L., 
Maitland, R. a 
Miller, G. 
2007 formy cestovního ruchu související 
s návštěvníky a hostiteli 
Who needs a holiday? 
Evaluating of social 
tourism 
McCabe, S. 2009 problém sociální politiky v závislosti 
na národních kontextech 
Tourism and social 
policy. The Value of 
Social Tourism 
Minnaert, L., 
Maitland, R. a 
Miller, G. 
2009 zvyšuje rodinný kapitál 
v krátkodobém horizontu a sociální 
kapitál (z hlediska sociálních sítí 
souvisejících s proaktivním 
chováním a sebeúctou) 
ve střednědobém horizontu 
The hapiness factor in 
tourism: subjective 




2012 obnovený zájem akademického 
společenství v době, kdy se etabloval 
jeho turistický význam v rozvinutých 
ekonomikách a společenstvích 
Sociální cestovní ruch 





druh cestovního ruchu spíše než jeho 
forma 
Sociální cestovní ruch Lauermanová, L. 2015 specifická forma cestovního ruchu 
Zdroj: vlastní zpracování uvedených zdrojů 
Sociální cestovní ruch dáváme do souvislosti s cestovním ruchem a s disciplínou geografie 
cestovního ruchu. Pásková a Zelenka (2002, s. 67) uvádějí následující definici cestovního 
ruchu: „Cestovní ruch (CR) je komplexní, mnoha oblastmi a z mnoha hledisek se prolínající 
společenský jev bez jakýchkoli pevně stanovených hranic, který je synergickým souhrnem všech 
jevů, vztahů a dopadů v časoprostorovém kontextu, související s narůstající mobilitou lidí, 
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motivovanou v uspokojování jejich potřeb v oblasti využití volného času, rekreace, cestování 
a poznání, dále v oblasti sociální, kulturní a v dalších oblastech. Jevovou náplní cestovního 
ruchu jsou především souhrnné aktivity jeho účastníků, procesy související s budováním 
a provozováním zařízení poskytujících těmto účastníkům služby, aktivity spojené s rozvojem 
a ochranou zdrojů pro jeho funkci, souhrn politických a veřejně správních aktivit (politika, 
propagace a regulace CR, mezinárodní spolupráce apod.) a současně i reakce místních komunit 
a ekosystémů na uvedené aktivity (zpětná vazba).“ Propojení lze nalézt v rámci sociální oblasti, 
do které spadá sociální cestovní ruch jako forma cestovního ruchu. 
Toušek, Kunc a Vystoupil (2008, s. 296) definují geografii cestovního ruchu jako „obor 
zabývající se studiem zákonitostí prostorových vztahů mezi cestovním ruchem a rekreací 
na straně jedné a krajinnou sférou na straně druhé, zákonitostmi a faktickým rozmístěním 
cestovního ruchu v oblastech různé prostorové hierarchie, dále studiem lokalizačních, 
selektivních a realizačních faktorů a podmínek rozvoje cestovního ruchu (příroda, historie, 
životní úroveň, urbanizace, životní prostředí, infrastruktura apod.). Geografie cestovního ruchu 
se také zabývá analýzou vlivu cestovního ruchu na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství 
v oblasti jeho realizace, vyhodnocuje oblasti z hlediska možných a vhodných forem cestovního 
ruchu s ohledem na přírodní, kulturní, společenské podmínky, ochranu životního prostředí, 
ekonomický rozvoj.“ Geografie cestovního ruchu zkoumá také formy cestovního ruchu, jejichž 
součástí je mimo jiné i sociální cestovní ruch. 
Důležité je propojení idejí sociálního a vázaného cestovního ruchu. „Vázaný cestovní ruch je 
cestovní ruch, na kterém je účast „vázána“ na splnění určité podmínky (např. členství 
v organizaci či pacient v lázeňském cestovním ruchu), jedná se o kombinaci úhrady služeb 
ze společenských fondů (např. podnikové fondy, fondy kulturních či sociálních potřeb, 
z nemocenského pojištění apod.), např. podniková rekreace ve vlastních podnikových 
zařízeních, lázeňská péče, dětská rekreace (nazýváno též sociální cestovní ruch).“ (Mendelova 
univerzita 2020, s. 2). Opakem k vázanému cestovnímu ruchu je volný cestovní ruch, což je 
„cestovní ruch, na kterém účast není formálně nijak podmíněna a účastník si ji hradí v plném 
rozsahu ze svých prostředků, volně přístupné zařízení cestovního ruchu, cenová tvorba dohodou 
(někdy označován jako komerční).“ (Mendelova univerzita 2020, s. 2). Je třeba také zdůraznit, 
že volný a vázaný cestovní ruch jsou druhy cestovního ruchu, zatímco sociální cestovní ruch je 
spíše jeho forma, jak již bylo výše diskutováno. Dětské tábory jsou aktivitami, kde se tato forma 
a druh prolíná. Podobnou aktivitou je dále škola v přírodě, kde hrají sociální a vázaný cestovní 
ruch důležitou roli. 
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Voborníková (2005, s. 8) uvádí následující definici vázaného cestovního ruchu: „Vázaný 
cestovní ruch je složka CR (cestovního ruchu), u níž je složka klientů závislá na splnění určitých 
podmínek (doporučení lékaře, zaměstnání, členství v organizaci, trvalé bydliště v určité lokalitě 
apod.).“ Úhrada klienta je „částí úhrady zájezdu (pobytu), zbytek je hrazen z jiných prostředků 
(společenské fondy – nemocenské pojištění, fond kulturních a sociálních potřeb, fondy 
organizace aj.).“ Za hlavní složku vázaného cestovního ruchu (VCR) pak považuje podnikový 
cestovní ruch (CR), který je pak podle ní „organizovaný podnikem a financovaný 
(spolufinancovaný) z fondu podniku nebo vedení. V České republice (ČR) je typické 
spolufinancování z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP)“ (Voborníková 2005, s. 8). 
Při diskusi sociálního a vázaného cestovního ruchu se jedná o jiný pohled na třídění a některé 
aktivity se v obou typech CR setkávají. 
2.2 Typologie sociálního cestovního ruchu 
Sociální cestovní ruch zahrnuje seniorský cestovní ruch, cestovní ruch osob se zdravotním 
postižením, cestovní ruch rodin s nízkými příjmy nebo cestovní ruch mládeže (Lauermanová 
2015). Obecně jej lze definovat účastí znevýhodněné sociální skupiny usnadněnou finančními 
a sociálními opatřeními v rozvinutých sociálních ekonomikách formou realizace přímých 
investic do poskytovaných služeb. Příklady sociálního cestovního ruchu sahají 
od prázdninových iniciativ pro osoby se zdravotním postižením a charitativních prázdnin 
pro děti ze znevýhodněného prostředí až po rozvoj komunitního cestovního ruchu 
v ekonomicky zaostalých oblastech (Minnaert, Maitland, Miller 2009). Uvedený článek též 
poukazuje na členy nízkopříjmových skupin, kteří by jinak nemohli jet na dovolenou. 
V Evropě lze aktivní podporu sociálního cestovního ruchu ve zpětném pohledu vystopovat 
v křesťanském hnutí ve Francii a ve Švýcarsku, v raných mládežnických hnutích v Německu 
a v kolektivech dělnické výchovy (McCabe 2009). Tento model byl podle McCaba následně 
začleněn do sociálního systému, nicméně debaty mají politický, kulturní a morální rozměr 
založený na různých perspektivách na ideologické a základní úloze státu při poskytování 
rekreačních služeb, což vedlo k různorodému poskytování přístupu k příležitostem cestovního 
ruchu. McCabe rovněž považuje sociální cestovní ruch za politický nástroj, který ovlivňuje 
politickou podporu pomocí kulturních postojů směrem k dovolené. 
Studie McCaba a Johnsona (2009) se snažila prozkoumat takzvanou „subjektivní pohodu“ 
a kvalitu života v kontextu sociálního cestovního ruchu, které ukazují, jak dovolené 
pro znevýhodněné skupiny přinesly zlepšení v jejich aspektech pohody. Studie zdůraznila 
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zásadní souvislost mezi změnami v bohatství státu a rozsahem účasti nízkopříjmových skupin 
na dovolených. To má dopad na manažerskou praxi i na politiku související se sociálním 
cestovním ruchem. Jedním z důležitých závěrů studie bylo zjištění, že srovnatelnost dat vede 
k prokázání skutečnosti, že sociální turisté mají výrazně nižší průměrné skóre blahobytu a že 
sociální politika ve Velké Británii by mohla zohlednit potenciál sociálního cestovního ruchu, 
který vede ke zlepšení v různých oblastech tzv. „subjektivní pohody“ (McCabe, Johnson 2009). 
Ze zahraničních výzkumů je zřejmé, že typologie sociálního cestovního ruchu je složitá 
a zahrnuje řadu příkladů od lidí se zdravotním postižením a dětí ze znevýhodněného prostředí 
až k rozvoji komunitního cestovního ruchu v ekonomicky zaostalých oblastech. Za zajímavé 
lze rovněž označit považování sociálního cestovního ruchu za politický nástroj, který se 
projevuje i v politické podpoře pomocí kulturních postojů nebo zlepšení aspektů tzv. 
„subjektivní pohody“ a kvality života v kontextu sociálního cestovního ruchu. 
Slavík (2012) řadí pojem seniorský cestovní ruch do kategorie sociálního cestovního ruchu, 
který je nazývaný také jako „cestovní ruch pro všechny“ (CzechTourism 2011, cit. v Slavík 
2012). „Zájmovou skupinou seniorského cestovního ruchu jsou senioři. Ti patří k nejrychleji se 
rozvíjejícím segmentům cestovního ruchu. Seniorský cestovní ruch je novodobý fenomén 
v cestovním ruchu“ (Slavík 2012, s. 20). Pojem senior však není možné zaměňovat s pojmem 
důchodce (Indrová, Jarolímková a kol. 2008, cit. v Slavík 2012), protože senioři jsou 
v odborných publikacích vymezeni na základě věku. V české literatuře se podle Slavíka 
o seniorech hovoří také jako o „turistech třetího věku“ nebo o „šedé turistice“. Seniorský 
cestovní ruch je určen pro starší věkovou skupinu, přičemž nelze říct, že stáří začíná přesně 
v 55 letech, protože vymezení pojmu seniorský cestovní ruch ve vztahu k věkovým kategoriím 
není jednoznačné (Slavík 2012). 
Dobruská (2012, s. 14) se zabývá přístupným cestovním ruchem, který „si klade za cíl nejen 
umožnění cestovního ruchu, ale především jeho zpříjemnění všem obyvatelům. Klíčem 
k úspěchu je pochopení rozmanitosti, při zachování bezbariérového přístupu“ (Šagátová 2010, 
cit. v Dobruská 2012, s. 14). Přístupný cestovní ruch slouží osobám s určitým handicapem, jako 
jsou například vozíčkáři a další osoby s různými druhy postižení. Rozlišeny jsou 1. centrální 
poruchy hybnosti (poškození centrálního nervového systému), 2. poruchy hybnosti jako 
důsledek jiných onemocnění (například po cévních mozkových příhodách), 3. získané poruchy 
hybnosti (důsledek poúrazového stavu mozku a míchy) a 4. malformovaný zevnějšek 
(v překladu malus = špatný, forma = tvar způsobený vrozenou vývojovou vadou) (Hájková 
2006, cit. v Dobruská 2012). Tyto osoby s poruchou hybnosti potřebují ke svému pohybu 
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vozíky, které mohou být podle Dobruské (2012) mechanické nebo elektrické. Klíčovým faktem 
je, že „pohyb, sport a možnost cestování jsou pro osoby s postižením pohybového ústrojí stejně 
důležité jako pro zdravé jedince“ (Dobruská 2012, s. 19). Dalším významným tématem je 
rovněž historie přístupu společnosti k osobám s postižením, protože „existence tělesného 
postižení provází lidstvo od samotného počátku a pravděpodobně ho bude provázet 
i v budoucnosti“ (Dobruská 2012, s. 22). Pro vozíčkáře v současné době vznikají i speciální 
turistické trasy, které jsou bezbariérové. 
Z uvedeného vyplývá, že téma sociálního cestovního ruchu je relevantní, protože bylo 
zpracováno v řadě výzkumů. Celou kapitolu zpřehledňuje Tabulka 2, kde jsou k autorům 
chronologicky přiřazeny typy sociálního cestovního ruchu a jejich definice a charakteristiky. 
Tabulka 2: Sociální cestovní ruch – výběr studovaných zdrojů 





2009 sociální cestovní ruch od prázdninových iniciativ 
pro osoby se zdravotním 
postižením a charitativních 
prázdnin pro děti 
ze znevýhodněného prostředí 
směrem k rozvoji komunitního 
cestovního ruchu v ekonomicky 
zaostalých oblastech 
McCabe, S. 2009 sociální cestovní ruch politický nástroj, který ovlivňuje 
politickou podporu pomocí 




2009 sociální cestovní ruch dovolené pro znevýhodněné 
skupiny přinesly zlepšení v jejich 
aspektech pohody 
Slavík, L. 2012 seniorský cestovní ruch zájmovou skupinou senioři, 
nejrychleji se rozvíjející segment 
cestovního ruchu, novodobý 
fenomén cestovního ruchu 
Dobruská, P. 2012 přístupný cestovní ruch cílem nejen umožnění cestovního 
ruchu, ale především zpříjemnění 
všem obyvatelům, klíčem 
k úspěchu je pochopení 




Autor Rok Typ cestovního ruchu Hlavní definice a 
charakteristiky 
Lauermanová, L. 2015 sociální cestovní ruch seniorský cestovní ruch, cestovní 
ruch osob se zdravotním 
postižením, rodin s nízkými 
příjmy nebo mládeže 
Zdroj: vlastní zpracování uvedených zdrojů 
2.3 Současné trendy v sociálním a vázaném cestovním ruchu 
Současné trendy v cestovním ruchu nastiňují v článku o sociálních trendech a budoucnosti 
cestovního ruchu W. H. Martin a S. Mason (1987). Zaměřují se na dopad sociálních faktorů 
na volný čas turistů. Ten souvisí s kratší pracovní dobou, fyzicky méně náročnou prací a lepším 
vzděláním, které vedly k poptávce po kvalitnějším produktu cestovního ruchu a mnohem širší 
škále turistických cílů a aktivit. Hlavní důraz se podle nich přesunul z odpočinku na zábavu 
s dalším vývojem k aktivitě a poznávací dovolené. Klíčovými prvky v budoucnosti budou 
podle jejich názoru činnosti, zkušenosti, účast a učení. Zábava a odpočinek budou stále důležité, 
takže destinace schopné poskytnout kombinaci těchto prvků přilákají turisty budoucnosti. Jejich 
článek lze označit jako průkopnický, protože konstatují, že trendy v cestovním ruchu budou 
v 90. letech 20. století ovlivněny novou technologií, sociální změnou a ekonomickou změnou, 
přičemž obzvláště sociální změna má zásadní vliv na podobu trhu cestovního ruchu. Vztahy 
mezi změnami ve struktuře populace a jejími sociálními hodnotami a životním stylem na straně 
jedné a větším množstvím volného času a vyššími disponibilními příjmy obyvatelstva na straně 
druhé stanoví délku a charakter dovolených a cestování v 90. letech. Upozorňují však, že 
zejména při hodnocení budoucích trendů předpokládali pokračující expanzi ve světové 
ekonomice a ve zdrojích, které mají lidé k dispozici na utrácení v cestovním ruchu. Vycházejí 
z toho, že veškerý vývoj v oblasti produktu cestovního ruchu představuje reakci na růst 
blahobytu a změny sociálních hodnot v 60., 70. a 80. letech 20. století. Položená otázka zní, jak 
sociální změny ovlivní to, co turisté budou chtít v příštím desetiletí. Sociální změna zahrnuje 
změny ve třech oblastech se zvláštním významem pro cestovní ruch: 
• lidé – věková struktura, rodinný životní styl, vzdělání; 
• jejich postoje – povědomí, zájem o kvalitu; 
• jejich volný čas – rostoucí množství a větší flexibilita. 
Za důležité sociální faktory Martin a Mason (1987) považují nové typy lidí, kteří se stanou 
turisty v budoucnosti, jejich změny v postojích projevující se například sociálním kontaktem 
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prostřednictvím cestovního ruchu a flexibilnější volný čas. Převažující výsledek těchto 
společenských změn spatřují ve větší rozmanitosti turistických typů, potřeb a vzorů 
projevujících se ve funkcích cestovního ruchu i v jeho historické perspektivě. Pokoušejí se 
rovněž nalézt turistický produkt budoucnosti. I když je jejich článek ještě z doby studené války 
a je určen spíše pro rozvinutý západní svět, řada věcí, které předpokládali, se skutečně vyplnila, 
proto jejich text lze označit jako vizionářský a definující budoucí trendy v cestovním ruchu. 
Se sociálním cestovním ruchem zde souvisí větší rozmanitost turistických typů, která se 
projevila i v jeho formě. 
Bartošová (2012) uvádí podle organizace ETC (European Travel Comission) (CzechTourism 
2003) následující trendy v cestovním ruchu: 
• Výrazný nárůst osob ve vyšším věku z důvodu lepšího zdravotního stavu seniorů 
a vyšších příjmů způsobí zvýšení poptávky po zdravotním cestovním ruchu a lázeňských 
pobytech. 
• Mladí lidé se stanou důležitou skupinou se zájmem o dobrodružnější formy cestování. 
• Více lidí si uvědomuje význam zdraví, což způsobí vzrůst popularity aktivní dovolené 
a poptávky po wellness produktech, lázeňských pobytech a fitness centrech. 
• S narůstající průměrnou úrovní vzdělanosti vzroste poptávka po speciálních produktech, 
po nových destinacích, po dovolených s prvky umění, kultury a historie. 
• Poroste rovněž poptávka po levnějších produktech a po relaxačních pobytech 
v souvislosti s dělením hlavní dovolené na více krátkodobějších dovolených. 
• Zkušenější spotřebitelé si budou stále častěji zajišťovat dovolenou sami podle svých 
potřeb, bude kladen větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny. To souvisí 
s doplňováním dovolené alternativními způsoby trávení času a utrácení peněz a způsobí 
to růst preference regionů, které nabízejí širokou, rozmanitou a zcela vyváženou koncepci 
a také růst poptávky po lepším destinačním managementu. 
• V souvislosti se změnou životního stylu bude docházet k individualizaci chování 
ve volném čase, což způsobí větší poptávku po menších ubytovacích jednotkách, nové 
produkty zajistí vyšší zisky dodavatelům a dále poroste poptávka po druhém bydlení. 
• Rozšiřování internetu povede nejen k získávání informací, ale i k nákupu turistických 
produktů a služeb, to přispěje i k nárůstu významu vizuálních prezentací a potřeby 
spolehlivých on-line rezervací ze strany více zkušených a sebejistých turistů. 
• Klasické cestování ovlivní lepší dostupnost rychlostních vlaků a nízkonákladových 
leteckých přepravců, naopak klesne význam silniční a autobusové dopravy. 
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• Vzroste význam ekologie, což způsobí vyšší poptávku po destinacích a jednotlivých 
regionech s významnější rolí přírody a místní populace. 
• Teroristické útoky, regionální války, znečištěné prostředí a další kritické situace ovlivní 
potřebu jistoty a bezpečí, při výběru destinace bude hrát roli i kvalita vody a průmysl 
cestovního ruchu bude lépe a pružněji reagovat a uspokojovat poptávku v krizových 
obdobích. 
Podle mého názoru se ve 21. století řada výše zmíněných trendů, datovaných do roku 2003, 
opravdu vyplnila, protože v současné době je významná zejména preference individuální 
dovolené oproti dovolené organizované cestovními kancelářemi, uplatňují se více rezervace 
ubytování on-line přes internetové servery (např. Trivago nebo Booking.com), nicméně 
mezi hrozbami v tomto přehledu nejsou zmíněné epidemie, které mohou cestovní ruch zcela 
ochromit. Předchozí text se dá také využít k odrazu v aktuálnější diskusi o trendech v cestovním 
ruchu. 
Šilingová (2016, s. 18) uvádí, že „trendy v cestovním ruchu se začaly utvářet postupně 
s rostoucí popularitou tohoto odvětví, nejvíce se však upevnil jejich rozvoj a obliba se začátkem 
novodobého cestovního ruchu, který se začal formovat na počátku 20. století, kdy cestovní ruch 
postupně zasahuje do všech sociálních subjektů a stává se více masivním a dynamickým.“ 
Podle Heskové (2006, cit. v Šilingová 2016) lze vznik, průběh a rozvoj novodobého cestovního 
ruchu rozdělit do tří etap: období do první světové války, období mezi dvěma světovými 
válkami a období po druhé světové válce. 
Procházková (2015) řadí podle Kotíkové (2013) mezi současné trendy v cestovním ruchu 
využívání moderních komunikačních a informačních technologií. Pro vznik mobilních aplikací 
nebo služeb audioguide roste rovněž význam sociálních sítí, blogů a objednávek on-line. 
Ve svém výzkumu se věnuje trendům v návštěvnosti turistických atraktivit, u nichž 
zaznamenala většinou klesající trend, návštěvnost však rostla u přírodních a technických 
atraktivit, např. v Dolní oblasti Vítkovice nebo v Landek Parku (Procházková 2015). 
V současné situaci roku 2021 jsou však trendy cestovního ruchu na základě analýzy Hylanda 
(2021) zcela jistě odlišné. Hyland (2021) určil top 5 trendů cestovního ruchu v roce 2021, 
kterými jsou delší výlety, práce na druhé straně světa, loajalita turistických společností, 
bezkontaktní budoucnost a důležitost cestovních kanceláří. Trend delších výletů se vyvíjel 
od počátku pandemie a zákazníci začali od profesionálů v sektoru požadovat různorodější, delší 
a autentičtější produkty, aby si svůj výlet více užili. Práce na dálku umožňuje pracovat na druhé 
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straně světa, a tak některé země nabízejí víza přizpůsobená tomuto novému typu cestujících. 
Loajalita turistických společností spočívá v posílení zdravotních, hygienických 
a bezpečnostních systémů. Dalším trendem cestovního ruchu je skutečnost, že bezpečnosti 
zákazníka bude dosaženo také pomocí technologií, které zákazníkovi umožní omezit rizika. 
Patří mezi ně např. bezkontaktní platby, ale také mobilní aplikace, jež poskytnou upozornění 
a aktuality. Pandemie rovněž zdůraznila zásadní roli cestovních kanceláří a profesionálové 
v cestovním ruchu by nové zákazníky mohli získat poskytováním rad, nabídek a spolehlivých 
informací o regulacích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Zásadní je také, jak se v současných trendech cestovního ruchu uplatňuje sociální a vázaný 
cestovní ruch. Vznik sociálního cestovního ruchu nastal historickým a diskurzivním procesem 
spojeným s organizovaným kapitalismem a moderní občanskou společností (La Placa, Corlyon 
2014). Samotný koncept sociálního cestovního ruchu byl podle článku těchto autorů patrnější 
v kontinentální Evropě než ve Velké Británii. Toto tvrzení zdůvodňují tím, že Francie, 
Španělsko a Belgie podporují sociální cestovní ruch prostřednictvím různých dobrovolných, 
soukromých a veřejně financovaných programů, které usnadňují levné dovolené a volnočasové 
aktivity, zejména v jejich vlastní zemi. Politická agenda Velké Británie spočívá 
podle La Placeho a Corlyona (2014) v holistickém výzkumu sociálního cestovního ruchu a jeho 
výhod, ve využití současných vládních změn ve struktuře veřejného zdraví a v integraci 
sociálního cestovního ruchu do komunitních potřeb kolem sociálního kapitálu a místního 
rozvoje zdraví a blahobytu. Právě koncept „blahobytu“, podobně jako koncept „sociálního 
cestovního ruchu“, se objevil v politickém kontextu v důsledku změn v moderních 
společnostech, které vybavily jednotlivce schopností předefinovat své tradiční požadavky a ty 
nové hned i uspokojit. Tyto organizační změny pak poskytují hmatatelné příležitosti 
pro politiky a aktivity sociálního cestovního ruchu (La Placa, Corlyon 2014). 
Samotnému cestovnímu ruchu dětí a mládeže nebo táborové rekreaci se zahraniční literatura 
příliš nevěnovala, a proto je podle mého názoru vhodné, i vzhledem ke specifikům vývoje 
v Česku, toto téma vybrat ke studii. 
V poslední části diskuse obecných trendů budou probírána specifika vývoje vázaného 




2.4 Specifika vývoje vázaného a sociálního CR na území Česka 
V rámci postsocialistického bloku se projevily proměny sociálního a vázaného cestovního 
ruchu zejména v dnešních státech Německo, Polsko, Slovensko i Česko. Do roku 1990 měly 
ve vázaném cestovním ruchu v tehdejší Československé socialistické republice (ČSSR) 
podle Voborníkové (2005, s. 12) „dominantní úlohu národní a družstevní podniky a jejich 
zastřešující organizace včetně ÚRO (Ústřední rady odborů)“. Za důležité zdroje považuje 
dobové materiály s ideovým zdůvodněním a popisem vývojových tendencí a také výpravné 
katalogy celorepublikové výběrové rekreace. Konkrétně uvádí brožuru „Rozvoj rekreace ROH“ 
(Hybner 1981, cit. ve Voborníková 2005), která popisuje vývoj vázaného cestovního ruchu 
od roku 1945, nebo výpravnou barevnou propagační publikaci „Odborová rekreace 
v Československu“ (Semínová 1987, cit. ve Voborníková 2005) s přehledem všech 
významných středisek výběrové rekreace. 
Váchová (2007, s. 18) se věnuje historii vázaného cestovního ruchu. „Největšího rozvoje dosáhl 
vázaný cestovní ruch po druhé světové válce, kdy byl v totalitní socialistické éře spolu s druhým 
bydlením nejrozvinutějším typem cestovního ruchu“. Dále uvádí, že „v době socialismu byly 
rozšířeny hlavně podnikové rekreace, rekreace revolučního odborového hnutí (ROH) 
a lázeňský cestovní ruch (CR). Další složkou vázaného cestovního ruchu (VCR) byly i dětské 
tábory (organizované hlavně pionýrskou organizací či organizované pod patronací podniků či 
jiných organizací), rekreace dětí z oblastí se znečištěným prostředím (školy v přírodě), 
sportovní soustředění“. Po roce 1990 se odehrály podle Váchové (2007) ve VCR organizační 
změny, majetkové a vlastnické přesuny, které symbolizuje především lázeňský CR, „jenž 
po roce 1989 přešel ke komerčním formám CR“ (Váchová 2007, s. 18-19). Dětské tábory je 
možno však i nadále považovat za přetrvávající aktivity v rámci vázaného CR. 
Kafková (2016) studuje podrobně historii Československé odborové rekreace ROH 
(Revolučního odborového hnutí) v letech 1945 až 1989. Zaměřuje se na historii ROH 
v následujících etapách: 1. Vznik ROH a jeho rozvoj do roku 1948, 2. ROH v letech 1948 až 
1968, 3. Pražské jaro a rok 1968 a 4. Období normalizace a revoluční rok 1989. U odborové 
rekreace v Československu rozlišuje poválečné odborové rekreace a poúnorové odborové 
rekreace. Dále se zabývá výběrovou rekreací ROH s rozlišením na domácí a zahraniční. 
Důležitá byla v době socialismu rovněž závodní rekreace ROH, kde se Kafková (2016) zaměřila 
na mladoboleslavskou automobilku Škoda. Závěrečnou částí její diplomové práce jsou 
pionýrské tábory ROH, kde pionýrskou rekreaci ROH chápe jako „tzv. pionýrské tábory, které 
vznikaly na platformě Pionýrské organizace Československého svazu mládeže, jež byla 
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založena v roce 1949“ (Kafková 2016, s. 65). Před jejím vznikem existovaly Pionýrské 
organizace Junáka vzniklé ve 2. polovině 40. let 20. století. Pionýr zůstal stěžejní organizací 
věnující se volnému času dětí a mládeže až do roku 1989 (Pionýr 1999, cit. v Kafková 2016), 
zatímco Junák (a český skauting) byl mezi lety 1948 až 1989 dvakrát zakázán z důvodu 
„nedostatků ve výchově“ dětí a také proto, že Skaut stál v cestě vzniku Pionýra, protože 
Komunistická strana Československa chtěla vytvořit mládežnickou organizaci 
podle sovětského vzoru. Po zákazu Junáka pak byly prováděny povinné přepisy dětí do Pionýra 
(Krásný 2013, cit. v Kafková 2016). Nejčastější formou letní dětské rekreace byly právě 
pionýrské tábory, které měly zaplnit volný čas dětí o letních prázdninách. Rozvoj dětských 
táborů měl podporu státu a i velké části rodičů, kteří museli o prázdninách pracovat 
a zamlouvala se jim možnost poslat své děti na několikatýdenní tábor (Kafková 2016). 
Po roce 1990 nastaly v sociálním i vázaném cestovním ruchu změny, které se projevily 
podle Voborníkové (2005) v majetkových i vlastnických přesunech i organizačních změnách. 
Vázaný cestovní ruch je však nadále „organizován podniky, odbory, tělovýchovnými jednotami, 
mládežnickými, dětskými, církevními i jinými organizacemi“ (Voborníková 2005, s. 12). 
Proměnou prochází podle Krásného (2013) i výše zmíněná pionýrská organizace, Junák 
obnovuje svoji činnost a vznikají další občanská sdružení, která dětské tábory rovněž 
organizují. Ta jsou zakládána např. zkušenými táborovými pracovníky z řad Pionýra, nebo 
i mladší generací nadšenců hlásících se k myšlenkám výchovy v přírodě (Břečka 1999, cit. 
v Krásný 2013). Důležitým trendem je, že tábory jsou zaměřené na určitou specifickou oblast, 
která se projevuje v jejich náplni, a vznikají tak tábory specializované, např. výtvarné, jazykové, 
taneční, vodácké, sportovní apod. V současné době však tábory svádějí boj s konkurencí 
v podobě moderních technologií, proto jsou např. mobily na některých táborech zakázané 
a k dispozici není ani televize, internet nebo počítačové hry. Krásný (2013) uvádí jako velmi 
časté příměstské tábory, které považuje za variantu pro děti, jež jsou fixované na rodiče, 
a považuje to za mezistupeň mezi tím být celé prázdniny doma s rodiči či prarodiči a typickým 
letním táborem. K uvedeným trendům bych zařadil i to, že spousta táborů se stává komerčními, 
což se projevuje tím, že přijímají všechny děti, které za ně zaplatí, a není nutná oddílová 




V návaznosti na předchozí rešerši a diskusi odborné literatury o sociálním cestovním ruchu 
zaměřím nyní svoji pozornost na táborové rekreace probíhající v letní sezóně roku 2020, 
protože se jedná o zajímavý příklad vázaného cestovního ruchu a dosud málo probádané téma 
v rámci výzkumu a o zatím dosud nikdy nezkoumané téma v okresu Jindřichův Hradec. 
Modelový region bude charakterizován v následující podkapitole. 
3.1 Vymezení a charakteristika území  
Zájmové území se nachází v Jihočeském kraji a v rámci Česka leží spíše v periferní poloze, což 
dokládá, že hraničí jak s jihočeskými okresy Tábor a České Budějovice, tak s okresy Pelhřimov, 
Jihlava a Třebíč Kraje Vysočina a dokonce i s okresem Znojmo Jihomoravského kraje. 
Schématické zobrazení polohy okresu Jindřichův Hradec je možné vidět na Mapě 1, kde jsou 
černě znázorněné jeho hranice. Jižní část okresu pak sousedí s Rakouskem, konkrétně 
se spolkovou zemí Dolní Rakousy. 
Cestovní ruch v rámci okresu Jindřichův Hradec je řízen destinačními společnostmi Destinační 
management Česká Kanada, z. s. (zapsaný spolek) (Česká Kanada 2021) a Třeboňsko, z. s. 
(Turistická oblast Třeboňsko 2021). Česká Kanada je turistická oblast rozkládající se 
ve východní části Jihočeského kraje mezi Kunžakem, Dačicemi, Slavonicemi, Novou Bystřicí 
a Jindřichovým Hradcem o rozloze téměř 300 km2. Místopisný název je odvozen od přírodního 
charakteru krajiny, pro kterou jsou typické četné vodní plochy, rozsáhlé lesní komplexy 
s rozesetými balvany a sychravější podnebný ráz, přinášející nižší průměrné teploty a vydatné 
srážky (Wikipedie 2021). Hlavní činnost spolku Třeboňsko spočívá v koordinaci rozvoje 
regionu Třeboňsko (se sídelním centrem ve městě Třeboň), Vitorazsko (sídlící ve městě České 
Velenice) a Veselsko (mající své sídlo ve Veselí nad Lužnicí) a v koordinaci turistických 
projektů a produktů zaměřených k rozvoji všech tří zmíněných regionů (Turistická oblast 
Třeboňsko 2021). Třeboňsko je zajímavé svou architekturou a cennou historií a podmanivé 
svými přírodními krásami. Jedná se o oblast s mnoha rybníky, která je jako stvořená pro aktivní 
rodinnou dovolenou, turisty, rybáře, cyklisty, vodáky a lázeňské hosty v Lázních Třeboň 
(Jihočeská centrála cestovního ruchu 2021). 
V souhrnu je třeba říct, že díky přírodním podmínkám v chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Třeboňsko, jež jsou tvořeny velkým množstvím rybníků a řekami Lužnice a Nežárka, nebo díky 
přírodnímu parku Česká Kanada, což je převážně zalesněná turistická destinace se známou 
zříceninou hradu Landštejn a s klimatem, jež připomíná kanadskou přírodu, je toto území 
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vhodné i pro letní dětské tábory, kterých se zde pořádá v různých lokalitách v průběhu léta celá 
řada. Významný je zde také sociální nebo vázaný cestovní ruch jako ekonomické odvětví. 
Cestovní ruch se zde uplatňuje jako důležitý faktor, protože tato oblast je vyhledávána 
k rekreaci z důvodu jejího přírodního i kulturně-historického potenciálu. 
3.2 Vyhledávání informací o dětských táborech 
Další práce spočívala ve vyhledání letních dětských táborů pomocí internetového vyhledávače 
Google. Při tomto vyhledávání jsem zadal klíčová slova „dětské tábory Jindřichův Hradec“, 
„dětská rekreace Jindřichův Hradec“, „letní tábor Jindřichův Hradec“ nebo „tábor Jindřichův 
Hradec“ a postupně jsem si do tabulky zapisoval název tábora, typ tábora, jeho termín, kontakty 
(e-mail a mobilní telefonní číslo) a adresu. Výsledná tabulka je v Příloze 1 označená jako 
Tabulka 13. Vyhledávání např. i přes internetový server Firmy.cz pomocí dotazu „Dětské 
tábory a rekreace v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji“ (Firmy.cz 2021) pokračovalo 
do té doby, než jsem opakovaně nacházel stále tytéž tábory a došlo tak k vyčerpání potenciálu 
nalézt ještě nějaké další. Veškeré zdroje nalezených táborů jsou vypsány v 7. kapitole 
Literatura, kde jsou uvedeny i další vyhledávací servery, např. Borovice.cz (Borovice.cz 2020 
a – i), HRADECŽIJE! (HRADECŽIJE! 2020 a – e, 2021), JIHOČESKÉ TÁBORY 
(JIHOČESKÉ TÁBORY 2021) nebo SKAUT (SKAUT 2021). Následně jsem nalezené tábory 
kontaktoval e-mailem, abych s jejich zástupci uskutečnil přímý nebo telefonický rozhovor, 
případně abych od nich získal odpovědi na své dotazy e-mailem. Získané reakce na možnost 
uskutečnit rozhovor jsem si zaznamenával barevně v Tabulce 13 a tím vznikla Tabulka 14 
nacházející se opět v Příloze 1, kde jsou zeleně znázorněné tábory, o nichž jsem získal 
informace, a červeně ty, jejichž zástupci mi informace neposkytli. 
Nakonec v této části vyjmenuji všechny uvedené odkazy, ze kterých jsem čerpal informace 
o táborech: (AEROKLUB JINDŘICHŮV HRADEC 2021), (Agentura Wenku 2021), 
(ASOCIACE TOM RAPŠACH 2020), (ASOCIACE TOM ZÁLESÁCI 2020), (AZIMUT 
2020), (Bílá skála 2020), (BOBO CAMP 2021), (BRUTT 2020), (Bunkrák 2020), (Dětský tábor 
Nežárka 2020), (Dětský tábor Nový Řadov 2020, 2021), (Dráčci 2019), (Duha Střelka 2020), 
(Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec 2020), (Firmy.cz 2020 a – r), (HANDBALL CAMP 
AKADEMIE 2020), (Jazyková škola Zachová 2020), (KAČLEHÁCI 2020), (LETNÍ DĚTSKÉ 
TÁBORY ZVŮLE 2020), (Letní dětský tábor Albeř 2020), (LT Karštejn 2020), (Najisto.cz 
2020), (PIONÝR 2020), (REZERVACE VÝCVIKOVÝCH STŘEDISEK Univerzita Karlova 
2020 a – b), (Rodinka – Albeř 2020), (SCARABEUS TŘEBÍČ.CZ 2020), (SPOLEČNOST 
HRŮZŮV MLÝN 2020), (SVĚT FANTAZIE Z. Ú. 2020), (Tábor Deštná 2020), (TÁBOR 
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ZVŮLE 2020), (TOP-tábory.cz 2021), (UNIVERZITA KARLOVA 2020 a – b), (Vestanusu, 
z. s. 2020), (YAMAHA HUDEBNÍ ŠKOLA 2021), (YMCA JINDŘICHŮV HRADEC 2020, 
2021), (Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 – „Stonožková škola“ 2020) 
a (Zálesáci Třeboň 2020). 
3.3 Metodika vlastního výzkumu 
O letních dětských táborech se dá říct, že je pořádají různé mládežnické organizace, které jsou 
nějakým způsobem podporované dotacemi od státu (Skaut, Junák nebo turistické oddíly 
mládeže apod.). Objevují se i komerční tábory, které tyto dotace nečerpají a jsou placeny 
výhradně z peněz od účastníků nebo z dalších aktivit, jako je pronájem vlastní základny jiným 
organizacím. Analýza je provedena na území okresu Jindřichův Hradec, protože jde o tradiční 
území s táborovými aktivitami s příklady mnoha jejich typů ve vhodném přírodním prostředí. 
Toto území znám i z vlastní zkušenosti, protože jsem absolvoval letní výcvikový kurz 
ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Albeři, a Jindřichův Hradec pravidelně 
navštěvuji, protože zde otec stále vlastní byt, kde vyrůstal se svými rodiči. 
Pro vlastní výzkum a následnou analýzu byl navržen strukturovaný rozhovor s otevřenými 
otázkami (Hendl 2008), abych o letních dětských táborech zjistil podrobnější informace. 
Strukturovaný rozhovor podle Hendla (2008, s. 177) „sestává z řady pečlivě formulovaných 
otázek, na něž mají jednotliví respondenti odpovědět.“ Tato metoda byla zvolena, protože 
„základním účelem tohoto typu interview je co nejvíce minimalizovat efekt tazatele na kvalitu 
rozhovoru“ (Hendl 2008, s. 178), proto jsem se snažil nechat respondenty vypovídat 
a nezasahovat příliš do jejich výpovědí. Dalším důvodem je také to, že „tento typ rozhovoru je 
vhodný, pokud ho nemáme možnost opakovat a máme málo času se respondentovi věnovat“ 
(Hendl 2008, s. 178), k čemuž je třeba dodat, že i časové možnosti dotazovaných jsou omezené. 
Na druhou stranu vnímám i to, že „relativní nevýhoda strukturovaného interview s volnými 
otázkami spočívá v restrikci na předem daná témata“ (Hendl 2008, s.178), protože 
od dotazovaných nelze zjistit úplně všechno. Použití strukturovaného rozhovoru také souvisí 
se dvěma výzkumnými otázkami – otázkou mířící na projev sociálního nebo vázaného 
cestovního ruchu u dětské rekreace na táborech a jeho specifické vnímání na analyzovaném 
modelovém území okresu Jindřichův Hradec v Česku a otázkou týkající se specifik a potenciálu 
dětské táborové rekreace na určitém území dle náhledu jednotlivých aktérů, jimiž jsou většinou 
vedoucí táborů, případně jiní lidé, kteří mají znalosti o pořádaných táborech, jak je 
specifikováno níže v Tabulce 3. 
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Terénní šetření, spočívající ve strukturovaném rozhovoru s vedoucími táborů, bylo realizováno 
většinou až po proběhnutí táborů v letní sezóně 2020, protože z hygienických důvodů 
(pandemie nemoci covid-19) byl na jednotlivá tábořiště zakázán vstup cizím osobám. Přístup 
mi byl umožněn pouze na Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti v Jindřichově 
Hradci, a to přímo v době jeho konání. Dostal jsem se také na základnu ASGARD na břehu 
rybníka Březina u obce Roseč, ovšem až po skončení Tábora rodičů s dětmi. Dále jsem navštívil 
Svět Fantazie v obci Roseč, kde se konal Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 
2020 a kde se v areálu nacházejí rovněž další turistické atraktivity, jako je Houbový park nebo 
Muzeum fosilií. S ostatními respondenty jsem hovořil na jiných místech, jako například 
v rodinném domě v Břilici u Třeboně, v parku na náměstí Barikád v Praze na Žižkově, 
v kavárně Agnes Café v Panské ulici v Jindřichově Hradci, v restauraci Veselá kachna 
v Praze - Malešicích nebo na jiném příměstském táboře probíhajícím ve Viničním domku 
v Praze - Modřanech. 
Vše je shrnuto v následující Tabulce 3, kde je uvedeno datum provedení rozhovoru, pořadí 
tábora římskými číslicemi, funkce dotazovaného (hlavní vedoucí, vedoucí tábora, hlavní 
instruktor, hlavní organizátor, vedoucí střediska, sekretář), název tábora, jeho organizátor a také 
místo a forma uskutečnění setkání a rozhovoru. Dále mi někteří vedoucí odpověděli 
v telefonickém hovoru, zaslali mi odpovědi e-mailem, nebo odmítli výzkum s tím, že mi 
nechtějí prozradit své know-how nebo že o něj prostě nemají zájem. Těmto lidem jsem 
poděkoval a do výzkumu jsem je nezařadil s výjimkou toho, že jsem jejich tábor vyznačil 
v Mapě 1, protože jsem znal alespoň jeho polohu v rámci okresu Jindřichův Hradec, a zdroje 
jsem uvedl jak ve 3. kapitole Metodika, tak i v 7. kapitole Literatura. 







Název tábora Organizátor Místo setkání/ 
rozhovoru 
4. 8. I. Hlavní vedoucí Pobytové 










Bunkrák, z. s. E-mail 
6. 8.  III. Hlavní vedoucí Zvůle 2020 Tábor Zvůle E-mail 











Název tábora Organizátor Místo setkání/ 
rozhovoru 







s. r. o. 
Na Hrázi 304, 
Břilice, Třeboň 
















8. 8. VII. Hlavní vedoucí Letní tábor 
Karštejn 
RADAMBUK 















16. 8. IX. Hlavní vedoucí Osika 2020 Vestanusu, 
z. s. 
E-mail 
17. 8. X. Vedoucí 
střediska 







17. 8. XI. Do 2014 
hlavní vedoucí, 
















Park na nám. 
Barikád, 










Název tábora Organizátor Místo setkání/ 
rozhovoru 
24. 8. XIII. Hlavní vedoucí Letní tábor 
Kačlehy 


































26. 8. XVI. Hlavní vedoucí Letní tábor 







27. 8. XVII. Vedoucí tábora Tábor Rákosí 
ve Skrýchově 
2020 
Duha Střelka Viniční 
domek, 
Chuchelská 
6/1, Praha 12 - 
Modřany 








1. 9.  XIX. Vedoucí 
střediska 















Název tábora Organizátor Místo setkání/ 
rozhovoru 








Praha 10 - 
Malešice 








Praha 10 - 
Malešice 






11. 9. XXIII. Hlavní vedoucí Tábor rodičů 























11. 9. 2020) 
















Zdroj: vlastní zpracování 
Ve vlastním výzkumu se zabývám tématy a okruhy, které se týkají geografických faktorů, 
programových faktorů, obecných charakteristik a organizačních faktorů, technických 
parametrů a omezení koronavirovou pandemií, sociálních a demografických faktorů, 
ekonomických faktorů, motivačních faktorů a dotací a ostatních faktorů. Z geografických 
faktorů zjišťuji umístění a přesnou polohu tábora, dostupnost tábora dopravními prostředky 
a geografický původ účastníků tábora. U programových faktorů je důležitý program tábora 
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s ohledem na pohyb jeho účastníků nebo rozvrh typického táborového dne. Dalšími řešenými 
tématy jsou způsob ubytování na táboře a počet lůžek, stravování na táboře včetně speciální 
(dietní) stravy, specifikace zaměření tábora, délka táborového turnusu a jejich počet a historie 
tábora nebo zkušenosti s vedením táborů v části obecné charakteristiky a organizační faktory. 
Následují technické parametry a omezení koronavirovou pandemií, kde je zkoumáno 
hygienické vybavení tábora (sprchy a toalety) a míra omezení tábora koronavirovou pandemií 
a jeho uskutečnění v omezeném rozsahu. Sociální a demografické faktory zahrnují popis 
účastníků tábora a převládající sociální skupiny, pohlaví účastníků tábora, věk a průměrné stáří 
účastníků tábora nebo jejich věkovou skupinu, počet účastníků tábora a organizátorů 
táborového turnusu, naplnění kapacity tábora nebo celkový počet účastníků a organizátorů. 
Ekonomické faktory udávají náklady na uspořádání táborového turnusu, cenu tábora pro jeho 
účastníky nebo celkové náklady na uspořádání táborů a možnosti získání informací o táboře. 
V motivačních faktorech a dotacích se zabývám pohnutkami k účasti na táboru nebo důvody 
k pořádání tábora a také dotacemi nebo finanční pomocí státu, obcí, spolků a sponzorů. Součástí 
ostatních faktorů je povodňové ohrožení tábora nebo jeho možné ohrožení jinou přírodní 
katastrofou a možnosti zlepšení tábora v budoucnu nebo přání jejich organizátorů do budoucna. 
Podrobněji jsou otázky zpracovány v Příloze 2 a v následující Tabulce 4, které zobrazují 
zkoumané faktory na táborech pomocí charakteristik a detailů a jsou srovnány v pořadí, jež je 
dále uplatňováno v následné analýze. V ní jsem pak hodnotil hlavně četnější odpovědi 
pro možná srovnání i zobecnění. 
Tabulka 4: Zkoumané faktory na táborech 
Zkoumané faktory a dílčí témata Charakteristika a detaily 
Geografické faktory 
1. Poloha tábora Zeměpisné souřadnice (severní zeměpisná šířka, 
východní zeměpisná délka), poloha na GPS, 
adresa, okolí tábora (blízkost rybníka, města 
nebo lesa nebo kombinace více možností) 
2. Dopravní dostupnost tábora Dopravní prostředky používané účastníky tábora 
k dopravě na tábor (auto, autobus, vlak, pěšky, 
na kole, kombinace více možností) 






Zkoumané faktory a dílčí témata Charakteristika a detaily 
Programové faktory 
1. Program na táboře Pohyb v průběhu tábora (prostor tábora, 
bezprostřední okolí, výlety do okolí), typický 
táborový den, náplň táborového turnusu 
Obecné charakteristiky a organizační faktory 
1. Ubytování na táboře Bydlení – vlastní stany, stany s podsadou, chaty, 
ubytování v centrální budově tábora, počet dětí 
ve stanech 
2. Stravování na táboře Vaření (kuchaři, sami, nákup jídla mimo areál 
tábora), zajištění speciální (dietní) stravy 
3. Zaměření tábora Sportovní zaměření, jazykové zaměření, 
příměstský nebo oddílový tábor, jiné zaměření 
4. Délka táborového turnusu Dny, týdny, celkový počet táborových turnusů 
v letní sezóně 
5. Historie tábora Délka pořádání táborových turnusů - tradice, jak 
dlouho jezdí jako pořadatelé na tábor, zkušenosti 
s vedením táborů 
Technické parametry a omezení koronavirovou pandemií 
1. Hygienické vybavení tábora Vybavení tábora z hlediska hygieny, existence 
sprch a toalet v samostatné budově, k dispozici 
pouze toalety a koupání probíhající v nedaleké 
řece nebo rybníku, žádné hygienické vybavení 
tábora 
2. Omezení koronavirovou pandemií Míra omezení koronavirovou pandemií, 
uskutečnění tábora v plném rozsahu, velké 
omezení tábora 
Sociální a demografické faktory 
1. Účastníci tábora Děti bez příslušnosti k organizaci, členové 
nějakého oddílu Skauta, Junáka nebo 
turistického oddílu mládeže, sociální skupina 
2. Pohlaví účastníků tábora Převážně chlapci, dívky, rovnoměrné zastoupení, 
procentní podíl chlapců a dívek, poměr 
chlapci/dívky 
3. Věk účastníků tábora Průměrné stáří účastníků tábora, věková 
kategorie účastníků (0-5 let, 6-10 let, 11-15 let, 
16 a více let, jiná kategorie, účastníci více 






Zkoumané faktory a dílčí témata Charakteristika a detaily 
Sociální a demografické faktory 
4. Počet účastníků a organizátorů 
táborového turnusu 
Celkový počet účastníků jednotlivého 
táborového turnusu, celkový počet organizátorů 
jednotlivého táborového turnusu, naplněnost 
kapacity tábora, celkový počet účastníků 
a organizátorů všech pořádaných táborů 
Ekonomické faktory 
1. Cena táborového turnusu Celkové náklady na uspořádání táborového 
turnusu, cena táborového turnusu pro účastníky 
(jednoho účastníka), celkové náklady 
na uspořádání táboru, přesná částka v Kč 
2. Informace o táboře Získání informací - internet, sociální sítě, 
vylepený plakát, verbální informace 
Motivační faktory a dotace 
1. Důvod návštěvy/pořádání tábora Proč – finanční důvody, tradice pořádání tábora, 
zažít dobrodružství s dětmi nebo kamarády, 
úplně jiný důvod pořádání tábora 
2. Finanční pomoc státu, obcí, spolků 
a sponzorů 
Dotace z prostředků státu, obcí, spolků 
a sponzorů, procenta tvořená příspěvky 
z celkových nákladů 
Ostatní faktory 
1. Ohrožení tábora povodněmi nebo 
přírodní katastrofou 
Míra ohrožení tábora bleskovou povodní (velká 
nebo částečná), specifikace další možné přírodní 
katastrofy hrozící táboru 
2. Zlepšení tábora do budoucnosti Přání zlepšení tábora do budoucnosti 
Zdroj: vlastní zpracování 
V další části se do hloubky se věnuji analýze zásadních faktorů geografických a organizačních, 
další faktory jsou spíše doplňkové, které práci vhodně doplňují dalšími otázkami studujícími 
programové faktory, technické parametry a omezení koronavirovou pandemií, sociální 
a demografické faktory, ekonomické faktory, motivační faktory a dotace a ostatní faktory.  
Zpracování dat je provedeno na základě obsahové analýzy (content analysis), kterou Hendl 
(2008, s. 415) definuje jako „analýzu dokumentů a textů s cílem rozkrýt jejich vlastnosti 
s ohledem na položenou otázku. V kvantitativním výzkumu jde o zjištění četností výskytu předem 
daných kategorií, případně vztahy mezi výskyty jednotlivých kategorií v jednotkách textu“. 
Nalezl jsem a analyzoval klíčová slova, která jsem vybral na základě častých odpovědí 
respondentů ve strukturovaných rozhovorech tak, aby odpovídala položeným otázkám. (Blíže 
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je ukazuje Příloha 3 s Tabulkami 15 – 18, kde došlo k rozdělení 1 velké tabulky na 4 menší 
z důvodu lepší čitelnosti.) 
Četnosti těchto klíčových slov jsou následně zaznamenány v tabulkách v analýze. Data jsem 
zpracovával pomocí četnostních tabulek. Přepis rozhovoru byl prováděn přepisem odpovědí 
do počítače z nahrávky na zařízení mobilního telefonu. Problémem byla různá délka odpovědí 
na položenou otázku. Příkladem může být moje otázka: 
„Do jaké míry jste byli omezeni pandemií koronaviru, a proběhl tábor v plném rozsahu?“ 
 Na tuto otázku jsem dostal například následující odpovědi: 
„Tábor byl omezen pandemií koronaviru méně, než jsme čekali. Ano, tábor proběhl v plném 
rozsahu.“ (Tábory XX. a XXI.) 
„Já si myslím, že nijak. Musím předeslat, že celý ten metodický pokyn Ministerstva 
zdravotnictví, který tedy na nás pouštěla ta hygiena, ve finále charakterizovali tak, že vlastně 
nic není naší povinností. Je to metodický pokyn a všechno to, co oni tam doporučovali, odstupy, 
oddělené oddíly, řada takových věcí, tak řekli, je to na vás a my si myjeme ruce, my jsme vám 
to doporučili, a jestliže budete mít nakaženého, tak my ten tábor vystavíme do karantény, nebo 
ho zrušíme. Ve finále, když se to celé přeříkalo, tak záleželo jedině na tom, jestli do té karantény 
půjde jenom jeden oddíl, nebo jestli půjde celý tábor, a když nám řekli, že stejně ten tábor zruší, 
tak na co si to budeme hrát jako, a tak to skončilo. Snažili jsme se, aby kuchař tedy měl to, co 
má mít, měl k dispozici štít, měl k dispozici plášť, měl k dispozici rukavice, ale bylo na každém 
tom provozovateli tábora, jestli to tedy takhle jde nebo nejde řešit. Jistěže jsme přidali 
dezinfekce a jednorázové ručníky, protože dítě by muselo chodit se svým vlastním ručníkem 
na oběd a pak zase z oběda, takže jsme nakoupili jednorázové ručníky a přidala se dezinfekce 
rukou. Tím se to trochu samozřejmě zbrzdilo, ale to nikdo v zásadě nijak neřešil, všichni 
přemýšleli logickým selským rozumem a řekli si, hele, jestli tady bude nakažený, tak jsme stejně 
nakažení v zásadě všichni, nebo potenciálně, takže co tady budeme vymýšlet za hovadiny, že jo. 
Tábor proběhl v plném rozsahu.“ (Tábor XXIII.) 
Z těchto příkladů vyplývá, že výběr klíčových slov byl relativně obtížný. 
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4. Analýza výsledků 
Předpokladem pro analýzu výsledků výzkumu bylo vytvoření Mapy 1 „Identifikované tábory 
na Jindřichohradecku“, znázorňující rozmístění táborů v celém okrese a jejich typologii – 
tradiční, příměstské, s různým zaměřením a neidentifikované. Jak již bylo zmíněno v předchozí 
kapitole „Metodika“, probíhalo vyhledávání táborů pomocí služby Google na internetu, jejich 
podrobnější identifikace pak byla vymezena na základě strukturovaných rozhovorů. U táborů, 
s jejichž organizátory nebo vedoucími jsem rozhovor neudělal, bylo jejich zařazení určeno 
podle informací uvedených na jejich webových stránkách. V případě, že se ani toto nedalo 
provést, jsem je zařadil do kategorie neidentifikované. Úskalím této metody je, že se jednotlivé 
kategorie mohou překrývat, takže jejich určení není zcela přesné. Na závěr je třeba zdůraznit, 
že stanovení typologie táborů je do určité míry subjektivní. 
Tábory jsou rovněž klasifikovány podle velikosti – malé jsou tábory s počtem dětí do 50, střední 
nabývají hodnot 50 až 100 dětí a velké tábory mají více než 100 dětí. Tato škála je vytvořena 
na základě výzkumu odpovědí tak, aby všechny kategorie (malé, střední a velké) byly 
zastoupené, ale je z ní patrné, že malých táborů je více než velkých, takže jejich zastoupení není 
úplně rovnoměrné. Tradiční tábory jsou tábory skautského typu, pro něž je typické ubytování 
ve stanu s podsadou, což je český vynález, případně v různých chatkách. Tyto tábory se 
vyznačují malou nebo maximálně střední velikostí a jejich rozmístění souvisí s přírodním 
potenciálem území, protože jejich výskyt je častý v chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Třeboňsko nebo v přírodním parku Česká Kanada, případně je pro ně typická odlehlá poloha 
v lesích mimo větší sídla. Příměstské tábory se nacházejí v zázemí větších měst (Jindřichův 
Hradec, Třeboň, Dačice) a jsou většinou organizovány pro menší skupiny dětí, které na tábory 
zpravidla každý den docházejí či dojíždějí, aniž by v nich přespávaly. Střední a velký 
příměstský tábor jsou většinou výjimky a vznikly spíše sečtením počtu účastníků za jednotlivé 
turnusy, protože mi respondenti udali pouze celkový počet účastníků. Tábory s různým 
zaměřením (sportovní, vojenské, pro rodiče s dětmi nebo pro děti zaměstnanců Univerzity 
Karlovy) mají různou velikost (mohou být malé, střední i velké) a i jejich rozmístění je pestré 
(mohou být v blízkosti měst, obcí i ve volné přírodě). Jako velké komerční tábory jsem označil 
ty, které byly určeny pro více než sto účastníků. Z mapy vyplývá, že jejich umístění je poblíž 
hlavních silnic z Jindřichova Hradce do Třeboně nebo z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice, 
aby se usnadnila doprava účastníků na tyto tábory. Malé neidentifikované tábory jsou pak ty, 
o nichž jsem nezjistil dostatek informací, abych určil jejich typ nebo velikost. Pro jejich 
lokalizaci jsem použil nevýraznou žlutou barvu, která ostatní vhodně doplní. 
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Mapa 1: Identifikované tábory na Jindřichohradecku 
 
Zdroj: vlastní zpracování v programu ArcGIS 
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V následujícím textu budou na základě analýzy jednotlivých odpovědí vybrána klíčová slova, 
jejichž hledání jsem si již stanovil v metodice před samotnou analýzou a která jsou přehledně 
znázorněna v Tabulkách 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. V následujících odstavcích k nim přidávám 
vysvětlující komentář a výpovědi aktérů, které mohou být typické či specifické, tak aby bylo 
vystřídáno co nejvíce respondentů. Jedná se o mix kvantitativního a kvalitativního hodnocení, 
při kterém zhodnotím jak četnosti klíčových slov, tak i obsah jednotlivých výpovědí. 
4.1 Geografické faktory rozmístění táborů 
Při stanovení polohy tábora převládalo přírodní prostředí (třiadvacetkrát), kam se dá zahrnout 
rybník, les, řeka, louka nebo i pole. Zastavěné území zahrnující vesnice a města mělo výrazně 
menší zastoupení (pětkrát) a týkalo se převážně příměstských táborů. Zajímavé v tomto případě 
je umístění Tábora VI. (Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti) v areálu Letiště 
Jindřichův Hradec, které jsem zařadil do přírodního prostředí, protože se nachází v blízkosti tří 
rybníků poměrně daleko od samotného města. Jeho umístění dokládá následující výpověď: 
 „Tábor se nachází na letišti Jindřichův Hradec v blízkosti tří rybníků Horní Polívka, 
Prostřední Polívka a Malá Polívka.“ (Tábor VI.) 
K tomu je třeba doplnit, že Letiště Jindřichův Hradec se nachází asi 3 kilometry severozápadně 
od města a asi 2 kilometry od nejbližší obce Děbolín. Je umístěno uprostřed polí. Tento tábor 
jsem dne 7. 8. 2020 osobně navštívil a rovněž jsem pořídil fotografie. Obrázek 1 ukazuje letadla 
používaná na jindřichohradeckém letišti, na Obrázku 2 můžeme vidět řídící věž pro letadla. 
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 se konal v areálu Houbového parku 
v obci Roseč, kde je i možnost prohlídky Muzea fosilií ve vnitřní části areálu. Je umístěn 
v bývalém statku, který byl přetvořen do podoby turistické atraktivity určené především 
pro rodiny s dětmi. Pořádá se zde i Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ, kde je 
oddělené zázemí s pískovým povrchem pro děti, aby zde mohly rozvíjet nejrůznější aktivity, 
což znázorňuje Obrázek 3. Pro veřejnost je určená i část se stanem týpí, což je možné vidět 
na Obrázku 4 i s okolní bohatou vegetací. Téhož dne jsem se byl podívat rovněž na základně 
ASGARD u Roseče (vzdálenost 1,5 km z centra obce), která je umístěna v blízkosti rybníka 
Březina a kde byl Tábor rodičů s dětmi. Samotnou základnu tvoří dřevěný srub vyfocený 
na Obrázku 5. Obrázek 6 pak dotváří jihočeskou atmosféru pohledem na molo rybníku Březina 
s lesy v pozadí. 
Všechny výše zmíněné ilustrační obrázky jsou umístěné v Příloze 5 tak, aby nenarušovaly tok 
výsledného textu spjatého s hlavním tématem práce. 
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Při dopravní dostupnosti tábora byla nejčastěji zmíněna možnost dopravy autem (dvacetkrát), 
hned za ní pak možnost vypravení autobusu pro účastníky tábora (devatenáctkrát). Dalšími 
možnostmi pak byla dostupnost tábora pěšky (dvanáctkrát), na kole (sedmkrát) nebo pomocí 
vlakové dopravy (pětkrát). Výjimečně se objevila i doprava lodí po řece nebo rybníce (dvakrát) 
nebo pomocí koloběžek využitá dětmi ve městě (jednou). Zde mě zaujala doprava dětí 
na koloběžkách, která se realizovala na Táboře XXII. (Příměstský tábor Domova dětí a mládeže 
Dačice), což potvrzuje tato výpověď: 
„Děti chodily pěšky, jezdily na koloběžkách nebo je vozili rodiče“ (Tábor XXII.) 
Při otázce na geografický původ účastníků tábora byly nejčastěji (šestnáctkrát) zmíněny jižní 
Čechy, případně Jihočeský kraj a města Jindřichův Hradec, Dačice nebo Třeboň, která se 
v Jihočeském kraji nacházejí. Častou odpovědí však byla i Praha a Středočeský kraj 
(třináctkrát). Následovala ostatní území Čech (jedenáctkrát), kde převažovaly severní Čechy, 
poté Morava a Slezsko (desetkrát), následně celá republika (devětkrát) a dokonce i zahraničí, 
kde dominovaly evropské země (osmkrát). Příkladem mezinárodního tábora je Tábor V. 
(Handball Camp 2020), kde jeho účastníci pocházejí z celé Evropy, jak vystihuje následující 
výpověď: 
„Nejvíce dětí je z České republiky, pak ze Slovenska, no a pak z okolních evropských zemí, ale 
už jsme měli i z Anglie, ze Španělska, z Řecka, takže v podstatě z celé Evropy.“ (Tábor V.) 
Klíčová slova geografických faktorů jsou znázorněna v Tabulce 5, kde jsou uvedeny i konkrétní 
počty u zkoumaných táborů. 
Tabulka 5: Klíčová slova geografických faktorů 
Geografické faktory Klíčová slova 
1. poloha tábora přírodní prostředí (rybník, les, řeka, louka, 
pole) 23x, zastavěné území (vesnice, město) 
5x 
2. dopravní dostupnost tábora autem 20x, autobusem 19x, pěšky 12x, 
na kole 7x, vlakem 5x, lodí 2x, koloběžkami 
1x 
3. geografický původ účastníků tábora jižní Čechy (Jihočeský kraj, Jindřichův 
Hradec, Dačice, Třeboň) 16x, Praha 
a Středočeský kraj 13x, ostatní Čechy 
(severní Čechy) 11x, Morava a Slezsko 10x, 
celá republika 9x, zahraničí (Evropa) 8x 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Programové faktory táborů 
Další otázka směřovala na program a pohyb na táboře. Zde byly nejčastějšími (čtyřiadvacetkrát) 
klíčovými slovy různé aktivity, soutěže a hry, které mohly být výtvarné, sportovní, turistické, 
vědomostní a přírodovědecké podle zaměření konkrétního tábora. Samotný pohyb se nejčastěji 
odehrával v prostoru tábora a v jeho bezprostředním okolí (šestnáctkrát), což souviselo 
i se snahou vyhnout se cizím lidem. V menší míře (devětkrát) byly zmíněny výlety do okolí 
tábora, které byly omezené koronavirovou pandemií, protože tábory chtěly co nejvíce uniknout 
kontaktu s veřejností. Důležitou roli na táboře hraje celotáborová hra (pětkrát), která utváří jeho 
samotný program. Specializované tábory se věnovaly i historii válčení (Tábor II. – Bunkrák 
2020 – Válka o Falklandy 1982) nebo funkci letiště (Tábor VI. – Letní příměstský tábor aneb 
Prázdniny na letišti). Dotazovaní mi také popisovali typický táborový den, který může vypadat 
jako u výpovědi Tábora XI. (Dračice 2020): 
„Denní program je asi následující: budíček, rozcvička, snídaně, etapa CTH (celotáborové hry), 
svačina, hry jednotlivců, oběd, polední klid, etapa CTH (celotáborové hry), odpolední svačina, 
sportovní vyžití (volejbal, badminton, přehazovaná, softball, kopaná, lakros,…), večeře, večerní 
hrátky (různé drobné hry), umýt se a spát…“ (Tábor XI.) 
První fotografie tohoto tábora byla získána jako součást odpovědí na Obrázku 7 a druhá byla 
stažena ze serveru jihocesketabory.cz (viz Obrázek 8), obě jsou umístěné v Příloze 5. Pro tábor 
jsou typické stany s podsadou vystavěné na louce v blízkosti soutoku řeky Dračice, od níž tábor 
získal název, a známé řeky Lužnice. 
Klíčová slova programových faktorů jsou shrnuta v Tabulce 6, kde jsou uvedeny i jejich počty 
u kontaktovaných táborů. 
Tabulka 6: Klíčová slova programových faktorů 
Programové faktory Klíčová slova 
1. program a pohyb na táboře různé aktivity, soutěže a hry (výtvarné, 
sportovní, turistické, vědomostní, 
přírodovědné) 24x, pohyb v prostoru tábora 
a jeho okolí 16x, výlety do okolí tábora 9x, 
celotáborová hra 5x, historie válčení 1x, 
funkce letiště 1x 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3 Obecné charakteristiky a organizační faktory táborů 
Účastníci tábora jsou nejčastěji (sedmnáctkrát) ubytováni ve stanech s podsadou nebo vlastních 
stanech nejčastěji ve dvojicích. Podsadové stany za typický český vynález označili 
ve výpovědích Tábor XIX. (Oddílový tábor Junák – český skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův 
Hradec, z. s.) a Tábor XXIII. (Tábor rodičů s dětmi – Z pohádky do pohádky 2020 – AZIMUT). 
„I podsadové stany jsou vynález právě skautů z té doby – nikde jinde ve světě (kromě Slovenska) 
se také nepoužívají.“ (Tábor XIX.) 
„Účastníci tábora bydleli v podsadových stanech, což je typicky český vynález, to málokdo ví, 
a těch tady bylo postavených třicet.“ (Tábor XXIII.) 
Objevuje se (sedmkrát) i možnost přespání v centrální budově, která je však určená spíše 
pro organizátory a pomocný personál tvořený kuchaři, uklízečkami nebo správcem tábořiště, 
ve srubech nebo na internátu s pokoji, což byl příklad sportovního Tábora V. – Handball Camp 
2020 určeného pro házenkáře, kteří využívají zázemí Střední školy rybářské v Třeboni. Méně 
častými odpověďmi byla možnost bez přespání, spaní v chatkách (obě třikrát) nebo 
ve vojenském stanu (jednou), který využili někteří účastníci Tábora VI. – Letní příměstský 
tábor aneb Prázdniny na letišti v Jindřichově Hradci po dobu jedné noci. 
Stravování na táboře bylo nejčastěji zajišťováno kuchaři, kteří vařili jak běžnou stravu 
(čtrnáctkrát), tak se snažili i o speciální stravu (rovněž čtrnáctkrát). Další odpovědí bylo to, že 
si účastníci vařili sami nebo jim vařily matky (šestkrát). Malá část táborů využívá ke stravování 
restaurace nebo hotely, školní jídelnu nebo menzu (všechno dvakrát), ze kterých jim dovážejí 
obědy přímo na tábořiště (jednou). Zvláštním případem je Tábor VI. - Příměstský tábor aneb 
Prázdniny na letišti, kde dovážejí obědy z restaurace v Zahradním centru, jak dokládá 
následující výpověď: 
 „Obědy jsme kupovali a dováželi z jindřichohradeckého Zahradního centra.“ (Tábor VI.) 
Převažují tábory všeobecné (patnáctkrát), kam lze také zařadit ty, které jsou označené jako 
tradiční, všestranné, klasické, oddílové, křesťanské nebo komerční, jež jsem zvlášť vydělil 
pro účely Mapy 1. Další skupinou táborů jsou příměstské (šestkrát), kam lze zařadit například 
letecký tábor na jindřichohradeckém letišti nebo přírodovědecký tábor Domova dětí a mládeže. 
Novým trendem jsou pak speciální tábory (pětkrát), které jsou zaměřené na vojenskou historii 
(vojenské), různé sporty (sportovní), tance (taneční) a i rodinné (rodičů s dětmi). Právě Tábor 
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XXIII. je kromě na rodiče s dětmi zaměřen také na pohádkový příběh, což je zřejmé 
i z výpovědi respondenta: 
„Tábor rodičů s dětmi se už od počátku svého vzniku, to znamená v roce 2010, jmenuje 
Z pohádky do pohádky, čili v podstatě jde vždycky o nějaký pohádkový příběh, do kterého se 
snažíme vtáhnout děti i s rodiči.“ (Tábor XXIII.) 
Různá je i délka a počet táborových turnusů. Zde převažují čtrnáctidenní tábory 
(dvaadvacetkrát), kam jsem pro zjednodušení zařadil 10, 11, 14, 15 i 18 dní, protože 
za třítýdenní bych považoval až tábor, který má alespoň 20 dní. Následují týdenní tábory 
s délkou 5 až 8 dní (osmnáctkrát). Více táborů má pouze 1 turnus (patnáctkrát), méně táborů je 
pak více turnusových (devětkrát). Existuje však i Tábor XIX. (Oddílový tábor Junák – český 
skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec, z. s.), který má většinou čtrnáctidenní turnusy, 
ale v roce 2020 měl i týdenní tábory nebo delší než čtrnáct dní, jak dokládá následující 
výpověď: 
„Obvyklá délka našich táborů je 14–15 dnů. V letošním roce (s ohledem na nejistou 
epidemiologickou situaci na jaře) jsme měli 3 tábory kratší (po 8 dnech), 1 trval 14 dnů a 1 trval 
celkem 18 dnů.“ (Tábor XIX.) 
Zajímavá je historie táborů, kde převažují tábory založené po roce 1989 s délkou trvání 10 až 
30 let (dvanáctkrát), méně táborů má historii ještě starší (stáří více než 30 let – osmkrát) 
a nových táborů (stáří méně než 10 let) je nejméně (čtyři). Bohatou historii mají letní Tábory 
XV. (YMCA Jindřichův Hradec), což vyplývá z následující výpovědi: 
„Táborová základna (u Staňkovského rybníka na Třeboňsku) se jmenuje Vlčice a je to vlastně 
historicky místo, které patřilo Ymce už za První republiky. Už za První republiky tam jezdili 
hoši na tábory, protože dříve děvčata nejezdila tábořit, ale bohužel komunismus to přerušil 
a základna byla Ymce odebrána, hlavně také proto, že to nejen byla a je křesťanská organizace, 
ale taky proto, že to bylo v hraničním pásu, takže nám to bylo odebráno a vracelo se to 
v restituci právě až po roce 1989 zpátky Ymce.“ (Tábor XV.) 
Na táborové základně Vlčice můžeme zhlédnout dřevěný srub na Obrázcích 9 a 10, které jsou 
k dispozici v Příloze 5. 
Klíčová slova obecných charakteristik a organizačních faktorů přehledně shrnuje Tabulka 7. 
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Tabulka 7: Klíčová slova obecných charakteristik a organizačních faktorů 
Obecná charakteristika a organizační 
faktor 
Klíčová slova 
1. ubytování na táboře stany s podsadou nebo vlastní stany 17x, 
centrální budovy, srub nebo internát s pokoji 
7x, bez přespání 3x, chatky 3x, vojenský 
stan 1x 
2. stravování na táboře běžná strava zajišťovaná kuchaři 14x, 
speciální strava (vegetariánská, bezmléčná, 
bezlepková, diety) zajišťovaná kuchaři 14x, 
sami nebo matky 6x, restaurace nebo hotel 
2x, školní jídelna nebo menza 2x, dovoz 
obědů 1x 
3. zaměření tábora všeobecné (všestranné, klasické, oddílové, 
křesťanské, komerční) 15x, příměstský 
(letecký, přírodovědecký) 6x, speciální 
(vojenské, sportovní, taneční, rodičů 
s dětmi) 5x 
4. délka a počet táborových turnusů čtrnáctidenní (10 dní, 11 dní, 14 dní, 15 dní, 
18 dní) 22x, týdenní (5 dní, 7 dní, 8 dní) 
18x, 1 turnus 15x, více turnusů 9x 
5. historie tábora založené po roce 1989 (10 – 30 let) 12x, 
starší (více než 30 let) 8x, nové (méně než 
10 let) 4x 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.4 Technické parametry a omezení koronavirovou pandemií 
Tato otázka se týkala technických parametrů tábora, konkrétně jeho hygienického vybavení. 
Nejčastější odpovědí bylo, že tábor má sprchy (čtrnáctkrát), splachovací (desetkrát) nebo suché 
(osmkrát) záchody, tekoucí teplou vodu (šestkrát) a umyvadla s kohoutky (šestkrát). 
Dotazovaní mi také tvrdili, že tábor splňuje všechny hygienické podmínky, které jsou určeny 
pro dětské zotavovací akce (šestkrát). V menší míře se objevila odpověď týkající se využívání 
dezinfekce (třikrát), polosuchých záchodů (jednou), nebo že ke koupání využívají i přilehlý 
rybník (dvakrát). Definici polosuchého záchodu upřesňuje výpověď Tábora III. – Zvůle 2020: 
„Záchody jsou tam (polosuché) ☺ Tváří se to jako suchý záchod, ale je tam k tomu hadice 
s vodou na spláchnutí.“ (Tábor III.) 
Navazující otázka směřovala k omezení koronavirovou pandemií. Tady byly nejčastější 
odpovědi, že pořadatelé zajistili zvýšené hygienické podmínky (patnáctkrát), jinak však tábor 
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probíhal v plném rozsahu a jeho průběh to neovlivnilo (čtrnáctkrát), maximálně bylo časté 
použití již výše zmíněné dezinfekce (desetkrát). Omezen byl však kontakt s veřejností 
a zakázány byly návštěvy centra města (pětkrát). U dvou táborů museli organizátoři výjimečně 
omezit i počet účastníků a těch se pak dotkla velká omezení, protože došlo ke zkrácení tábora, 
zvláště o putovní část. U jednoho tábora byl také zaveden zákaz pohybu mimo tábořiště 
a ustanovena další organizační opatření. To byl případ letního Tábora VIII. – Stálkovix 2020 – 
Galové na cestách pořádaného Pionýrskou skupinou Jindřichův Hradec, kde jsem dostal 
následující výpověď: 
„Omezení – zákaz pohybu mimo prostory a okolí tábořiště, změny při mytí nádobí, zvýšené 
náklady na hygienické prostředky (jen papírové ručníky stály 2200 Kč), nákup dezinfekce…“ 
(Tábor VIII.) 
Klíčová slova technických parametrů a omezení koronavirovou pandemií jsou v Tabulce 8. 
Tabulka 8: Klíčová slova technických parametrů a omezení koronavirovou pandemií 
Technické parametry a omezení 
koronavirovou pandemií 
Klíčová slova 
1. hygienické vybavení tábora sprchy 14x, splachovací záchody 10x, suché 
záchody 8x, tekoucí teplá voda 6x, 
umyvadla s kohoutky 6x, hygienické 
podmínky (dětské zotavovací akce) 6x, 
dezinfekce 3x, koupání v rybníce 2x, 
polosuché záchody 1x 
2. omezení koronavirovou pandemií zvýšené hygienické podmínky 15x, plný 
rozsah (bez omezení) 14x, dezinfekce 10x, 
kontakt s veřejností (návštěvy centra měst) 
5x, počet účastníků 2x, velké omezení 2x, 
zkrácení tábora (putovní část) 2x, zákaz 
pohybu mimo prostory tábořiště 1x, 
organizační změny 1x 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.5 Sociální a demografické faktory 
První otázka k sociálním a demografickým faktorům směřovala na sociální skupinu účastníků 
tábora, kde převažovali členové spolku (patnáctkrát), to znamená skauti, pionýři, členové 
turistických oddílů mládeže (TOM), křesťanských sdružení mladých lidí (YMCA – Young 
Men´s Christian Association), Domova dětí a mládeže (DDM) v Jindřichově Hradci, v Třeboni 
a v Dačicích a dalších oddílů nebo spolků. Velkou skupinu dále tvořily děti bez příslušnosti 
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k organizaci nebo široká veřejnost (čtrnáctkrát). Specifickým typem účastníků jsou pak děti 
zaměstnanců Univerzity Karlovy (UK) nebo známí (dvakrát). To dokládá výpověď Tábora XII. 
(Letní dětský tábor – Společnost Hrůzův mlýn, z. s.): 
„Sociální skupinou jsou děti známých, což se dá zjednodušit, že to je hodně přes známé 
a kontakty, co máme.“ (Tábor XII.) 
Vcelku rovnoměrný (vyvážený) byl počet chlapců a dívek (jedenáctkrát). Mírně pak 
dominovala převaha chlapců (sedmkrát) nad převahou dívek v rámci táborů (šestkrát). 
Specifická situace nastává na oddílovém Táboře XIX. Junáka v Jindřichově Hradci, kde 
rozlišují nekoedukované a koedukované oddíly, a jejich vymezení je upřesněno v následující 
výpovědi: 
„Většina našich oddílů v J. Hradci funguje jako nekoedukované, tzn., že jsou zvlášť pro dívky 
a pro chlapce. Jeden funguje jako koedukovaný (původně dívčí, ale má 1 družinu mladších 
chlapců). Na některé tábory ale jezdí třeba 2 oddíly společně – i chlapecký s dívčím, tzn., pak 
se jedná o tábory koedukované. V některých případech se i v nekoedukovaných oddílech 
objevuje někdo opačného pohlaví ve věku do 18 let.“ (Tábor XIX.) 
Převažující věkovou kategorií účastníků tábora je mladší školní věk (6 až 10 let –
třiadvacetkrát), za kterým následuje s malým odstupem starší školní věk (11 až 15 let –
jednadvacetkrát). V menšině jsou pak zastoupeni starší teenageři (16 až 18 let – pětkrát) 
a předškolní věk (do 6 let – čtyřikrát). Některé tábory zahrnovaly více těchto věkových 
kategorií, proto jsem je zařadil i do dvou kategorií zároveň, jako u výpovědi Tábora XIII. (Letní 
tábor Kačlehy – Pionýr, z. s.): 
„Tábor je určen pro věkovou skupinu dětí od 1. do 9. třídy bez ohledu na pohlaví.“ (Tábor 
XIII.) 
Dále je vymezen počet účastníků a organizátorů táborového turnusu, kde jsou nejvíce 
zastoupeny malé tábory (do 50 dětí – třináctkrát), následované středními tábory (50 až 100 dětí 
– sedmkrát) a nejméně jsou zastoupeny velké tábory (nad 100 dětí – pětkrát). Převažuje totiž 
trend pořádat více menších táborů než jeden tábor velký i s ohledem na personální zajištění 
organizátory, kteří nemají kapacitu pořádat tábor pro stovky dětí, nehledě na současné problémy 
s pandemií koronaviru. K největším táborům patří Tábory XX. a XXI. (Dětský tábor Nový 




„Na Novém Řadově bylo 400, na Nežárce 170 účastníků jednotlivého táborového turnusu.“ 
(Tábory XX. a XXI.) 
Z těchto dvou táborů jsem sehnal rovněž fotografie. Chatky na Letním táboře Nový Řadov 
znázorňují Obrázky 11 a 12. Na Letním táboře Nežárka se vyskytují obdobné chatky jako 
na Obrázcích 13 a 14. Všechny fotografie jsou umístěné v Příloze 5. 
Klíčová slova sociálních a demografických faktorů jsou přehledně zobrazena v Tabulce 9: 
Tabulka 9: Klíčová slova sociálních a demografických faktorů 
Sociální a demografické faktory Klíčová slova 
1. sociální skupina účastníků tábora členové spolku (Skaut, Pionýr, TOM, kluby, 
YMCA, DDM a další oddíly nebo spolky) 
15x, děti bez příslušnosti nebo široká 
veřejnost 14x, děti zaměstnanců UK nebo 
známých (kamarádi) 2x 
2. převažující pohlaví účastníků tábora rovnoměrný (vyvážený) počet chlapců 
a dívek 11x, převaha chlapců 7x, převaha 
dívek 6x 
3. věková kategorie účastníků tábora mladší školní věk (6 – 10 let) 23x, starší 
školní věk (11 – 15 let) 21x, teenageři  
(16 – 18 let) 5x, předškolní věk (do 6 let) 4x 
4. počet účastníků a organizátorů 
táborového turnusu 
malé tábory (do 50 dětí) 13x, střední tábory 
(50 – 100 dětí) 7x, velké tábory 
(nad 100 dětí) 5x 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.6 Ekonomické faktory  
Na základě ceny táborového turnusu jsou rozlišeny středně drahé tábory (2000 – 4000 Kč), 
kterých je většina (osmnáctkrát), následují levnější tábory (do 2000 Kč – sedmkrát), pak dražší 
tábory (nad 4000 Kč – osmkrát). Některé tábory byly zahrnuty vícekrát, když se jejich cena 
pohybovala ve dvou určených kategoriích. Absolutně nejdražším táborem byl Tábor IV., což je 
Albeř 2020 organizovaný katedrou tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy, naopak absolutně nejlevnějším táborem byl Tábor XV., který pořádala organizace 
YMCA Jindřichův Hradec. Relativně nejdražším je Tábor V., což je Handball Camp 2020, 
který je zaměřený na sport, relativně nejlevnější jsou Tábory XI., XV. a XIX., tedy tábory 
Dračice 2020 od Turistického oddílu mládeže Rapšach, letní tábory od organizace YMCA 
Jindřichův Hradec a oddílový tábor od zapsaného spolku Junák – český skaut, středisko Zlatá 
Růže Jindřichův Hradec. Z uvedeného vyplývá, že delší tábory jsou sice celkově dražší, ale 
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relativně je tomu naopak. Nejdražší jsou kratší, náročně specializované tábory, jak ukazuje 
porovnání celkové ceny a ceny na 1 den tábora v Tabulce 19 uvedené v Příloze 4. 
Informace o táboře jsou nejčastěji (dvaadvacetkrát) dostupné na webových stránkách 
(internetu), časté (sedmnáctkrát) jsou rovněž sociální sítě, kam lze zařadit Facebook, Instagram, 
YouTube. Nejlepší reklamou pro tábory je ale ústní předání mezi účastníky (osmkrát), což je 
typické pro členy různých organizací. Dalšími méně častými možnostmi jsou poslání e-mailu 
(pětkrát), kde je uvedeno, jak a kdy se na tábor přihlásit, nebo pomocí vylepených plakátů 
(pětkrát), které se uplatňovaly spíše v minulosti, kdy nebyla možnost moderní komunikace 
přes informační technologie. Některé tábory zveřejňují informace jenom pro své členy 
a na internetu se tudíž neobjevuje žádná propagace (třikrát), protože tábor je již naplněný 
a o nikoho zvenčí není zájem. Jiné tábory vydávají také (tištěné) brožury (dvakrát), což je 
příklad Táborů XXV. a XXVI. (letní tábor Tokániště a příměstské tábory) Domova dětí 
a mládeže Třeboň, jak ukazuje následující specifická výpověď: 
„Informace o táboře se daly sehnat na internetových stránkách, facebookových stránkách 
(sociální sítě), tištěné jsou rovněž na střediscích, to nejsou vylepené plakáty, ale vyloženě 
brožury táborové.“ (Tábory XXV. a XXVI.) 
Klíčová slova ekonomických faktorů jsou přehledně zobrazena v Tabulce 10. 
Tabulka 10: Klíčová slova ekonomických faktorů 
Ekonomické faktory Klíčová slova 
1. cena táborového turnusu středně drahé tábory (2000 – 4000 Kč) 18x, 
levnější tábory (do 2000 Kč) 7x, dražší 
tábory (nad 4000 Kč) 8x 
2. informace o táboře webové stránky (internet) 22x, sociální sítě 
(Facebook, Instagram, YouTube) 17x, ústní 
předání mezi účastníky 8x, e-mail 5x, 
vylepené plakáty 5x, bez zveřejnění 
informací (žádná propagace) 3x, (tištěné) 
brožury 2x 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.7 Motivační faktory a dotace 
Předposledním tématem týkajícím se táborů jsou motivační faktory a dotace. První otázka zde 
směřovala k důvodu pořádání tábora. Nejčastější odpovědí bylo zachování tradice tábora 
(šestnáctkrát) jako závazek s ohledem na jeho historii, aby i nadále pokračoval ve své činnosti, 
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následovalo, že jde o práci s dětmi (devětkrát), což je vlastně hlavní program organizátorů, 
pro něž to může být zaměstnání (šestkrát), nebo alespoň součást jejich pracovní činnosti. 
Především je důležité, že to pro organizátory i účastníky musí být zábava (šestkrát), a zmíněn 
byl také jejich zájem o tuto činnost (dvakrát). Málo časté odpovědi (jednou) byly, že se jedná 
o nový segment na trhu nebo nevýdělečný tábor. Pro jednoho dotazovaného to může být 
i výzva, nostalgie po práci ve školství nebo moji otázku označili za úplně zcestnou a odmítli se 
k ní vyjádřit. Typickou odpověď dal oddílový Tábor IX. – Osika 2020 zapsaného spolku 
Vestanusu: 
„Pořádání byla výzva, touha pokračování v tradici, touha pořádat tábory klasicky 
bez vymožeností, pobavit se a zahrát hry s přáteli, strávit kouzelných čtrnáct dnů v perfektním 
kolektivu, připravit zážitkový pobyt pro děti, na který budou rády vzpomínat.“ (Tábor IX.) 
Tento tábor s chatkami se koná u stejnojmenného rybníka Osika a je možné jej vidět 
na Obrázcích 15 a 16 v Příloze 5. 
S problematikou sociálního cestovního ruchu souvisela také otázka na finanční pomoc a dotaci, 
kde převažovala odpověď, že tábory jsou bez dotace (dvanáctkrát), tedy že náklady si hradí 
pouze z peněz, které obdrží od svých účastníků. Následovaly však také odpovědi, že dotace 
může být od města nebo kraje (šestkrát), že může jít o pomoc státu nebo nějaké organizace 
(spolku) (obě čtyřikrát) či o dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 
(dvakrát). Méně časté odpovědi (jednou) byly, že jsou příspěvkovou organizací kraje, že 
dostávají pomoc od sponzorů, kterými mohou být i rodiče, nebo že využívají dotace Evropské 
unie nebo peníze od dárců přes transparentní účet. To je případ Tábora VII. – Letního tábora 
Karštejn organizovaného Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje: 
„Letos jsme poprvé využili, není to vůbec státní pomoc nebo nějaká institucionální, ale udělali 
jsme stránku, jestli se podíváte na Facebook, tak jsme udělali jenom facebookový status, udělali 
jsme transparentní účet, protože letos to bylo spojeno s daleko většími náklady než obvykle, 
a báli jsme se, že to finančně neustojíme. Tak jsme poprosili rodiče, nebo kamarády Karštejna, 
jestli by nám něco mohli poslat, všichni přes jediný status, a vybrali jsme něco kolem čtrnácti 
a půl tisíce, což nám hodně pomohlo. Je to transparentní, všude dohledatelné.“ (Tábor VII.) 




Tabulka 11: Klíčová slova motivačních faktorů a dotací 
Motivační faktory a dotace Klíčová slova 
1. důvod pořádání tábora tradice 16x, práce s dětmi (program) 9x, 
zaměstnání (součást činnosti) 6x, zábava 6x, 
zájem 2x, nový segment na trhu 1x, 
nevýdělečný tábor 1x, výzva 1x, nostalgie 
1x, práce ve školství 1x, zcestná 
terminologie 1x 
2. finanční pomoc a dotace bez dotace 12x, dotace města nebo kraje 6x, 
pomoc státu 4x, pomoc organizace (spolku) 
4x, dotace ministerstva školství 2x, 
příspěvková organizace kraje 2x, pomoc 
sponzorů (rodiče) 2x, dotace Evropské unie 
1x, dárci přes transparentní účet 1x 
Zdroj: vlastní zpracování 
4.8 Ostatní faktory 
Posledním tématem byly ostatní faktory. První otázka se týkala ohrožení tábora povodněmi 
nebo přírodní katastrofou. Většina táborů nevnímala žádné ohrožení (devětkrát), nebo jenom 
bouřkami (sedmkrát), které mohou způsobit pád stromů, případně i vichřicí (sedmkrát). 
U některých táborů je problémem přemnožený kůrovec (třikrát), který může způsobit také pád 
stromu. Malá část odpovědí směřuje na povodně a požár (dvakrát). Výjimečně (jednou) se pak 
objevují kroupy, zemětřesení (to však v jižních Čechách vnímám jako nepravděpodobné) 
a nepříznivé povětrnostní podmínky, které způsobují lijáky. Významný problém pro hraní her 
na táboře, ale zároveň příležitost pro získání dřeva na oheň představuje kůrovec, což dokládá 
výpověď Letního dětského tábora XII. – Společnost Hrůzův mlýn, z. s.: 
„Tak teď je tam ten kůrovec, takže jestli se to dá brát jako přírodní katastrofa, to spíše, že to 
omezuje prostředí na ty hry, jinak na oheň bylo zase dobré, že jsme dřeva měli dost, že tam 
nebyl problém se domluvit na jakémkoliv dřevu s majitelem.“ (Tábor XII.) 
Druhá a celkově poslední otázka pak směřovala na možnosti zlepšení činnosti tábora 
do budoucna. Zde byla nejširší škála možných odpovědí, z nichž lze jako nejčastější 
identifikovat zakoupení nových stanů (sedmkrát). Častá byla i odpověď, že vždy je možné něco 
zlepšit (šestkrát), což se týkalo technické stránky, činnosti nebo investic. Pro část táborů je 
důležité i jejich personální zabezpečení (pětkrát), které sestává z přípravy organizátorů a vedení 
tábora. Méně častou odpovědí (dvakrát) je, že se snaží o zvýšení kapacity tábora, kde cílem je 
přilákat větší množství dětí. Dále je to možnost nalézt vhodnější (nové) tábořiště nebo zlepšení 
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stavu okolní přírody, kde by chtěli více travnatých ploch (obě dvakrát). Přejí si rovněž, aby se 
dětem nestal žádný úraz, nebo nechtějí žádné zlepšení, protože si přejí zachovat obyčejné tábory 
(vždy dvakrát). U dvou táborů jsem odpovědi na tuto otázku vůbec nedostal. Nakonec uvádím 
odpovědi, které se objevily pouze jednou, což bylo: stejné nebo lepší nasazení vedoucích, 
udržení tábora, vyšší kvalita stravovacích služeb, expanze nových trendů, elektrifikace 
a dostupnost pitné vody v táboře. Jednou se objevila i možnost přilákat děti ze sociálně slabších 
rodin, které mají málo finančních prostředků, a drobná zlepšení, jako je nahrazení stanů 
chatkami. Poslední výpovědí, kterou uvádím, je vyjádření Tábora IV. – Albeř 2020: 
„Mé přání je udržet tábor v současné podobě i pro další generace dětí. Program se osvědčil 
a je vyzkoušen mnohaletou tradicí, dochází jen k mírným úpravám, které reflektují trendy 
ve sportovních odvětvích a požadavky dětí. V tomto počtu se nikdy nevyhneme nějakým 
nepříjemnostem v podobě úrazů apod. Tzn. snaha eliminovat, aby jich bylo co nejméně. 
Zbožným přáním je, aby kvalita stravovacích služeb poskytovaných střediskem byla vyšší. Aby 
vstupní ceny tábora byly dlouhodobě udržitelné i pro rodiny, které na tábor vysílají více 
sourozenců.“ (Tábor IV.) 
Tento tábor s typickými podsadovými stany je ukázán na Obrázcích 17 a 18 v Příloze 5. 
Všechna klíčová slova ostatních faktorů zobrazuje Tabulka 12. 
Tabulka 12: Klíčová slova ostatních faktorů 
Ostatní faktory Klíčová slova 
1. ohrožení povodněmi nebo přírodní 
katastrofou 
žádné ohrožení 9x, bouřky (pády stromů) 
7x, vichřice 7x, kůrovec (spadlý strom) 3x, 
povodně 2x, požár 2x, kroupy 1x, 
zemětřesení 1x, nepříznivé povětrnostní 
podmínky (lijáky) 1x 
2. možnosti zlepšení tábora do budoucna zakoupení nových stanů 7x, jiná zlepšení 6x, 
personální zabezpečení 5x, zvýšení kapacity 
2x, vhodnější tábořiště 2x, zlepšení stavu 
přírody 2x, žádné úrazy dětí 2x, žádné 
zlepšení 2x, bez odpovědi 2x, stejné nebo 
lepší nasazení 1x, udržení tábora 1x, vyšší 
kvalita stravovacích služeb 1x, expanze 
nových trendů 1x, elektrifikace a dostupnost 
pitné vody v táboře 1x, děti ze sociálně 
slabších rodin (málo finančních prostředků) 
1x, drobná zlepšení 1x 




Důležité je rovněž porovnání s jinými pracemi, s trendy u nás či v zahraničí nebo s jinými 
formami cestovního ruchu, jež předkládá následující diskuse. Práce zabývající se sociálním 
cestovním ruchem byly zmíněny už v teoretické části. Je z nich zřejmé, že letní dětské tábory 
na Jindřichohradecku nejsou jediným příkladem sociálního cestovního ruchu. Při výzkumu 
například v Krkonoších nebo jiném českém pohoří by do práce bylo nutné zahrnout i zimní, 
případně sezónní tábory, protože horské oblasti jsou hojně navštěvované i mimo letní období. 
Dalším typem dětské rekreace jsou školy v přírodě, jež jsou oficiálně pořádané základními 
školami, organizované v rámci výuky a určené pro všechny žáky základních škol, kteří se na ně 
přihlásí, zaplatí je a následně se jich zúčastní. 
Jak již bylo nastíněno v teoretické části, může být sociální cestovní ruch orientován kromě dětí 
i na seniory (Slavík 2012), na lidi s tělesným postižením (Dobruská 2012) nebo na rodiny 
s nízkými příjmy (Lauermanová 2015). Zahraniční literatura nabízí širokou škálu definic 
sociálního cestovního ruchu, kde se objevují jako účastníci lidé označovaní za „ekonomicky 
slabé prvky ve společnosti“ (Hunziker 1951) a „sociální skupiny se slabými příjmy“ (Haulot 
1982). Sociální cestovní ruch může v dalších definicích zahrnovat i vztah mezi návštěvníky 
a jejich hostiteli (Minnaert, Maitland, Miller 2007), problém sociální politiky (McCabe 2009), 
zvýšení rodinného kapitálu v krátkodobém horizontu a sociálního kapitálu ve střednědobém 
horizontu (Minnaert, Maitland, Miller 2009) nebo obnovený zájem akademického prostředí 
v rozvinutých ekonomikách a společenstvích (McCabe, Johnson 2012). Z uvedeného vyplývá, 
že jej lze označit především za specifickou formu cestovního ruchu (Lauermanová 2015), 
kterou však někteří autoři považují spíše za druh cestovního ruchu než jeho formu (Baginská 
2012). Můj osobní názor však je, že jde spíše o formu, protože je pro něj klíčová motivace, 
zatímco za druh považuji spíše vázaný cestovní ruch, u něhož jde o podobnost průběhu a způsob 
realizace. 
V typologii považují zahraniční autoři za sociální cestovní ruch prázdninové iniciativy 
pro osoby se zdravotním postižením, charitativní prázdniny pro děti ze znevýhodněného 
prostředí a rozvoj komunitního cestovního ruchu v ekonomicky zaostalých oblastech 
(Minnaert, Maitland, Miller 2009), politický nástroj ovlivňující politickou podporu pomocí 
kulturních postojů směrem k dovolené (McCabe 2009) a dovolené pro znevýhodněné skupiny 
přinášející zlepšení v jejich aspektech pohody (McCabe, Johnson 2012). Předpokladem je, že 
za sociální cestovní ruch lze považovat i dětskou letní rekreaci na táborech, protože i zde se 
čerpají dotace, a na oddílových táborech jsou výhodnější ceny pro členy organizací proti jejím 
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nečlenům. To je zásadní rozdíl proti táborům komerčním, jež jsou výdělečné a financované 
z peněz účastníků, takže cena je pro všechny jednotná. 
Trendem současného cestovního ruchu u nás i v zahraničí je větší individualizace chování 
ve volném čase (Czech Tourism 2003, cit. v Bartošová 2012), což podle mého názoru jde 
proti samotnému sociálnímu nebo vázanému cestovnímu ruchu, který interakce mezi lidmi 
naopak vyžaduje. Naproti tomu další trend, kterým je zájem mladých lidí po dobrodružnějších 
formách cestování (Czech Tourism 2003, cit. v Bartošová 2012), může forma letní dětské 
rekreace sociálního nebo vázaného cestovního ruchu dobře zajistit, protože zažít s dětmi 
dobrodružství bylo i jednou z motivací organizátorů, s nimiž jsem dělal strukturovaný 
rozhovor. 
Sociální cestovní ruch byl v české literatuře dlouhé roky opomíjené téma. Tato diplomová práce 
si klade za cíl je trochu přiblížit pomocí jeho specifické formy – dětských letních táborů. Situace 
však byla do jisté míry zkomplikovaná pandemií nemoci covid-19, takže pořádání táborů bylo 
nejisté. Na začátku minulého léta se ale epidemiologické poměry natolik zlepšily, že dětská 
rekreace na táborech jako jedna z forem sociálního a vázaného cestovního ruchu byla povolena. 
Letní tábory se totiž při zachování příznivé epidemiologické situace mohly konat 
od 27. června 2020, ale byla na nich povolena účast maximálně 500 dětí včetně pořadatelů, 
na stanových táborech pak nejvýše stovka (iDNES 2020). V letošním roce počet účastníků 
pro tábory nebude omezen, ale všichni budou muset doložit negativní test na nemoc covid-19. 
Česká rada dětí a mládeže tyto podmínky označila za mírnější než v roce 2020, ale problém 
vidí v tom, že je Ministerstvo zdravotnictví vydalo pozdě (ČTK 2021). Komplikací 
pro organizátory je v letošním roce i to, že se účastníci letních táborů budou muset testovat 
každý týden, což může být u vícetýdenních turnusů finančně i časově náročné (iDNES 2021). 
Nakonec však bylo rozhodnuto, že děti, které budou testovány na nemoc covid-19 PCR 
metodou, se nebudou muset po sedmi dnech znovu testovat, u antigenních testů však tato 
povinnost zůstane (Lidovky 2021). K uvedenému si troufám poznamenat, že podmínka 
každotýdenního testování mi přijde přehnaná a pro tábory špatně uskutečnitelná. Můj názor 
na testování na táborech je ten, že pokud si účastníci budou dělat samotesty, jejich výsledky 
budou nespolehlivé, nekontrolovatelné a pouze navýší cenu tábora. Pokud by účastníci tábora 
vyjeli do testovacích center, budou to mít sice v rámci plošného testování zadarmo, ale 
nevyhnou se v případě cesty autobusem nebo vlakem setkání s veřejností, což jde proti samému 
smyslu protikoronavirových opatření na letních dětských táborech. 
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Dalším problémovým okruhem předložené práce, o němž jsem se zmínil již v analýze výsledků, 
je environmentální zátěž, protože některé tábory se nacházejí v CHKO Třeboňsko. To byl 
například případ Tábora VII. – Letní tábor Karštejn, kde jsem získal následující výpověď: 
Jezdí nám na Karštejn autobus s dětmi, ale my se tam dopravujeme auty a auta se tam smí 
dopravit pouze s povolením od Lesů České republiky, protože se nacházíme v zákazu vjezdu. 
(Tábor VII.) 
Z uvedeného je patrné, že pro vjezd aut je třeba získat povolení Lesů České republiky. 
V souvislosti s tím se však nabízí otázka, zda to lze z hlediska právního nebo ochranářského 
vůbec připustit. Vše pak ústí v problematiku střetu dětské táborové rekreace s ochranou krajiny 
a přírody, kdy se názor zástupců táborů a názor samospráv nebo CHKO samozřejmě liší. Názor 
organizátorů na pořádání táborů v CHKO je pochopitelně kladný, protože mají zájem v tomto 
přírodním prostředí a na určeném místě tábor uskutečnit. Samospráva může fungovat jako 
prostředník mezi organizátorem a ochránci přírody, pokud by se dostali do sporu, a také může 
vydávat povolení k pořádání táborů. Ochránci přírody se totiž k pořádání táborů v chráněné 
krajinné oblasti staví negativně, protože mohou svým působením vést k ničení ekosystémů, 
rušit chráněné živočichy nebo jinak ohrožovat unikátní přírodu, kterou CHKO Třeboňsko nebo 
i přírodní park Česká Kanada představují. Z uvedeného vyplývá, že mezi těmito subjekty musí 
dojít k nějaké shodě, která by měla být pro všechny strany přijatelná a měla by zahrnovat 
stanoviska všech zúčastněných stran. 
Trendem letních dětských táborů je, že se stávají více komerčními. Jejich zaměření výstižně 
formuje dotazovaný Tábora XXIII. rodičů s dětmi – Z pohádky do pohádky 2020: 
„Samozřejmě budou komerční tábory a bude jich plejáda, tam je to o zisku, tam to jede, to je 
byznys veliký, a když si najdeš na Borovici nebo na Českých táborech ty nabídky těch táborů, 
tak porovnání cen těch táborů bude samo o sobě velmi významná kapitola, jestli ten výzkum 
jakoby děláš na tom Jindřichohradecku.“ (Tábor XXIII.) 
Na opačném konci spektra jsou pak oddílové (skautské) tábory, které stejný respondent dává 
do kontrastu s komerčními: 
„Pojede-li oddílový tábor, třeba skautíci, tak to není byznys, tam prostě oni jedou, tak aby 
mohlo jet co nejvíce těch účastníků, ti vedoucí jedou zadarmo, ti za to neberou ani korunu, ti 
jsou dobrovolníci, to už významně sundá cenu toho tábora. A zpravidla jedou na nějaké svoje 
základny, nebo na základny, kde neplatí nájem, buď si půjčili louku, nebo mají svoje vlastní 
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skautské tábořiště. Neplatí nájem, to je další významná položka, o kterou se snížila cena toho 
pobytu, ale ten skautský tábor nenajdeš na Borovici, to oni nebudou inzerovat. To je tábor náš, 
našeho oddílu, a my ten tábor pořádáme pro svoje děti, tam nemají cizí lidi co dělat, tam je ani 
nechceme, protože nechci cizí, to je rušivý element. To je vyvrcholení celoroční činnosti toho 
oddílu a já tam nestojím o žádné cizí lidi, já potřebuji ty, co celoročně s nimi dělám. Těch 
důvodů je moc, mimo jiné ten, že samozřejmě si můžu dovolit zcela jinou činnost s dětmi, 
s kterými celoročně pracuji, znám se s jejich rodiči osobně už dávno, tak je můžu vypustit 
do lesa samotné, já nepustím družinu do lesa bez dospělého a pohybují se v tom lese třeba tři 
dny v našem případě. To bych si s komerčními dětmi nemohl dovolit. A řada dalších věcí, noční 
poplachy, přepady, takové věci si s komerčním táborem nemůžeš dovolit, ale na oddílovém si 
to samozřejmě dovolit můžeš, protože je to součástí toho programu a dočista se to od toho 
programu čeká, takže to je úhel pohledu, který je třeba vnímat.“ (Tábor XXIII.) 
Důležitým závěrem těchto výpovědí je, že komerční tábory jsou založené na zisku. 
Naproti tomu oddílové tábory jsou pořádané hlavně pro členy oddílu, což se odráží i v jejich 
ceně, protože jsou levnější a nejsou tolik inzerované na internetu. Významné je i to, že 
organizátoři děti znají a mohou je pustit do lesa samotné nebo si s nimi dovolit i noční poplachy 
a přepady. To na komerčních táborech není možné, protože se tam organizátoři s účastníky 
neznají a uvedené aktivity si vzhledem k odpovědnosti za děti nemohou dovolit. 
Při diskusi geografických faktorů je třeba zdůraznit, že tábory se více uskutečňují v přírodním 
prostředí, které je vázané na lesy, louky, pole nebo na blízkost řek a rybníků. Protipólem jsou 
příměstské tábory, které jsou uskutečňovány v zázemí měst nebo vesnic v zastavěné oblasti. 
V rámci dopravní dostupnosti se na tábory nejčastěji dopravují organizátoři auty a účastníci 
autobusem nebo v menší míře i vlakem. Samozřejmostí je i možnost přijít na tábor pěšky nebo 
přijet na kole. Výjimečná je doprava lodí po řece nebo rybníce nebo příjezd dětí na příměstský 
tábor na koloběžkách. Teritorialita účastníků je dána polohou táborů. Znamená to, že nejvíce 
účastníků bylo z jižních Čech, následovala Praha a Středočeský kraj, což je dáno oblíbeností 
dané rekreační oblasti mezi Pražany a Středočechy a i vazbami mezi kraji, odkud někteří 
pocházejí. Do okresu Jindřichův Hradec však jezdí i táborníci z ostatních krajů Čech, Moravy 
a Slezska, tedy z celé republiky, a dokonce i cizinci ze zahraničí. 
Z poznatků uvedených v analytické části rovněž vyplývá, že současné dětské tábory se dají 
považovat za součást klasického sociálního cestovního ruchu stále méně. Je to dáno tím, že je 
stále více komerčních táborů, které jsou placeny hlavně z peněz jejich účastníků a jsou založeny 
na tom, aby přilákaly co nejvíce dětí, které jim v letní sezóně dají vydělat na celý rok. Projevuje 
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se tedy takzvaná transformace táborů vzhledem k období socialismu, kdy byly pionýrské tábory 
pod především ideovou kontrolou státu a komunistické strany a byly zaměřené v první řadě 
na masovou výchovu prostřednictvím Socialistického svazu mládeže (SSM), jak již bylo 
popsáno ve výše zmíněné práci Kafkové (2016) zabývající se historií Československé odborové 
rekreace ROH v letech 1945 až 1989. Dnes, jak konstatuje Krásný (2013), věnující se letním 
dětským táborům jako fenoménu mimoškolní výchovy, také existují klasické tábory, které 
pořádá skautská organizace Junák, křesťanská organizace YMCA (obě byly za minulého 
režimu zakázané), turistické oddíly mládeže (TOM) nebo i Domy dětí a mládeže (DDM), které 
se vracejí ke kořenům skautingu a navazují i na tradice meziválečných let, kdy již měly své 
táborové základny. Zde fungují i různé dotace, například Dům dětí a mládeže je příspěvkovou 
organizací kraje, nebo tábory dostávají peníze od města nebo státu, ale je to spíše na činnost 
pro mládež a pomůcky pro děti, než konkrétně přímo na pořádání táborů. Některé tábory dříve 
i o dotace žádaly, ale vzhledem ke státní byrokracii již od toho upustily a vydělávají si například 
tím, že základnu pronajímají i na další komerční akce, jako jsou třeba svatby, nebo seznamovací 
akce pro studenty před nástupem na různé typy škol, nebo školy v přírodě i mimo letní období. 
Právě na ně dopadají současná koronavirová omezení, kdy v důsledku zákazu cestování 
i ubytování nemohou rozvíjet svoji činnost a nemají z těchto aktivit zisk, a přitom musejí platit 
náklady na rekonstrukce i poplatky za energie na běžný provoz, což jim ani stát na různých 
protikoronavirových programech nenahradí. Závěrem lze říct, že letní sezóna roku 2020 byla 
poznamenaná přísnými hygienickými opatřeními, ale tábory proběhly většinou v plném 
rozsahu s výjimkou toho, že bylo upuštěno od návštěv měst, nebo byla zrušena putovní část 
v rámci tábora, nebo byl tábor zkrácen a rozdělen na více turnusů, aby byla uspokojena větší 





V závěru diplomové práce odpovím na položené výzkumné otázky, provedu zobecněné shrnutí 
výsledků a zamyslím se nad budoucností dětských táborů v rámci sociálního cestovního ruchu 
i nad limity této práce a možnostmi jejího využití pro další výzkumy. 
Sociální cestovní ruch vnímám jako formu cestovního ruchu, která je charakteristická 
pro znevýhodněné osoby. Může se jednat například o lidi se zdravotním handicapem 
(vozíčkáře), seniory (seniorský cestovní ruch) nebo i o děti (dětské rekreace na táborech). Toto 
vymezení pak značí samotné typy sociálního cestovního ruchu, do kterého kromě uvedených 
variant můžeme zařadit i cestovní ruch pro rodiny s nízkými příjmy. Specifikem sociálního 
cestovního ruchu je to, že není určen pro bohaté skupiny obyvatel, ale hlavně pro ty, kteří si 
cestování nejsou schopni zejména z finančních prostředků dovolit, a přitom by rádi cestovali. 
Základní rozdíl mezi sociálním a vázaným cestovním ruchem je ten, že sociální cestovní ruch 
je forma cestovního ruchu, zatímco vázaný cestovní ruch je druh cestovního ruchu, který je 
vázán především na členství v organizaci nebo třeba na samotné rekreační zařízení, kde se 
uskutečňuje podniková rekreace. Právě propojení mezi sociálním a vázaným cestovním ruchem 
představují letní dětské tábory, jimiž jsem se v diplomové práci zabýval na modelovém území 
okresu Jindřichův Hradec. 
Letní dětské tábory jsou různých typů. V mé práci byly rozlišeny tradiční tábory, příměstské 
tábory, tábory s různým zaměřením, komerční tábory a neidentifikované tábory. Tradiční 
tábory nadále převažují, stoupá však i poptávka po různých táborech se speciálním zaměřením 
(vojenské, sportovní, taneční i pro rodiče s dětmi) i po komerčních táborech, které mohou být 
vnímány i jako nové trendy v těchto aktivitách cestovního ruchu. Bylo také prokázáno, že 
dotace od státu, města nebo nějaké organizace pro dětské tábory jsou čím dál tím menší, a tábory 
jsou tak hrazené převážně z poplatků účastníků nebo z peněz samotné organizace, jež je pořádá 
a jež může být příspěvkovou organizací kraje. Dochází tedy opět k odklonu od sociálního 
charakteru cestovního ruchu, zůstává však ve značné míře volnější vázanost k členství 
v různých typech spolků či organizací. Pomocí strukturovaného rozhovoru s organizátory jsem 
se dozvěděl o táborech další skutečnosti, které se týkaly jejich geografických a programových 
faktorů, obecných charakteristik a organizačních faktorů, technických parametrů a omezeních 
koronavirovou pandemií, sociálních a demografických, ekonomických a motivačních faktorů 
a dotací a ostatních faktorů, u nichž jsem vybral klíčová slova a přehledně je uvedl v tabulkách. 
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Významnou součástí práce je i Mapa 1, kde jsou zkoumané tábory znázorněny na základě jejich 
velikosti pomocí bodových znaků. 
Hlavním výsledkem diplomové práce je tedy vymezení pozice a významu letních táborů 
v rámci sociálního a vázaného cestovního ruchu. Z geografického charakteru jejich výskytu 
bylo zjištěno, že jsou rozložené nerovnoměrně, protože se nacházejí v místech s větším 
přírodním potenciálem nebo v blízkosti větších sídel. Toto zobecnění je v souladu i s další 
literaturou. 
Budoucnost dětských táborů je s ohledem na koronavirovou pandemii nejasná. Je zde určitý 
trend pořádat více turnusů pro méně dětí, aby došlo k jejich rozložení v čase a aby tak tábory 
nebyly přeplněné. Toho se dá dosáhnout i vytvořením homogenních skupin, které se nebudou 
vzájemně potkávat a omezí styky mezi sebou. Možností dalšího šetření by bylo zkoumat tábory 
v jiných regionech, kde může být situace od okresu Jindřichův Hradec odlišná. I samotný 
sociální cestovní ruch je v české literatuře neprobádané téma vyskytující se v různých typech 
rekreace a rovněž se může objevit i v dalších pracích studujících tento zajímavý fenomén. 
Nedostatkem a limitem práce je především zaměření na konkrétní území okresu Jindřichův 
Hradec, které je specifické hlavně tím, že se zde konají převážně letní dětské rekreace, ale 
nepořádají se zde zimní dětské rekreace, jako tomu je v českých pohořích Krkonoše, Šumava 
nebo dalších. Za nedostatek mohu také označit, že ne všechny tábory byly ochotné zodpovědět 
mnou položené otázky, nebo je zodpověděly pouze ve stručné variantě, nebo i to, že jsem 
vzhledem ke koronavirové pandemii nemohl zkoumat tábory přímo na místě a většinu 
rozhovorů s jejich organizátory jsem uskutečnil až po jejich skončení, často na jiných místech. 
Limitem práce se může zdát také přílišná podrobnost analytické části, která vzhledem k jejím 
cílům zkoumá i nepodstatné věci a negeografické faktory. Odpovědi mi přesto přišly zajímavé, 
protože dokázaly, že se jedná o důležitý fenomén ve vývojovém kontextu, a proto jsem je 
do samotné práce nakonec zařadil. Vzhledem ke zjištěným trendům by se pro porovnání mohl 
uskutečnit průzkum letní dětské táborové rekreace v rámci sociálního a vázaného cestovního 
ruchu i na jiných územích v rámci Česka. Zajímavou možností by byl jistě i výzkum v okolních 
státech střední Evropy nebo zemí V4, který by umožnil srovnání a provázání se situací v Česku 
nebo její doplnění a rozšíření o nové trendy v cizině. Další diplomové práce by se mohly 
věnovat i jiným typům sociálního a vázaného cestovního ruchu, jako například seniorskému 
cestovnímu ruchu, cestovnímu ruchu osob se zdravotním postižením (vozíčkářům) nebo 
cestovnímu ruchu osob ze znevýhodněného prostředí, které mohou navázat na předchozí 
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Příloha 1: Vyhledané informace o dětských táborech na Jindřichohradecku 
Tabulka 13: Dětské tábory na Jindřichohradecku 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě vyhledaných táborů
Název tábora Typ tábora Termín Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3 Mobilní číslo Adresa
Letní dětský tábor Albeř 2020 tábor PřF UK pro děti 4. 7. 2020 - 19. 7. 2020 Hlavní vedoucí tábora Mgr. Lukáš Frantál frantal@natur.cuni.cz Vedoucí malého tábora Mgr. Václav Soukup v.soukup@atlas.cz Vedoucí velkého tábora Mgr. Vít Starý vit.stary@natur.cuni.cz 792 456 201 Výcvikové středisko Rektorátu UK Letní dětský tábor 378 33 Albeř u Nové Bystřice
LT Tokániště I tábor DDM Třeboň 1. 7. 2020 - 12. 7. 2020 Hlavní vedoucí Miroslav Rod (Bob) info@ddmjh.cz 725 763 192 Turistická základna Tokániště Rapšach
LT Tokániště II Třeboň tábor DDM Třeboň 13. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz 606 600 188 Turistická základna Tokániště Rapšach
Soustředění s L-dance Group - Třeboň tábor DDM Třeboň 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz 606 024 042 Turistická základna Tokániště Rapšach
I. PT Dačice Arabelin prsten tábor DDM Dačice 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Hlavní vedoucí Dana Syrovátková info@ddmjh.cz  725 763 198 Turistická základna Tokániště Rapšach
II. PT Dačice Všechny barvy duhy tábor DDM Dačice 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Dana Syrovátková info@ddmjh.cz   725 763 198 Turistická základna Tokániště Rapšach
UDORP ITORP tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Milan Novák info@ddmjh.cz   605 182 228 Střelnice u Tokániště Rapšach
Sportovní tábor DDM J.Hradec tábor DDM J Hradec 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Hlavní vedoucí Vladimír Šelong info@ddmjh.cz    725 763 191 Střelnice u Tokániště Rapšach
Sportovní tábor s nerfkou Třeboň tábor DDM Třeboň 6. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz    606 600 188 Střelnice u Tokániště Rapšach
Výtvarný tábor s výukou angličtiny Třeboň tábor DDM Třeboň 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz 606 600 188 DDM Třeboň Na Sadech 4
ARCHA NOEMOVA - Třeboň tábor DDM Třeboň 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Hlavní vedoucí Marie Průková, Iveta Brabcová info@ddmjh.cz   606 600 188 DDM Třeboň Na Sadech 4
Letní tábor Tokániště III Třeboň (s koly) tábor DDM Třeboň 22. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz    606 024 042 Turistická základna Tokániště Rapšach
Letní tábor Tokániště IV tábor DDM Třeboň 2.8. 2020 - 11. 8. 2020 Hlavní vedoucí Jitka (Jitule) Fillerová info@ddmjh.cz    724 662 448 Turistická základna Tokániště Rapšach
Letní tábor Tokániště V tábor DDM J. Hradec 12. 8. 2020 - 18. 8. 2020 Hlavní vedoucí Šárka Sasínová (Zborovská) info@ddmjh.cz  605 075 851 Turistická základna Tokániště Rapšach
Radíkov II. - Klíče od pevnosti Boyard tábor DDM Dačice 6. 7. 2020 - 15. 7. 2020 Hlavní vedoucí Jaromíra Bačáková info@ddmjh.cz  723 788 736 Základna Radíkov Český Rudolec
Radíkov III. tábor DDM J. Hradec 24. 7. 2020 - 2. 8. 2020 Hlavní vedoucí Ladislav Landkamer (Lálínek) Lucie Dominová info@ddmjh.cz  777 951 332 Základna Radíkov Český Rudolec
Radíkov IV. tábor DDM J. Hradec 3. 8. 2020 - 9. 8. 2020 Hlavní vedoucí Jana Slavíková info@ddmjh.cz  607 856 146 Základna Radíkov Český Rudolec
Jezdecký tábor u Knapíků I. tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 01
Jezdecký tábor u Knapíků II. tábor DDM J. Hradec 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 02
Jezdecký tábor u Knapíků I. + II. tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 03
Přírodovědný tábor "Máme rádi zvířata!" tábor DDM J. Hradec 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Hlavní vedoucí Kateřina Hadravová info@ddmjh.cz 725 763 185 DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10 
Sportovně-outdoorový PT Třeboň tábor DDM Třeboň 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Hlavní vedoucí Richard Soukup info@ddmjh.cz  384 361 196, 384 722 319 DDM Třeboň Na Sadech 4
LDG Letní taneční škola tábor DDM Třeboň 18. 8. 2020 - 23. 8. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz  384 722 319, 602 161 031 Turistická základna Tokániště Rapšach
Radíkov I - Aladinova kouzelná lampa tábor DDM Dačice 1. 7. 2020 - 5. 7. 2020 Hlavní vedoucí Jaromíra Bačáková info@ddmjh.cz  723 788 736 Základna Radíkov Český Rudolec
Letní dětský tábor Deštná Sportovní tábor 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 25
Letní dětský tábor Deštná Sportovní tábor 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 26
Letní dětský tábor Deštná Fotbalový tábor 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 27
Letní dětský tábor Deštná Fotbalový tábor 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 28
Letní dětský tábor Deštná Tábor s výtvarnými činnostmi 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 29
Letní dětský tábor Deštná Tábor s výtvarnými činnostmi 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 30
Letní tábor Karštejn Pionýr, z. s. - Sedmička pionýrská skupina Planá nad Lužnicí (Kardašova Řečice) 18. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Kontaktní osoba Vítek Vavřinec martinanebeska@gmail.com 739 030 044, 733 326 652 Kařštejnská Bašta, Kařtýn 326, Kardašova Řečice, 378 21
Dětské tábory Nová Včelnice dětský tábor v krajině jižních Čech neznámý Miroslava Povolná (Nová Včelnice) jirina.gramanova@volny.cz 606 907 751 Nová Včelnice, Zámecká 26, 378 48
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Malý princ 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 773 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Vesmírní kovbojové 19. 7. 2020 - 1. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 774 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Harry Potter - po stopách pana Filche a jeho kočky 2. 8. 2020 - 15. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 775 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Ztracený Letkaňkaz: Poslední naděje 16. 8. 2020 - 29. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 776 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, z. s. (Třeboň - Třeboň II) Středisko Rožmberská růže Třeboň - Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý ticek@centrum.cz 605 479 004 Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, z. s. (Třeboň) - Husova 142, Třeboň
Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. (Dačice - Dačice III) Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý lubos@skoumal.net 724 064 500 Na Výhoně 134, Dačice - Dačice III, 380 01
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 28. 6. 2020 - 11. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 12. 7. 2020 - 25. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 26. 7. 2020 - 8. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 9. 8. 2020 - 22. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 23. 8. 2020 - 29. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 28. 6. 2020 - 11. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 19. 7. 2020 - 1. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 2. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 16. 8. 2020 - 22. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Junák - český skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec, z. s. Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec neznámý Vojtěch Jošt vojtech.jost@seznam.cz junakjh@skaut.cz 775 924 516, 603 346  448 Sídliště Vajgar 876, Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Junák - český skaut, okres Jindřichův Hradec, z. s. (Dačice - Dačice III) Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý jo313@volny.cz 724 064 500 Na Výhoně 134, Dačice - Dačice III, 380 01
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Anglicky s hudbou - Letní přímětsksý tábor Hudební škola YAMAHA 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Jana Fučíková ibedanova@seznam.cz 602 763 981, 606 128 905 Hudební škola YAMAHA - Ingrid Bedáňová, Růžová 7, Jindřichův Hradec
Hudební příměstský tábor Hudební škola YAMAHA 24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Ingrid Bedáňová ibedanova@seznam.cz 606 128 905 Hudební škola YAMAHA - Ingrid Bedáňová, Růžová 7, Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 TROSEČNÍCI 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 TOULAVÉ BOTY 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 ZÁCHRANA ŘÍŠE FANTAZIE 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 PO STOPÁCH STŘÍTKA BERTA 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 KOUZELNÁ ZAHRADA 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 VÝPRAVA DO NEZNÁMA 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - TENKRÁT NA ZÁPADĚ 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 777 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - TENKRÁT NA ZÁPADĚ 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 778 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - FORT FLORIAN 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 779 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - FORT FLORIAN 24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 780 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vlčice I 22. 7. 2020 - 1. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vlčice II 12. 7. 2020 - 22. 7. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí Hlavní vedoucí: Ondřej Soukup eso.mail@seznam.cz Zástupce: Jiří Pavlíček q.pavlicek@seznam.cz 721 729 042, 777 316 112 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Rosomák 12. 8. 2020 - 22. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí Kryštof Měkota krystof.m@gmail.com 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vaklondike 16. 8. 2020 - 23. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor MiniVlčice 6. 7. 2020 - 12. 7. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor MoraVlčice 2. 8. 2020 - 8. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Vlčice Teen 22. 8. 2020 - 31. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Sportovně - relaxační tábor - Majdalena Vodácká a cyklistická turistika, hry a odpočinek 26. 7. 2020 - 2. 8. 2020 Agentura Wenku s. r. o. uplne@wenku.cz Dana Machurková dana.machurkova@wenku.cz Matouš Novák matous.novak@wenku.cz 724 623 660 Půjčovna lodí a kemp Majdalena - Vodácké tábořiště Majdalena 378 03 Majdalena
Bunkrák 2020 - Falklandy 1982 - VÁLKA O FALKLANDY 1982 Bunkrák - Bunkrologický dětský tábor 2020 a akce pro děti i dospělé - 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 BUNKRÁK, z.s. Jan Mareš bunkrak2010@gmail.com info@cyklocamp.cz 602 669 065, 739 667 575 Cyclocamp pod Lanštejnem - Staré Město pod Lanštejnem 150, 378 81 Staré Město pod Lanštejnem
Letní tábor Kačlehy Letní tábor Kačlehy pro děti od 9 do 15 let 11. 7. 2020 - 25. 7. 2020 Pionýr, z.s. - 78. PS SKALKA Alena Košařová vedeni@kaclehy.cz sefova@kaclehy.cz 732 386 584 LT 78. PS SKALKA u Kačležského rybníka pošta Číměř 378 32 Kačlehy 377 01
Tábor rodičů s dětmi - Z pohádky do pohádky 2020 Tábor pro rodiče s dětmi -  Z pohádky do pohádky 2020 - LOUPEŽNÍCI ÚTOČÍ 23. 8. 2020 - 30. 8. 2020 Azimut - Spolek pro netradiční formy pobytu v přírodě Vladimír Kubát info@azimut8.eu 606 644 101 Základna ASGARD u obce Roseč na břehu rybníka Březina poblíž Jindřichova Hradce 378 46 Roseč
Král Artuš a rytíři kulatého stolu Scarabeus Třebíč, o. s. 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Scarabeus Třebíč, z. s., Mgr. Kamil Novák info@scarabeustrebic.cz novakk@enviro.cz 777 607 855 Sedlo u Jindřichova Hradce na okraji přírodního parku Česká Kanada
Detektivní příběhy Sherlocka Holmese Scarabeus Třebíč, o. s. 1. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Scarabeus Třebíč, z. s., Mgr. Kamil Novák info@scarabeustrebic.cz novakk@enviro.cz 777 607 855 Sedlo u Jindřichova Hradce na okraji přírodního parku Česká Kanada
Letní tábor Osika 2020 Vestanusu, z. s. 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Vestanusu, z. s., Ing. Eva Vildmanová tabor@vestanusu.cz Jan Holoubek holoubek@jh.cz 778 534 337, 384 351 164 Tábořiště Osika u Nové Bystřice 98 Albeř Nová Bystřice, 378 33 Nová Bystřice
Tábor Rákosí 2020 Letní stanový tábor ve Skrýchově 2020 18. 7. 2020 - 1. 8. 2020 Duha Střelka Michaela Franková frankova11@seznam.cz Lukáš Sobotka sobotkalukas@seznam.cz 604 459 207, 737 981 663 Skrýchov u Studené, Studená - Skrýchov, Tábořiště Rákosí
Letní dětský tábor Společnost Hrůzův Mlýn Horní Meziříčko 22 1. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Společnost Hrůzův mlýn, z. s. hruzuv.mlyn@volny.cz 702 004 434 Kočvarův mlýn u Kočvarova rybníka u Horního Meziříčka, 378 53  Strmilov, okres Jindřichův Hradec
BRUTT Letní dětský tábor BRUTT Dětská organizace 8. 8. 2020 - 22. 8. 2020 BRUTT - dětská organizace brutt.tabor@gmail.com martinamys@seznam.cz havlajs@centrum.cz 606 213 560, 736 621 612 LDT BRUTT - poblíž vesnice Dobrá Voda pošta Nová Bystřice 378 32 Nová Bystřice
JANOVÁČEK Letní dětské tábory neznámý neznámý neznámý 739 785 182 JANOVÁČEK P. O. Box Staré Hobzí, Janov, 378 81
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. mini kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. základní kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. výběrový kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. základní kemp 11. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. výběrový kemp 11. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Zdeněk Jedlička Letní a zimní tábory neznámý Zdeněk Jedlička fortdogs@seznam.cz 720 179 957 Zdeněk Jedlička, Kunžak 105,  378 62 Kunžak
BOBO CAMP JH Dětský sportovní camp neznámý neznámý bobocampjh@gmail.com 603 189 231 BOBO CAMP JH  El. Krásnohorské 886, 377 01 Jindřichův Hradec II
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Rybářský tábor Zvůle 2017 1. 7. 2017 - 15. 7. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Vojenský tábor Zvůle 2017 15. 7. 2017 - 29. 7. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Westernový tábor Zvůle 2017 29. 7. 2017 - 12. 8. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Záchranářský tábor Zvůle neznámý - nekoná se Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Tábor Zvůle 2020 Tábor Zvůle 18. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí David Černý taborzvule@email.cz Hospodář Jan Kubek 773 550 113, 606 842 705 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Tábor Dračice 2020 Tábor TOM 2402 "Práčata" Rapšach 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Karel Snětina karel.snetina@j-hradec.cz karel.snetina@seznam.cz 384 786 120, 724 993 187 Tábořiště TOM 2402 Práčata 378 06 Suchdol nad Lužnicí u říčky Dračice mezi Klikovem a Suchdolem nad Lužnicí
Letní prázdninový tábor 2020 Tábor asociace TOM Zálesáci neznámý Hlavní vedoucí Bohumil Čihák zalesaci@volny.cz Vedoucí oddílu Petr Hlinka 725 836 374, 606 648 641 Zálesáci Třeboň Asociace TOM ČR, TOM 19150 Zálesáci, Na Chmelnici 1208 379 01 Třeboň
Letní tábor Stálkovix 2020 - Galové na cestách Tábor Pionýrské skupiny Jindřichův Hradec 1. 8. 2020 - 8. 8. 2020 Statutární zástupce Dušan Pěchota pechotadusan@gmail.com 608 709 757 Spálená hájenka u Stálkova Slavonice, Husova 1151 377 01 Jindřichův Hradec
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Tabulka 14: Dětské tábory na Jindřichohradecku s vyplněnými/nevyplněnými odpověďmi 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě vyhledaných táborů (zelené = vyplněné, červené = nevyplněné) 
Název tábora Typ tábora Termín Kontakt 1 Kontakt 2 Kontakt 3 Mobilní číslo Adresa
Letní dětský tábor Albeř 2020 tábor PřF UK pro děti 4. 7. 2020 - 19. 7. 2020 Hlavní vedoucí tábora Mgr. Lukáš Frantál frantal@natur.cuni.cz Vedoucí malého tábora Mgr. Václav Soukup v.soukup@atlas.cz Vedoucí velkého tábora Mgr. Vít Starý vit.stary@natur.cuni.cz 792 456 201 Výcvikové středisko Rektorátu UK Letní dětský tábor 378 33 Albeř u Nové Bystřice
LT Tokániště I tábor DDM Třeboň 1. 7. 2020 - 12. 7. 2020 Hlavní vedoucí Miroslav Rod (Bob) info@ddmjh.cz 725 763 192 Turistická základna Tokániště Rapšach
LT Tokániště II Třeboň tábor DDM Třeboň 13. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz 606 600 188 Turistická základna Tokániště Rapšach
Soustředění s L-dance Group - Třeboň tábor DDM Třeboň 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz 606 024 042 Turistická základna Tokániště Rapšach
I. PT Dačice Arabelin prsten tábor DDM Dačice 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Hlavní vedoucí Dana Syrovátková info@ddmjh.cz  725 763 198 Turistická základna Tokániště Rapšach
II. PT Dačice Všechny barvy duhy tábor DDM Dačice 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Dana Syrovátková info@ddmjh.cz   725 763 198 Turistická základna Tokániště Rapšach
UDORP ITORP tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Milan Novák info@ddmjh.cz   605 182 228 Střelnice u Tokániště Rapšach
Sportovní tábor DDM J.Hradec tábor DDM J Hradec 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Hlavní vedoucí Vladimír Šelong info@ddmjh.cz    725 763 191 Střelnice u Tokániště Rapšach
Sportovní tábor s nerfkou Třeboň tábor DDM Třeboň 6. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz    606 600 188 Střelnice u Tokániště Rapšach
Výtvarný tábor s výukou angličtiny Třeboň tábor DDM Třeboň 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Iveta Brabcová info@ddmjh.cz 606 600 188 DDM Třeboň Na Sadech 4
ARCHA NOEMOVA - Třeboň tábor DDM Třeboň 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Hlavní vedoucí Marie Průková, Iveta Brabcová info@ddmjh.cz   606 600 188 DDM Třeboň Na Sadech 4
Letní tábor Tokániště III Třeboň (s koly) tábor DDM Třeboň 22. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz    606 024 042 Turistická základna Tokániště Rapšach
Letní tábor Tokániště IV tábor DDM Třeboň 2.8. 2020 - 11. 8. 2020 Hlavní vedoucí Jitka (Jitule) Fillerová info@ddmjh.cz    724 662 448 Turistická základna Tokániště Rapšach
Letní tábor Tokániště V tábor DDM J. Hradec 12. 8. 2020 - 18. 8. 2020 Hlavní vedoucí Šárka Sasínová (Zborovská) info@ddmjh.cz  605 075 851 Turistická základna Tokániště Rapšach
Radíkov II. - Klíče od pevnosti Boyard tábor DDM Dačice 6. 7. 2020 - 15. 7. 2020 Hlavní vedoucí Jaromíra Bačáková info@ddmjh.cz  723 788 736 Základna Radíkov Český Rudolec
Radíkov III. tábor DDM J. Hradec 24. 7. 2020 - 2. 8. 2020 Hlavní vedoucí Ladislav Landkamer (Lálínek) Lucie Dominová info@ddmjh.cz  777 951 332 Základna Radíkov Český Rudolec
Radíkov IV. tábor DDM J. Hradec 3. 8. 2020 - 9. 8. 2020 Hlavní vedoucí Jana Slavíková info@ddmjh.cz  607 856 146 Základna Radíkov Český Rudolec
Jezdecký tábor u Knapíků I. tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 01
Jezdecký tábor u Knapíků II. tábor DDM J. Hradec 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 02
Jezdecký tábor u Knapíků I. + II. tábor DDM J. Hradec 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Lenka Knapíková info@ddmjh.cz  607 923 235 Otín 44 Jindřichův Hradec - Otín 377 03
Přírodovědný tábor "Máme rádi zvířata!" tábor DDM J. Hradec 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Hlavní vedoucí Kateřina Hadravová info@ddmjh.cz 725 763 185 DDM Jindřichův Hradec, Růžová 10 
Sportovně-outdoorový PT Třeboň tábor DDM Třeboň 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Hlavní vedoucí Richard Soukup info@ddmjh.cz  384 361 196, 384 722 319 DDM Třeboň Na Sadech 4
LDG Letní taneční škola tábor DDM Třeboň 18. 8. 2020 - 23. 8. 2020 Hlavní vedoucí Lucie Hercová info@ddmjh.cz  384 722 319, 602 161 031 Turistická základna Tokániště Rapšach
Radíkov I - Aladinova kouzelná lampa tábor DDM Dačice 1. 7. 2020 - 5. 7. 2020 Hlavní vedoucí Jaromíra Bačáková info@ddmjh.cz  723 788 736 Základna Radíkov Český Rudolec
Letní dětský tábor Deštná Sportovní tábor 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 25
Letní dětský tábor Deštná Sportovní tábor 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 26
Letní dětský tábor Deštná Fotbalový tábor 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 27
Letní dětský tábor Deštná Fotbalový tábor 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 28
Letní dětský tábor Deštná Tábor s výtvarnými činnostmi 4. 7. 2020 - 11. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 29
Letní dětský tábor Deštná Tábor s výtvarnými činnostmi 11. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Mgr. Vladimír Zedník vl.zednik@post.cz 602 470 146 Sportovní areál TJ Sokol Deštná u J.Hradce U hřiště 291 Deštná 378 30
Letní tábor Karštejn Pionýr, z. s. - Sedmička pionýrská skupina Planá nad Lužnicí (Kardašova Řečice) 18. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Kontaktní osoba Vítek Vavřinec martinanebeska@gmail.com 739 030 044, 733 326 652 Kařštejnská Bašta, Kařtýn 326, Kardašova Řečice, 378 21
Dětské tábory Nová Včelnice dětský tábor v krajině jižních Čech neznámý Miroslava Povolná (Nová Včelnice) jirina.gramanova@volny.cz 606 907 751 Nová Včelnice, Zámecká 26, 378 48
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Malý princ 5. 7. 2020 - 18. 7. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 773 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Vesmírní kovbojové 19. 7. 2020 - 1. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 774 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Harry Potter - po stopách pana Filche a jeho kočky 2. 8. 2020 - 15. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 775 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Letní tábor a rekreační areál Bílá skála dětský tábor Bílá skála Ztracený Letkaňkaz: Poslední naděje 16. 8. 2020 - 29. 8. 2020 VRCHAL s. r. o. (Číměř) info@bilaskala.cz 776 460 430, 773 470 460 Dětský tábor Bílá skála, Číměř 55, 378 32 Číměř
Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, z. s. (Třeboň - Třeboň II) Středisko Rožmberská růže Třeboň - Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý ticek@centrum.cz 605 479 004 Junák - český skaut, středisko Rožmberská růže Třeboň, z. s. (Třeboň) - Husova 142, Třeboň
Junák - český skaut, přístav Dačice, z. s. (Dačice - Dačice III) Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý lubos@skoumal.net 724 064 500 Na Výhoně 134, Dačice - Dačice III, 380 01
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 28. 6. 2020 - 11. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 12. 7. 2020 - 25. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 26. 7. 2020 - 8. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 9. 8. 2020 - 22. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nový Řadov Nový Řadov, s.r.o. (Stráž nad Nežárkou) 23. 8. 2020 - 29. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí DT info@novyradov.cz 602 350 855 Areál Nový Řadov - rekreační středisko Novosedly nad Nežárkou 51, 378 02 Novosedly nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 28. 6. 2020 - 11. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 12. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 19. 7. 2020 - 1. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 2. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Dětský tábor Nežárka dětský tábor Nežárka 16. 8. 2020 - 22. 8. 2020 Václav Vaněček - hlavní vedoucí info@tabor-nezarka.cz 602 350 855 Dětský tábor Nežárka Vaňkovská Stráž nad Nežárkou, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Junák - český skaut, středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec, z. s. Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec neznámý Vojtěch Jošt vojtech.jost@seznam.cz junakjh@skaut.cz 775 924 516, 603 346  448 Sídliště Vajgar 876, Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
Junák - český skaut, okres Jindřichův Hradec, z. s. (Dačice - Dačice III) Provozování regionálního střediska spolku Junák neznámý neznámý jo313@volny.cz 724 064 500 Na Výhoně 134, Dačice - Dačice III, 380 01
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny na letišti Aeroklub Jindřichův Hradec, z. s. 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Aeroklub Jindřichův Hradec leteckytabor2020@seznam.cz 602 123 180 Letiště Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec 744/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Anglicky s hudbou - Letní přímětsksý tábor Hudební škola YAMAHA 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Jana Fučíková ibedanova@seznam.cz 602 763 981, 606 128 905 Hudební škola YAMAHA - Ingrid Bedáňová, Růžová 7, Jindřichův Hradec
Hudební příměstský tábor Hudební škola YAMAHA 24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Ingrid Bedáňová ibedanova@seznam.cz 606 128 905 Hudební škola YAMAHA - Ingrid Bedáňová, Růžová 7, Jindřichův Hradec
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 TROSEČNÍCI 13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 TOULAVÉ BOTY 20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 ZÁCHRANA ŘÍŠE FANTAZIE 27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 PO STOPÁCH STŘÍTKA BERTA 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 KOUZELNÁ ZAHRADA 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Letní příměstský tábor aneb Prázdniny s FANTAZIÍ 2020 Příměstské letní tábory s FANTAZIÍ 2020 VÝPRAVA DO NEZNÁMA 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 neznámý neznámý 736 419 795 Svět Fantazie z. ú. Roseč 3, 378 46 Roseč
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - TENKRÁT NA ZÁPADĚ 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 777 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - TENKRÁT NA ZÁPADĚ 10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 778 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - FORT FLORIAN 17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 779 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
Příměstské tábory Jazykové školy Zachová 2020 Příměstský tábor v Jindřichově Hradci - FORT FLORIAN 24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Jazyková škola Zachová Mgr. Marie Valdová skola@jazykovkazachova.cz 780 300 757, 777 401 100 Jazyková škola Zachová s.r.o, Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vlčice I 22. 7. 2020 - 1. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vlčice II 12. 7. 2020 - 22. 7. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí Hlavní vedoucí: Ondřej Soukup eso.mail@seznam.cz Zástupce: Jiří Pavlíček q.pavlicek@seznam.cz 721 729 042, 777 316 112 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Rosomák 12. 8. 2020 - 22. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí Kryštof Měkota krystof.m@gmail.com 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor Vaklondike 16. 8. 2020 - 23. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor MiniVlčice 6. 7. 2020 - 12. 7. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Tábor MoraVlčice 2. 8. 2020 - 8. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
YMCA Jindřichův Hradec - Letní tábory Vlčice Teen 22. 8. 2020 - 31. 8. 2020 YMCA JINDŘICHŮV HRADEC - Křesťanské sdružení mladých lidí jh@ymca.cz ymca-jh@esnet.cz 606 587 763 Bratrská 129/IV, 377 01 Jindřichův Hradec
Sportovně - relaxační tábor - Majdalena Vodácká a cyklistická turistika, hry a odpočinek 26. 7. 2020 - 2. 8. 2020 Agentura Wenku s. r. o. uplne@wenku.cz Dana Machurková dana.machurkova@wenku.cz Matouš Novák matous.novak@wenku.cz 724 623 660 Půjčovna lodí a kemp Majdalena - Vodácké tábořiště Majdalena 378 03 Majdalena
Bunkrák 2020 - Falklandy 1982 - VÁLKA O FALKLANDY 1982 Bunkrák - Bunkrologický dětský tábor 2020 a akce pro děti i dospělé - 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 BUNKRÁK, z.s. Jan Mareš bunkrak2010@gmail.com info@cyklocamp.cz 602 669 065, 739 667 575 Cyclocamp pod Lanštejnem - Staré Město pod Lanštejnem 150, 378 81 Staré Město pod Lanštejnem
Letní tábor Kačlehy Letní tábor Kačlehy pro děti od 9 do 15 let 11. 7. 2020 - 25. 7. 2020 Pionýr, z.s. - 78. PS SKALKA Alena Košařová vedeni@kaclehy.cz sefova@kaclehy.cz 732 386 584 LT 78. PS SKALKA u Kačležského rybníka pošta Číměř 378 32 Kačlehy 377 01
Tábor rodičů s dětmi - Z pohádky do pohádky 2020 Tábor pro rodiče s dětmi -  Z pohádky do pohádky 2020 - LOUPEŽNÍCI ÚTOČÍ 23. 8. 2020 - 30. 8. 2020 Azimut - Spolek pro netradiční formy pobytu v přírodě Vladimír Kubát info@azimut8.eu 606 644 101 Základna ASGARD u obce Roseč na břehu rybníka Březina poblíž Jindřichova Hradce 378 46 Roseč
Král Artuš a rytíři kulatého stolu Scarabeus Třebíč, o. s. 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Scarabeus Třebíč, z. s., Mgr. Kamil Novák info@scarabeustrebic.cz novakk@enviro.cz 777 607 855 Sedlo u Jindřichova Hradce na okraji přírodního parku Česká Kanada
Detektivní příběhy Sherlocka Holmese Scarabeus Třebíč, o. s. 1. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Scarabeus Třebíč, z. s., Mgr. Kamil Novák info@scarabeustrebic.cz novakk@enviro.cz 777 607 855 Sedlo u Jindřichova Hradce na okraji přírodního parku Česká Kanada
Letní tábor Osika 2020 Vestanusu, z. s. 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Vestanusu, z. s., Ing. Eva Vildmanová tabor@vestanusu.cz Jan Holoubek holoubek@jh.cz 778 534 337, 384 351 164 Tábořiště Osika u Nové Bystřice 98 Albeř Nová Bystřice, 378 33 Nová Bystřice
Tábor Rákosí 2020 Letní stanový tábor ve Skrýchově 2020 18. 7. 2020 - 1. 8. 2020 Duha Střelka Michaela Franková frankova11@seznam.cz Lukáš Sobotka sobotkalukas@seznam.cz 604 459 207, 737 981 663 Skrýchov u Studené, Studená - Skrýchov, Tábořiště Rákosí
Letní dětský tábor Společnost Hrůzův Mlýn Horní Meziříčko 22 1. 8. 2020 - 15. 8. 2020 Společnost Hrůzův mlýn, z. s. hruzuv.mlyn@volny.cz 702 004 434 Kočvarův mlýn u Kočvarova rybníka u Horního Meziříčka, 378 53  Strmilov, okres Jindřichův Hradec
BRUTT Letní dětský tábor BRUTT Dětská organizace 8. 8. 2020 - 22. 8. 2020 BRUTT - dětská organizace brutt.tabor@gmail.com martinamys@seznam.cz havlajs@centrum.cz 606 213 560, 736 621 612 LDT BRUTT - poblíž vesnice Dobrá Voda pošta Nová Bystřice 378 32 Nová Bystřice
JANOVÁČEK Letní dětské tábory neznámý neznámý neznámý 739 785 182 JANOVÁČEK P. O. Box Staré Hobzí, Janov, 378 81
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. mini kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. základní kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. výběrový kemp 4. 7. 2020 - 10. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. základní kemp 11. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Handball Camp 2020 HANDBALL CAMP AKADEMIE, s. r. o. výběrový kemp 11. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Mgr. Michal Vopelka mvopelka@mybox.cz info@handballcamp.cz 606 601 667 HANDBALL CAMP AKADEMIE s. r. o. Na Hrázi 304 379 01 Břilice, p. Třeboň
Zdeněk Jedlička Letní a zimní tábory neznámý Zdeněk Jedlička fortdogs@seznam.cz 720 179 957 Zdeněk Jedlička, Kunžak 105,  378 62 Kunžak
BOBO CAMP JH Dětský sportovní camp neznámý neznámý bobocampjh@gmail.com 603 189 231 BOBO CAMP JH  El. Krásnohorské 886, 377 01 Jindřichův Hradec II
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Rybářský tábor Zvůle 2017 1. 7. 2017 - 15. 7. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Vojenský tábor Zvůle 2017 15. 7. 2017 - 29. 7. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Westernový tábor Zvůle 2017 29. 7. 2017 - 12. 8. 2017 Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Letní dětské tábory Zvůle 2017 Záchranářský tábor Zvůle neznámý - nekoná se Záchranné a environmentální centrum Tábor - Větrovy, o. p. s. taboryzvule@email.cz LEDETA, z. ú. 702 124 205 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Tábor Zvůle 2020 Tábor Zvůle 18. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Hlavní vedoucí David Černý taborzvule@email.cz Hospodář Jan Kubek 773 550 113, 606 842 705 Autocamp Zvůle, 378 62 Kunžak Zvůle v prostředí České Kanady nedaleko Dačic
Tábor Dračice 2020 Tábor TOM 2402 "Práčata" Rapšach 4. 7. 2020 - 18. 7. 2020 Hlavní vedoucí Karel Snětina karel.snetina@j-hradec.cz karel.snetina@seznam.cz 384 786 120, 724 993 187 Tábořiště TOM 2402 Práčata 378 06 Suchdol nad Lužnicí u říčky Dračice mezi Klikovem a Suchdolem nad Lužnicí
Letní prázdninový tábor 2020 Tábor asociace TOM Zálesáci neznámý Hlavní vedoucí Bohumil Čihák zalesaci@volny.cz Vedoucí oddílu Petr Hlinka 725 836 374, 606 648 641 Zálesáci Třeboň Asociace TOM ČR, TOM 19150 Zálesáci, Na Chmelnici 1208 379 01 Třeboň
Letní tábor Stálkovix 2020 - Galové na cestách Tábor Pionýrské skupiny Jindřichův Hradec 1. 8. 2020 - 8. 8. 2020 Statutární zástupce Dušan Pěchota pechotadusan@gmail.com 608 709 757 Spálená hájenka u Stálkova Slavonice, Husova 1151 377 01 Jindřichův Hradec
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Příloha 2: Témata a okruhy/otázky k šetření - strukturovaný 
rozhovor 
Dobrý den, jmenuji se Petr Nekola, studuji magisterský obor Regionální a politická geografie 
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a v rámci výzkumu ke své diplomové práci se 
zabývám sociálním cestovním ruchem v Česku se zaměřením na dětské letní tábory 
na Jindřichohradecku. Měl bych na vás pár otázek týkajících se táborů, které jste pořádali. 
Na úvod se otázky budou týkat geografických faktorů: 
1. Uveďte přesnou polohu tábora nejlépe v zeměpisných souřadnicích (severní zeměpisná šířka, 
východní zeměpisná délka, poloha na GPS, adresa). Pokud nelze, pokuste se popsat polohu 
tábora slovy – kde se tábor nachází, případně jak vypadá jeho okolí (v blízkosti rybníka, města 
nebo lesa nebo jde o kombinaci více možností)? 
2. Jakými dopravními prostředky se dá na tábor dopravit, případně co konkrétně za dopravní 
prostředek zvolili účastníci tábora (auto, autobus, vlak, pěšky, na kole nebo kombinace více 
možností)? 
3. Odkud jsou převážně účastníci tábora? Uveďte, prosím, z jakého jsou převážně účastníci 
tábora kraje, případně jestli je to z Čech, z Moravy nebo ze Slezska, nebo se jedná dokonce 
o zahraničí. 
Následuje sada otázek k programovým faktorům:  
1. Kde se v průběhu tábora pohybujete? Jen v prostoru tábora, nebo v jeho bezprostředním okolí 
tak, že se nesetkáváte s veřejností, nebo jestli vyrážíte i na výlety do okolí, kde se s veřejností 
můžete setkat? Jak vypadá typický táborový den? Mohli byste popsat program tábora, tedy co 
je převážnou náplní táborového turnusu? 
Další otázky se budou týkat obecných charakteristik a organizačních faktorů. 
1. V čem účastnící tábora bydleli? Jednalo se o vlastní stany, stany s podsadou, chaty nebo 
ubytování v centrální budově tábora? Po kolika účastníci tábora spali? 
2. Jak bylo zajištěno stravování na táboře, tedy kdo účastníkům tábora vařil nebo jestli si vařili 




3. Má tábor speciální zaměření? Jednalo se o sportovní zaměření, jazykové zaměření, 
příměstský nebo oddílový tábor nebo něco úplně jiného? Specifikujte, prosím, zaměření tábora. 
4. Jak dlouho táborový turnus trval? Kolik celkově táborových turnusů jste pořádali v této letní 
sezóně? 
5. Jak dlouho tábory pořádáte? Jakou mají vaše tábory tradici? Jak dlouho na tábory už jezdíte 
jako pořadatelé? Jaké máte zkušenosti s vedením táborů? 
Následují technické parametry a omezení koronavirovou pandemií: 
1. Jaké je hygienické vybavení tábora? Byly na táboře sprchy a toalety v samostatné budově, 
nebo byly k dispozici pouze toalety a koupání probíhalo v nedaleké řece nebo rybníku, nebo 
není žádné hygienické vybavení tábora? Specifikujte hygienické vybavení tábora. 
2. Aktuální otázky míří k omezení koronavirovou pandemií. Do jaké míry jste byli omezeni 
pandemií koronaviru? Proběhl tábor v plném rozsahu nebo došlo k omezením, a k jakým? 
Dalším tematickým okruhem jsou sociální a demografické faktory: 
1. Kdo se účastnil tábora? Jednalo se o děti bez příslušnosti k organizaci, nebo šlo o členy 
nějakého oddílu Skautu, Junáka nebo turistického oddílu mládeže? Pro jakou sociální skupinu 
je tedy táborový turnus organizován? 
2. Jaký byl procentní podíl chlapců a dívek na táboře? 
3. Jaké bylo průměrné stáří účastníků tábora nebo do jaké věkové kategorie tito účastníci spadali 
(0 – 5 let, 6 – 10 let, 11 – 15 let, více než 16 let nebo se jedná o jinou kategorii a na táboře jsou 
účastníci více věkových skupin)? Specifikujte, pro jakou věkovou skupinu je tábor určen. 
4. Jaký byl celkový počet účastníků jednotlivého táborového turnusu? Jaký byl celkový počet 
organizátorů jednotlivého táborového turnusu? Z kolika procent je přibližně naplněna kapacita 
tábora? Kolik je celkový počet účastníků a organizátorů všech pořádaných táborů? Udejte 
přesné číslo nebo procentní vyjádření. 
Pokračujeme otázkami týkajícími se ekonomických faktorů: 
1. Jaká byla celková cena uspořádání táborového turnusu? Kolik stál táborový turnus pro jeho 
účastníky (tady jde o cenu pro jednoho účastníka)? Jaké byly celkové náklady pořádání všech 
táborů? Udejte částku v Kč pro uspořádání, účastníky i celkové náklady všech táborů. 
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2. Kde se daly sehnat informace o táboře? Jednalo se o internet, sociální sítě, vylepený plakát 
nebo se členové dozvěděli o táboře pouze ústně? 
Předposledním tematickým okruhem jsou motivační faktory a dotace: 
1. Klíčovou otázkou je důvod účasti na táboře/pořádání tábora: Proč jste se rozhodli zřizovat 
tábor nebo se ho zúčastnit? Jednalo se o finanční důvody (tábory jsou levné a mají dotace 
od státu na pořádání), případně šlo o tradici pořádání tábora, nebo jste chtěli zažít dobrodružství 
s dětmi nebo kamarády, nebo je úplně jiný důvod pro pořádání tábora? 
2. Navazuje otázka týkající se finanční pomoci státu, obcí, spolků a sponzorů. Je váš tábor 
dotován z prostředků státu, obcí, spolků a sponzorů a jak hodně (zásadně nebo jen zčásti)? 
Specifikujte, kolik procent tvoří tyto příspěvky z celkových nákladů. 
Posledním tematickým okruhem jsou ostatní faktory: 
1. Ohrožení tábora může být povodňové nebo přírodní katastrofou. Je tábor ohrožen bleskovými 
povodněmi a do jaké míry (velmi nebo částečně)? Jaká další přírodní katastrofa táboru hrozí? 
2. Na úplný závěr bych se vás chtěl zeptat na možnosti zlepšení tábora do budoucnosti: Co 
byste si přál(a) na táboře zlepšit? 
Velmi vám děkuji za vynaložený čas a odpovědi na tento strukturovaný rozhovor. 
Ve vlastní práci budu používat pořadí rozhovoru označené římskými číslicemi tak, abyste 
zůstali v anonymitě, pouze uvedu vaši funkci vzhledem k letnímu dětskému táboru, aby 
bylo jasnější, o koho se jedná (hlavní vedoucí, hlavní organizátor, hlavní instruktor, 





Příloha 3: Analýza klíčových slov 
Tabulka 15: Analýza klíčových slov (1. část) 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě odpovědí respondentů 
A. Geografické faktory B. Programové faktory C. Obecné charakteristiky a organizační faktory D. Technické parametry a omezení koronavirovou pandemií
1. poloha tábora 2. dopravní dostupnost tábora 3. geografický původ účastníků tábora 1. program a pohyb na táboře 1. ubytování na táboře 2. stravování na táboře 3. zaměření tábora 4. délka a počet táborových turnusů 5. historie tábora 1. hygienické vybavení tábora 2. omezení koronavirovou pandemií
Klíčová slova
přírodní prostředí (rybník, 
les, řeka, louka) 22x, 
lidské prostředí (vesnice, 
město, letiště) 6x
autem 20x, autobusem 19x, 
vlakem 5x, pěšky 12x, na kole 
7x, koloběžky 1x, lodí 2x
celá republika 9 x, jižní Čechy (Jihočeský 
kraj, Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň) 
16 x, Praha a Středočeský kraj 13 x, 
ostatní Čechy (severní Čechy) 11 x, 
Morava a Slezsko 10 x, zahraničí 
(Evropa) 8 x
pohyb v prostoru tábora a okolí 16 x, 
výlety do okolí 9x, celotáborová hra 5x, 
různé aktivity, soutěže a hry (výtvarné, 
sportovní, turistické, vědomostní, 
přírodovědné) 24x, historie válčení 1x, 
funkce letiště 1x
stany s podsadou nebo vlastní stany 17 x, 
vojenský stan 1 x, chatky 3 x, centrální 
budovy, srub nebo internát s pokoji 7 x, bez 
přespání 3 x
běžná kuchaři 14 x, speciální 
(vegetariánská, bezmléčná, 
bezlepková, diety) 14 x, restaurace 
nebo hotel 2 x, školní jídelna nebo 
menza VŠE 2x, dovoz obědů 1x, sami 
nebo matky 6 x
všeobecné (všestranné, klasické, 
oddílové, křesťanské, komerční) 15 
x, speciální (vojenské, sportovní, 
taneční, rodičů s dětmi) 5x, 
příměstský (letecký, 
přírodovědecký) 6x
týdenní (5dní, 7 dní, 8 dní) 18 x, 
čtrnáctidenní (10 dní, 11 dní, 14 dní, 15 
dní, 18 dní) 22x, 1 turnus 15x, více 
turnusů 9x
staré (více než 30 let) 8x, novodobé 
(10 - 30 let) 12x, nedávné (méně než 
10 let) 4x
hygienické podmínky (dětské zotavovací akce) 6x, tekoucí 
teplá voda 6x, sprchy (polní) 14x, koupání v rybníce 2x, suché 
záchody 8x, polosuché záchody 1x, splachovací záchody 10x, 
umyvadla s kohoutky 6x, dezinfekce 3x
kontakt s veřejností (návštěvy centra měst) 5x, plný 
rozsah (neovlivnění) 14x, počet účastníků 2x, desinfekce 
10x, zákaz pohybu mimo prostory tábořiště 1x, 
organizační změny 1x, velké omezení 2x, zkrácení tábora 
(putovní část) 2x, zvýšené hygienické podmínky (použití 
roušek) 15x
Tábor TZ Radíkov 
DDM Dačice
TZ Radíkov obklopená lesy 
a rybníky rodiče dopravují děti auty
celá republika, převážně jižní Čechy, 
zahraničí - Rakušané, Švýcaři
celotáborové hry - různorodé výtvarné, 
sportovní, turistické, vědomostní aktivity stany s podsadou pro 2 děti kuchařky - zajištění surovin
pobytové tábory všestranně 
zaměřené
1. turnus malé děti 5 dní, 2. turnus pro 
starší 10 dní 20 let, 10 let vedoucí všechny hygienické podmínky - moderně vybavená kuchyně omezen kontakt s veřejností
Bunkrák 2020 - 
Válka o Falklandy 
1982
Cyclocamp ve Starém 
Městě pod Landštejnem nejčastěji autem celá republika, zahraničí
různá historická období a válečné situace, 
denní řád - ranní brífink, dopolední, 
odpolední a večerní program ubytování v centrální budově po 5
místní restaurace, vegetariánská 
strava historicko-vojenský airsoftový tábor 15 dní, 1 turnus
11. ročník, 35 let pořádání táborů - 
dlouholeté zkušenosti plné sociální zázemí s tekoucí vodou průběh v plném rozsahu
Tábor Zvůle 2020
500 metrů od rybníka Zvůle 
v lese
autem 2 příjezdové cesty z 
Valtínova a ze Zvůle, děti 
autobusem z Valtínova ke kravínu 
a zbytek cesty do tábora pěšky převážně Dačice - jižní Čechy
dříve v průběhu tábora návštěvy kempů, 
výlety do měst, letos situace jiná - tábor a 
okolí, program - budíček, rozcvička, 
dopolední a odpolední program, večerka
stany s dřevěnou podsadou s předsíňkou a bez 
předsíňky po 2, vedoucí ve vlastních stanech 
nebo v budovách
kuchaři s potravinářským průkazem, 
pečivo a maso čerstvé, zajištění 
speciální diety
křesťanský tábor pod diecézí Petrov, 
různé zaměření a hry v týmech 14 dní, 1 turnus
21 let, 3 roky Dobrá Voda, poté Zvůle, 
od 2007 řadový vedoucí, od 2015 
hlavní vedoucí, zkušenosti řadového 
a programového vedoucího
sprchy oddělené pro chlapce a dívky, polosuché záchody (suchý 
záchod, hadice s vodou na spláchnutí)
tábor proběhl v plném rozsahu, bez návštěv ve městě, 
dodržení hygienických opatření a doporučení
Letní dětský tábor 
Albeř 2020
výcvikové středisko UK v 
Albeři u rybníka v 
přírodním prostředí 
přeprava účastníků objednanými 
autobusy
většina z Prahy a blízkého okolí středních 
Čech, dále jižní Čechy, Liberecko, severní 
Čechy, Morava, geografický původ 
různorodý - Německo
pohyb v prostoru tábora a přírodním okolí, 
dvě louky podle věku - malý a velký tábor, 
specifický program, táborová hra, soutěže, 
táborové olympijské hry
děti ve stanech s podsadou po 2, vedoucí v 
chatkách
stálý personál střediska  - zajištění 
vaření a podávání jídla, dietní strava - 
vegetariánská, bezlepková
sportovní tábor - děti v oddílech 
různé sporty (atletika, sportovní hry, 
plavání, kanoistika, windsurfing, 
orientační běh, hry v přírodě) 15 dní, 1 turnus
50 let, dříve třítýdenní, vedoucí 10 let, 
kolegové déle, vedoucími a 
praktikanty dřívější účastníci, 
vysokoškolští studenti, znalost 
prostředí a náplně tábora
záchody a sprchy v pevných budovách, vše napojeno na 
vodovodní řády a kanalizaci
komunikace s hygienickou stanicí - uspořádání tábora, 
mírné omezení v počtu účastníků, v průběhu tábora 
omezenější vzájemný kontakt dětí během aktivit, tábor 
vybaven dezinfekcemi
Letní tábor Stálkovix 
- Galové na cestách
tábořiště u rybníku Velký 
Troubný u obce Stálkov v 
blízkosti města Slavonice
děti autobusem z J. Hradce, zpět 
vyzvednuty rodiči v místě 
tábořiště většina z okresu J. Hradec, 1 z Brna
pohyb v prostoru tábora a bezprostředním 
okolí z důvodu covidu, v předchozích letech 
menší výlety do Slavonic a na Landštejn, 
náplň - hry, sportovní hry, výuka ve 
zručnosti děti a dospělí ve stanech s podsadou po 2
sami ve vlastní kuchyni v areálu 
tábora, speciální strava pro dívku s 
bezlepkovou dietou a pro chlapce s 
cukrovkou
všeobecně zaměřený tábor, velká 
část dětí navštěvuje oddíl s 
pravidelnou činností 7 dní, 1 turnus
25 let, nově obnovená historie 10 let, 
začátek jako dítě, dále přes 
instruktora a vedoucího oddílu k 
hlavnímu vedoucímu tábora
2 sprchy pro dívky a 2 sprchy pro chlapce, WC 5x dívky a 5x 
chlapci součástí nově zrekonstruované budovy, tekoucí teplá 
voda
zákaz pohybu mimo prostory a okolí tábořiště, změny při 





letiště J. Hradec v blízkosti 
tří rybníků Horní, 
Prostřední a Malá Polívka
účastníci na tábor autem, pěšky, 
na kole (cyklostezka), mladší s 
rodiči, starší sami
většina z J. Hradce, 1 od Prahy na léto na 
chatu, nikdo z Moravy, Slezska ani ze 
zahraničí
pohyb na letišti, funkce letiště a letadel, 
vyhlídkový seznamovací let, výlet do 
leteckého muzea v Deštné, hraní her, 
orientační běhy, výklad od hasičů, 
parašutistů a modelářů
příměstský tábor - děti nespaly každý den, ale 15 
dětí přespalo ve vojenském stanu jednu noc na 
lehátkách s karimatkami a spacáky
obědy z J. Hradce ze Zahradního 
centra (dovoz), speciální (dietní) 
stravu nikdo neměl
letecký, příměstský tábor 
organizovaný Aeroklubem J. Hradec, 
fungování letiště, instruktoři piloti, 
zkušené vedení 
5 dní od pondělí do pátku, 4 týdny 
táborových turnusů v letní sezóně
organizace od minulého roku, tradice 
2 roky, minulý rok jako účastník, letos 
jako pilot, zkušenosti s vedením 
táborů sprchy a toalety v samostatné budově, použití dezinfekce
bez omezení koronavirovou pandemií, organizace tábora 
bez problémů, průběh v plném rozsahu
Handball Camp 2020
Táboritská ulice - Střední 
škola rybářská v Třeboni, 
program - sportovní hala 
Třeboň - rozměry na 
házenou, další haly, pláž, 
bazén
nejvíce autem, možnost vlakem 
nebo autobusem
nejvíce z České republiky, dále ze 
Slovenska, z okolních evropských zemí, z 
Anglie, ze Španělska, z Řecka, z celé 
Evropy (nejvíce ze střední Evropy)
6 - 7 tréninkových hodin denně plus 
rehabilitace, program podle věku dětí - 
primárně sport - dopolední, odpolední 
trénink, večerní program, bez kontaktu s 
veřejností, nejezdí na výlety, volné 
odpoledne - Schwarzenberská hrobka, 
město Třeboň
internát - dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s 
vlastním sociálním zařízením
školní jídelna, speciální strava pro 
sportovce
Handball Academy - tábor se 
sportovním zaměřením na házenou 7 dní, 3 turnusy
21 let, tradice od 2000, pořadatel od 
začátku, velké zkušenosti s vedením 
tábora
sprchy a toalety na pokojích v internátě, ubytování hotelového 
typu
uspořádání za určitých podmínek po dohodě s hygienou, 
organizační změny v průběhu tábora, tábor proběhl v plném 
rozsahu bez jediného problému zdravotního (vč. covidu)
Letní tábor Karštejn
CHKO Třeboňsko 7 km od 
města Kardašova Řečice, 
mezi Velkým a Malým 
závistivým rybníkem, místo 
Karštejn
autobus s dětmi na Karštejn, 
pořadatelé auty s povolením od 
Lesů České republiky, pěšky, 
personál kola
spádová města Tábor, Soběslav, Planá 
nad Lužnicí, 5 účastníků z Prahy, hodně z 
obce Želeč, pouze z Čech, z Moravy, ze 
Slezska nebo ze zahraničí nejsou
pohyb v lesích v prostoru tábořiště, dříve 1x 
za 14 dní do Kardašovy Řečice, letos nikoliv, 
2x výlet k rybníku Velká Holná a mezi 
rybníky Láska, Víra a Naděje, program - 
dopolední program nebo hra, odpolední 
program, večer hry na louce a oheň stany s dřevěnou podsadou po 2
kuchaři na tábořišti v dřevěné stavbě 
s kuchyní - vaření na ocelových 
plátech na ohni a velkých plynových 
vařičích, minimum masa
zážitky, zprostředkovat les a prostor 
bez moderních technologií, klasický 
tábor neziskové organizace, nepatří 
pod Pionýra, ale pod jihočeský 
Radambuk
2 týdny, v letošní sezóně jen 1 turnus , 
jinak každoročně 2 turnusy
49 let (příští rok oslava 50 let), více 
lidí má různé zkušenosti, před 3 roky 
hospodář tábora, letos poprvé hlavní 
vedoucí
2 dřevěné stavby, umývárna (14 kohoutků s lavorem), sprcha s 
teplou vodou z kamen, bez elektřiny, přístřešek - myje se nádobí, 
teplá a studená pitná voda, toalety - 4 latríny pro dámy, 2 pro 
pány a 1 pro personál
omezeni hodně, žádný aktivní případ covidu, náhradní 
táborová izolace - 3 stany v lese s tekoucí vodou, se 
sprchou a s latrínou, častá dezinfekce, personál v kuchyni 
roušky, všichni potravinářské průkazy, potvrzení u dětí, 
tábor proběhl v plném rozsahu
Letní tábor Osika 
2020 tábořiště u rybníka Osika 
s opatrností autem, autobusem 
do blízké vesnice, doprava dětí 
rodiči do Nové Bystřice, pěšky 6 
km se stmelovacími hrami, 
zařazení do konkrétního oddílu Morava
dříve účast veřejnosti na programu, letos 
omezení setkávání s veřejností, výlety do 
okolí tábora, vícedenní výlety divočinou, 
celotáborová hra, různé typy dalších her, 
oddílový program - příprava dětí na hry, 
večery u táboráku, noční hry
stany s podsadou, většina vedoucích také, 
výjimečně vedoucí ve vlastních stanech, ve 
stanech po 2, v jednom případě po 3
2 kuchaři v polní kuchyni, děti - 
příprava jídla na vícedenním výletě, 2x 
za tábor děti na nákup jídla, jeden z 
účastníků bezmléčná strava, jiná 
omezení - vyřazení koření, česneku a 
rajčat pro 2 účastníky
klasické tábornické dovednosti, 
stmelení kolektivu, poznání a nové 
zážitky, sportovní tábor, bojovky, 
noční hry, strategie, CTH - hra BANG 14 dní, 1 turnus
nově vzniklá organizace navazující na 
tradici táborů Scorpion pod různými 
názvy a záštitami od 60. let, každý z 
vedoucích 3 roky zkušeností s 
vedením oddílu, kuchaři, praktikanti, 
oddíloví vedoucí, hlavní vedoucí a 
hospodáři
sprchy v lese za plentou s vodou z Brutaru (ohřívač vody),  suché 
záchody v jiném lese, kopané při stavění stanů (trámky plus 
plenta), desinfekce na ruce dostupná všude a v hojném množství velká omezení








(autobusem)/pěšky účastníci členové oddílu - kraj Jihočeský
program v bezprostřední blízkosti tábořiště, 
kontakt s veřejností minimální, typický 
táborový den - budíček, hygiena, snídaně, 
nástup, dopolední program, oběd, polední 
klid, odpolední program, večeře, osobní 
volno, večerní program, večerka podsadové stany po 2
táborová jídelna, kuchařka, 5 jídel 
denně, speciální dietní strava nebyla 
nutná oddílový tábor dle zvyklostí Junáka 14 dní, 1 turnus od 1990, pořadatel na táboře 20 let polní sprcha, latríny zrušena putovní část tábora, tábor zkrácen o 1 týden
Tábor Dračice 2020
tábořiště na břehu říčky 
Dračice mezi obcemi Klikov 
a Suchdol nad Lužnicí
tábořiště 5 km od obce Rapšach, 
rodiče dětem táborové vybavení 
auty a děti na kole, kola na akcích 
v průběhu tábora
90 % oddílové děti, převážně z Rapšachu a 
okolí, další generace - děti bývalých členů 
z Mníšku pod Brdy, Brna a Prahy 
okolí tábora do vzdálenosti cca 10 km, na 
kolech i více, kontakt s veřejností při 
cyklovýpravách a při koupání na pískovně, 
hlavní náplní tábora celotáborová hra, 
denní program - etapy CTH, sportovní vyžití, 
večerní hrátky
podsadové oddílové stany po 2 na "zelené 
louce", bez pevných staveb
vaření v polní kuchyni, střídání 
vedoucích, děti v kuchyni - příprava 
snídaně a svačin, schopni zajistit 
dietní a bezlepkovou stravu (letos 
netřeba)
oddílový tábor, zaměření na táboření 
a táborové dovednosti, vše 
propojeno celotáborovou etapovou 
hrou, letos téma "Za zlatem severu"
2 týdny, 1 běh náš, pronajmutí za 10000 
Kč spřáteleným dětským oddílům
od 1985, prvních 5 let na pronajatých 
tábořištích, od 1990 na tábořišti 
vlastním, hlavní pořadatel do 60 let 
(do 2014), vedení tábora pak převzali 
mladší, zůstal podíl na organizačním a 
finančním zabezpečení
polní vojenská sprcha s teplou vodou, toalety formou latrín, 
umyvadla (koryta) na čištění zubů a drobnou hygienu
průběh tábora za zvýšených hygienických opatření v plném 
rozsahu
Letní tábor Kačlehy
táborová základna na 
konci hráze Kačležského 
rybníka na louce uprostřed 
lesa
vlakem do J. Hradce, busem do 
stanice Hejlíček a dále na 
táborovou základnu 3,5 km pěšky, 
autem i pronajatým autobusem
úsměvný dotaz, děti z Prahy a 
Středočeského kraje, mezi nimi Češi, 
Slováci, Romové, Arabové (muslimové i 
křesťané), Ukrajinci
celotáborová etapová hra Z pohádky do 
pohádky, denně 1-2 etapy, plnění úkolů pro 
jednotlivce, účast dětí na velkých hrách a 
sportovních aktivitách, střídání družinek ve 
službě
stany s podsadou a plnou podlážkou se 2 
postelemi pro 2 účastníky tábora
vaření sami, kuchyni měl na starost 1 
vedoucí a každý den mu pomáhal 
vedoucí dne a služební družinka
oddílový tábor s turistickým 
zaměřením
14 dní, 1 turnus v době 2. turnusu, 1. a 3. 
turnus pronajmutí kvůli využití TZ a jejímu 
profinancování
stávající pionýrská skupina vlastní 
táborovou základnu od 1973, 
využívána nepřetržitě 47 let, dříve 3 
oddíly, v současnosti 1, všichni 
vedoucí z bývalých účastníků, 
zkušenosti s vedením oddílu a 
následně tábora 38 let
5 suchých záchodů s jímkami na vyvážení, koupelna umístěná ve 
srubu s tekoucí vodou a 2x za tábor povinné koupání dětí ve 
vaničkách s teplou vodou ohřátou v kotli, jinak koupání 
účastníků tábora v rybníce
všechny tábory v době koronavirové pandemie omezeny 
nařízeními vydanými hlavní hygieničkou ČR, maximální 
omezení kvalitu tábora neovlivnilo, puťák mimo civilizaci v 
lesích s vařením na ohni, děti spokojené
Letní dětský tábor 
společnost Hrůzův 
mlýn
údolí Hamerského potoka, 
zázemí Kočvarův mlýn - 
zděný objekt - nevyužíván, 
v blízkosti Kočvarův rybník, 
louka na stany, 2 vesnice 1 
km vzdálené - Malý 
Jeníkov, Horní Meziříčko, 
větší město Strmilov, 
zásobování z J. Hradce
vedoucí auty - příprava, pak na 
podzim hodnocení tábora na 
lokalitě, autobus do vesnice, děti 
pěšky, převoz kufrů a batohů 
auty, kola nevyužívají, v rámci 
třídenního puťáku s batohy 
doprava autobusem nebo vlaky 
(letos neměli)
nejvíce z Prahy a blízkého okolí 
(Středočeský kraj), více z Čech než z 
Moravy nebo ze Slezska, jinak z celé 
Evropy (z Francie, Belgie, Německa, 
Rakouska), komunikace v češtině
pohyb 0,5 - 1 km okolo tábora, louka, les, 
voda - hry na louce, v lese, typický táborový 
den - budíček, každodenní speciální hra, 
úklid, hygiena, dopolední program, polední 
klid, odpolední program, večerka, noční 
hlídky, koupání v rybnících, 3 dny puťák 
klasické podsadové stany po 2 nebo vlastní stany 
na louce, dřevěná podsada, lehátková celta, 
dřevěný srub - jídelna, kuchyně
klasický standard - pětkrát denně - 
snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, 
večeře teplá, studená - vlastní kuchař 
mnoho let - není profesionál, ale má 
praxi, vycvičen na dětské chutě, 
vaření v kuchyni na sporácích, dieta 
možná - speciální suroviny
klasická táborničina - spaní ve 
stanech, ohýnky v lese, na louce, 
celotáborová hra - každý rok nová, 
nejsou oddíl, ale parta - návaznost 
na podnikové tábory za socialismu
14 dní (kdysi dávno 3 týdny - jiné politické 
poměry, dnes nepokryjí více než 14 dní), 1 
táborový turnus
nejstarší od roku 1976, střídání 
tábořiště, v roce 1999 občanské 
sdružení Hrůzův mlýn - právnická 
osoba, organizátor od 2000 - 
vedoucí, praktikant, zkušenosti s 
vedením táborů 20 let, oddíloví 
vedoucí - odrostlé děti, odchovanci
starý mlýn, zděný objekt - veškeré sociální zázemí, splachovací 
záchody 3 pro holky a 3 pro kluky, 2 pisoáry, místnost umývárny - 
koryto s 4 kohoutky, 2 umyvadla, sprchový kout - 2 sprchovací 
hlavice
organizační omezení pro pořádání tábora, nákup 
dezinfekce - vyšší náklady, úklid sociálního zázemí dvakrát 
denně, kuchyně přístupná pro kuchaře, omezení průchodu 





Tabulka 16: Analýza klíčových slov (2. část) 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě odpovědí respondentů 
A. Geografické faktory B. Programové faktory C. Obecné charakteristiky a organizační faktory D. Technické parametry a omezení koronavirovou pandemií
1. poloha tábora 2. dopravní dostupnost tábora 3. geografický původ účastníků tábora 1. program a pohyb na táboře 1. ubytování na táboře 2. stravování na táboře 3. zaměření tábora 4. délka a počet táborových turnusů 5. historie tábora 1. hygienické vybavení tábora 2. omezení koronavirovou pandemií
Klíčová slova
přírodní prostředí (rybník, 
les, řeka, louka) 22x, 
lidské prostředí (vesnice, 
město, letiště) 6x
autem 20x, autobusem 19x, 
vlakem 5x, pěšky 12x, na kole 
7x, koloběžky 1x, lodí 2x
celá republika 9 x, jižní Čechy (Jihočeský 
kraj, Jindřichův Hradec, Dačice, Třeboň) 
16 x, Praha a Středočeský kraj 13 x, 
ostatní Čechy (severní Čechy) 11 x, 
Morava a Slezsko 10 x, zahraničí 
(Evropa) 8 x
pohyb v prostoru tábora a okolí 16 x, 
výlety do okolí 9x, celotáborová hra 5x, 
různé aktivity, soutěže a hry (výtvarné, 
sportovní, turistické, vědomostní, 
přírodovědné) 24x, historie válčení 1x, 
funkce letiště 1x
stany s podsadou nebo vlastní stany 17 x, 
vojenský stan 1 x, chatky 3 x, centrální 
budovy, srub nebo internát s pokoji 7 x, bez 
přespání 3 x
běžná kuchaři 14 x, speciální 
(vegetariánská, bezmléčná, 
bezlepková, diety) 14 x, restaurace 
nebo hotel 2 x, školní jídelna nebo 
menza VŠE 2x, dovoz obědů 1x, sami 
nebo matky 6 x
všeobecné (všestranné, klasické, 
oddílové, křesťanské, komerční) 15 
x, speciální (vojenské, sportovní, 
taneční, rodičů s dětmi) 5x, 
příměstský (letecký, 
přírodovědecký) 6x
týdenní (5dní, 7 dní, 8 dní) 18 x, 
čtrnáctidenní (10 dní, 11 dní, 14 dní, 15 
dní, 18 dní) 22x, 1 turnus 15x, více 
turnusů 9x
staré (více než 30 let) 8x, novodobé 
(10 - 30 let) 12x, nedávné (méně než 
10 let) 4x
hygienické podmínky (dětské zotavovací akce) 6x, tekoucí 
teplá voda 6x, sprchy (polní) 14x, koupání v rybníce 2x, suché 
záchody 8x, polosuché záchody 1x, splachovací záchody 10x, 
umyvadla s kohoutky 6x, dezinfekce 3x
kontakt s veřejností (návštěvy centra měst) 5x, plný 
rozsah (neovlivnění) 14x, počet účastníků 2x, desinfekce 
10x, zákaz pohybu mimo prostory tábořiště 1x, 
organizační změny 1x, velké omezení 2x, zkrácení tábora 





budova DDM v J. Hradci v 
Růžové ulici 10
příjezd pravidelnou autobusovou 
linkou do J. Hradce
převážně z jihu Čech, z blízkého okolí J. 
Hradce
program podle počasí, přírodovědný tábor 
venku v přírodě, v lese, v blízkém parku, do 
programu zahrnut výlet do ZOO Na 
Hrádečku mezi obcemi Dolní a Horní Pěna a 
do Třeboně na záchrannou stanici příměstský tábor, děti nepřespávaly
menza VŠE v J. Hradci, nákup 
dopoledních a odpoledních svačin
příměstský tábor se zaměřením na 
přírodu, zvířata a ekologii
5 dní od pondělí do pátku, příchod dětí na 
8:00, odchod v 16:00
žádná zkušenost s vedením tábora, 
letos poprvé hlavní vedoucí, DDM J. 
Hradec pořádá letní tábory několik 
let, přesnou historii nezná tábor proběhl v budově DDM - veškeré hygienické zázemí
příměstský tábor neměl přísná opatření, všude po budově 
desinfekce a děti připravené v batůžcích roušky
YMCA Jindřichův 
Hradec - letní tábory
skautský tábor 1 km od 
obce Terezín u Kunžaku na 
tábořišti Rosomák v lese, 
tábory na Třeboňsku u 
Staňkovského rybníka - 
táborová základna Vlčice - 
historické místo patřilo 
YMCA za první republiky
doprava na tábory - samotné děti 
autobusy, děti s rodiči vlastními 
auty, pohyb pěšky, kola 
nevyužíváme, lodě - jízda na 
rybníku, vlaky nejsou k dispozici, 
auta - zásobování tábora
převážně z J. Hradce a z okolí, děti z Prahy 
a z různých oblastí, přednost členové a 
děti z J. Hradce, převážně z Čech, méně z 
Moravy a Slezska, ze zahraničí výjimečně
pohyb a hry v lese, kolem vody, tábornické 
schopnosti - základní skautské věci, muzika, 
biblické příběhy, křesťanství - bohoslužby o 
víkendech, program klasického táborového 
dne - sport, kultura, výtvarné tvoření, ohně, 
zpěv, výlety letos ne, jinak ano
2 tábory, první tábor stany s podsadou po 2, týpí 
v Terezíně u Kunžaku, druhý tábor sruby (6 
pokojů - 4 pokoje po 6, 2 po 8) na táborové 
základně u Staňkovského rybníka na Vlčici
kuchařky vaří celodenní stravu pro 
děti, dietní nebo bezlepková strava po 
domluvě rodičů s kuchařkami
tábory křesťanské organizace, 
nejezdí jenom děti z věřících rodin, 
základem táborové hry je biblický 
příběh dobývání Jeruzaléma, děti 
bojovky na téma, příběh z vyprávění 
a her, křesťanská tématika
2 místa na pořádání táborů, turnusů 
hodně a délka různá, menší děti - tábor 
pro rodiče s dětmi 7 dní, děti školního 
věku 10 - 11 dní, puberťáci Vlčice Teen 7 - 
10 dní, 2 pro předškolní děti, 2 pro školní 
děti a 1 pro děti nad 15 let
vznik YMCA po 1989, pořádání táborů 
od 1990, funkce sekretáře - 
organizační a kancelářská práce, 
shánění peněz na tábory, psaní 
projektů, hlášení táborů, vyplňování 
dokumentů, vedoucí práce s dětmi, 
nemá zkušenosti s vedením táborů
chatky i skautský tábor bez elektřiny, není tekoucí voda, studna s 
užitkovou vodou, pitná voda v barelech, používání WC - latríny, 
suché záchody, polní koupelny na mytí, sprcha - načerpání vody 
ze studny, ohřátí v sudu a vysprchování
podmínky pro zotavovací akce, gelové dezinfekce na ruce, 
jednorázové papírové ručníky, kuchařky a zdravotníci - 
předpisy Ministerstva zdravotnictví, děti nemohly na výlety 
a měly zakázané návštěvy, průběh normální a bez potíží
Letní tábor 
Tokániště V DDM 
Jindřichův Hradec
tábor v okolí obce 
Rapšach, TZ Tokániště 
uprostřed lesa, v blízkosti 
pískovna
děti - využití hromadné 
autobusové dopravy, kvůli 
koronaviru přivezeny přímo na 
místo všechny děti z Čech
táborový den - režim: budíček, rozcvička, 
snídaně, dopolední program, dopolední 
svačina, oběd, odpolední klid, odpolední 
program, večeře, večerní program, příprava 
na večerku, večerka stany s podsadou po 2
zajišťuje personál - zkušená hlavní 
kuchařka a 2 pomocní kuchaři, žádné 
speciální požadavky na stravu ani 
alergie - normální vaření, vyvážená 
strava pobytový tábor tanečního zaměření 12. - 18. 8. 2020, 7 dní
1 rok působení v DDM, první 
organizace jako hlavní vedoucí, dříve 
(5 let) jako personál na táborech (TZ 
Klokočůvek na Ostravsku) koupelny a záchody pro děti k dispozici v budově
tábor v plném rozsahu, bez výletu do města a zoo, bez 
návštěvy atrakcí
Tábor Rákosí ve 
Skrýchově 2020
tábor asi 12 km od Telče, v 
lesích 2,5 km od asfaltové 
cesty, příjezd lesní cestou, 
nejbližší město Studená, 
nejbližší obec Skrýchov, 
rybníky v okolí, největší 
rybník Chytrov, rybník 
Kudla využíván ke koupání
doprava autobusy do Telče, ale 
návaznost do Studené špatná, 
proto využití vlastního dopravce, 
odjezd z Prahy - cesta přes 2 
hodiny, pořadatelé 2 auta na 
dopravu, kola a vlak nevyužívají, 
pohyb pěšky, použití autobusu na 
výlet do Telče (letos nemožné)
výrazná většina z Prahy, dominance Čech 
nad Moravou a Slezskem, ze zahraničí 
nikdo
pohyb v okolí tábora - blízké okolí, základní 
orientační body, hry v lese, na louce v 
bezprostředním okolí do 1 km, výlet na 
Praskoleskou lípu na kraji obce Praskolesy v 
kraji Vysočina, dodržení rozpisu táborového 
dne s programem po celý den stany s podsadou po 2
vlastní kuchyně, vaří kuchařky - 
stravování na táboře v místě, 
speciální (dietní) strava nezajištěna, 
letos žádná omezení, zkušenosti s 
dětmi s alergií na lepek (zajištění bez 
problému)
celotáborová hra - Magická totora - 
udržitelný rozvoj, odpovědný přístup 
k životnímu prostředí, hry - čištění 
vody, atraktivní spojení s bránou 
času, záchrana světa, poznání 
předešlé civilizace, tábor oddílu Duha 
Střelka 14 dní, 1 turnus v letní sezóně
tábořiště a oddíl od 1972, bohatá 
tradice skoro 50 let, zkušenosti s 
vedením táborů 9 let
pravidelná návštěva hygieny - instrukce, nastudované příručky, 
standardní suchý záchod, sprchy s nádrží se solárním ohřevem, 
investice - koryto s výtočnými kohouty, sprchy, toalety, 
vodovodní kohoutky, není elektřina, studna s pitnou vodou
hodně omezeni pandemií koronaviru, nemohli do města, 
vaření v roušce, vydávání v rukavicích, využívání dezinfekce, 
zásobování - 1 člověk, manipulace s vodou - 1 člověk, 
opatření celá řada - organizační podchycení, průběh tábora 
v plném rozsahu
Letní prázdninový 
tábor 2020 TOM 
Zálesáci u rybníka v blízkosti lesa na kole Jihočeský kraj
návštěva turistických cílů i v okolí tábora, 
obvyklý táborový den: budíček, rozcvička, 
úklid stanů, dopolední hry se svačinou, 
oběd, pauza na odpočinek, odpolední hra se 
svačinou, večeře, sportovní nebo deskové 
hry podle zájmu stany oddílu vaří ochotné matky oddílový tábor sportovního zaměření 10 dní pořádání tábora více jak 15 let k dispozici pouze toalety, koupání v nedaleké řece/rybníku vůbec - průběh tábora v plném rozsahu
Junák - český skaut, 
středisko Zlatá Růže 
Jindřichův Hradec, z. 
s.
3 stálá tábořiště - louky s 
lesy v blízkosti obcí Sedlo, 
Heřmaneč, Lásenice
doprava dětí na tábory - rodiče 
auty, v minulosti doprava nalehko 
linkovým autobusem nebo na 
kolech a věci odvezené auty
tábory otevřeny pouze řádným členům, 
drtivá většina účastníků z J. Hradce a 
okolních měst či obcí, výjimečně účastníci 
s trvalým pobytem - vedoucí v Č. 
Budějovicích, v Brně a v Praze
zdržování se v táborech a jejich okolí mimo 
civilizaci kvůli epidemiologickým pravidlům, 
podnikání jedno neb dvoudenních výletů v 
jiných letech, táborový den daný táborovým 
řádem se v detailech u jednotlivých táborů 
liší, ranní rituál - vyvěšení státní vlajky
podsadové stany Áčka + indiánské týpí, v 
podsadách po 2, zřídka po 1, ve výjimečných 
případech po 3, v týpí na zemi nebo na 
dřevěných vypletených postelích v počtu 4 až 6 
osob
vaří vedoucí - 3 hlavní jídla a 2 
svačiny, minimálně 1 jídlo vždy teplé, 
táborové polní kuchyně - cihlová 
kamna s pláty, dřevěný přístřešek, 
plynový vařič, strava standardní, 
pestrá, maso, zelenina, ovoce, dieta 
po dohodě s rodiči
standardní skautské oddílové tábory, 
běžná celoroční činnost a oddílový 
program, zaměření nemají speciální - 
podstatou táboření, pobyt v přírodě, 
praktické ověřování dovedností
obvyklá délka 14 - 15 dní, v letošním roce 
3  tábory kratší po 8 dnech, 1 tábor 14 
dnů, 1 tábor 18 dnů
existence skautského střediska z J. 
Hradce od 1914, skautské tábory se 
konaly v letech 1918 - 1940, 1945 - 
1948, 1968 - 1970 a od 1990 
nepřetržitě, vedoucí pamatují tábory 
od roku 1990 - pořadatelská 
zkušenost
hygienické zázemí odpovídající požadavkům stanoveným 
hygienickou vyhláškou, nutnost dezinfekce v letošním roce, polní 
hygienické zázemí - vojenské latríny, suchá WC, umývárny s 
vojenskými koryty s tekoucí vodou ze sudu
zkrácení délky tábora, omezení návštěv na táborech, 
omezení programu - zrušeny aktivity a výlety v místech se 
zvýšeným pohybem osob a omezeno zapojení dětí do 
chodu tábora - vaření, nákupy, úklid, nekomfortní samotná 
příprava tábora - hygienická zajištění
Dětský tábor Nový 
Řadov a dětský 
tábor Nežárka
tábory na Třeboňsku, Nový 
Řadov na břehu Nové řeky, 
Nežárka na břehu Nežárky 
mezi městem Stráž nad 
Nežárkou a obcí Mláka
doprava na tábor - účastníci 
autem nebo autobusy 
vypravenými podnikem na 
hromadnou objednávku nebo 
lodí, chození pěšky (kola, vlaky 
nebo autobusy nevyužívají)
celá Česká republika, převážně z Čech, 
méně z Moravy a ze Slezska, občas někdo 
ze zahraničí
pohyb v areálu tábora nebo v okolí, žádné 
výlety do okolí, typický táborový den - 
budíček, snídaně, hygiena, dopolední 
program, oběd, polední klid, odpolední 
program, večeře, nástup, večerní program a 
večerka
chatky nebo sruby, v chatkách po 4, ve srubech 
po 5 nebo po 8
zajišťují si sami šestkrát denně, vaření - 
kuchař, speciální (dietní) stravu 
nezajišťují
klasické, všeobecné tábory i na 
sport, tábory pro veřejnost, nejsou 
oddíl
14 dní nebo 1 týden, 5 táborových 
turnusů na Novém Řadově, 5 táborových 
turnusů na Nežárce
historie Nového Řadova od 1934, na 
Nový Řadov jezdí od 1989, v 2006 s 
kolegou do pronájmu a v 2008 nebo 
2009 zakoupení tábora, Nežárka v 
pronájmu od 2009, posléze koupě, 
zkušenosti s vedením táborů 14 let
vybavení z hlediska hygieny odpovídá vyhlášce o konání 
dětských zotavovacích akcí, sprchy a toalety
omezení pandemií koronaviru méně než jsme čekali, 
průběh tábora v plném rozsahu
Příměstský tábor 
DDM Dačice
adresa DDM Dačice, 
Bratrská ulice 179, 380 01 
Dačice
budova DDM nedaleko centra v 
blízkosti autobusového nádraží, 
děti chodí pěšky, nebo je vozí 
rodiče, nebo jezdí na koloběžkách
převážně děti z Dačic a okolí, výjimečná 
účast dětí z Prahy
pohyb ve městě a jeho blízkém okolí pěšky, 
1 výlet do Planetária v Č. Budějovicích a v J. 
Hradci, setkání s veřejností, typický den: 
příchod děti, rozcvička, výtvarná činnost, 
oběd, polední klid, sportovní činnost, besedy příměstský tábor, děti spí doma
svačinky sami, nákup surovin v 
místních supermarketech, pečivo z 
Dačické pekárny, na obědy do hotelu 
Stadion v Dačicích, zajištění speciální 
stravy - alergie na lepek a vejce
oba běhy všeobecné zaměření - 
sport, výtvarná činnost, výlet do 
planetária, návštěva hasičárny a 
přednáška o myslivosti 5 dní, 2 turnusy
pobytové tábory jako instruktor a 
vedoucí 7 let, letos pořádá 
příměstský tábor počtvrté, ale v DDM 
Dačice mají příměstské tábory 
dlouhou tradici (min. 15 let) v budově sociální zařízení včetně sprch
průběh tábor v normálním režimu, neomezen 
koronavirovou pandemií, více se dbalo na hygienu a 
dezinfekci rukou i prostředí
Tábor rodičů s dětmi 
- Z pohádky do 
pohádky 2020
břeh rybníka Březina v 
katastru obce Roseč, asi 5 
km od J. Hradce směrem 
na západ
doprava autem, adaptační kurz - 
najatý autobus, víkendovky do 
Děbolína vlakem, potom pěšky, 
autobusem do Roseče, pohyb 
pěšky i na kole Třeboňskem, na 
Červenou Lhotu, do J. Hradce, 
Stráže nad Nežárkou a Třeboně
oblast celé republiky, cizinci - Angličané, 
Kanaďané, nepřevládá Praha, lidé z Brna, z 
Lanžhotu, od Ostravy, z Nymburka, vedení 
českobudějovické, převládají Češi nad 
Moravany a Slezany
bezvadná poloha na pokraji luk, vysekané 
fotbalové hřiště na léto, hry v lese, na břehu 
rybníka Březina, lodě, okraj Třeboňské 
pánve, nemají skály, péče o hrací prostory, 
pohyb 3 - 4 km od tábora, program - 
začátek: ranní koupání Vodomil
30 podsadových stanů pro 2 účastníky (český 
vynález), někteří s nejmenšími dětmi ve srubu na 
19 palandách v pokojích, někdy letiště s jednou 
matrací navíc, spaní ve 3 nebo 4, kapacita 70
kuchyně pro 70 osob s nádobím a 
prostory na vaření, jídelna 50 míst na 
sezení, 20 míst na sezení ve štábu, 
letní jídelna, zajištění centrálního 
vaření - kuchař v podstatě 
profesionální, stravování pětkrát 
denně, pitný režim, speciální strava 
pro alergiky
tábor rodičů s dětmi od počátku 
vzniku v roce 2010 "Z pohádky do 
pohádky" - pohádkový příběh, 
vtáhnutí dětí i rodičů, střídání témat, 
celotáborová hra motivována 
pohádkou, letos novinka kat Covid - 
téma "Loupežníci útočí"
1 týden tábor rodičů s dětmi, na základně 
Asgard tábory 2x týdenní a 3x 
čtrnáctidenní, letos 1 táborový turnus, 
loni a příští rok 2 táborové turnusy
Spolek Azimut - vznik v 2000, 
transformace z České tábornické unie 
od 1990, oddíl vznikl v Č. Budějovicích 
v 1978, komerční tábory od 1995, 
základna vznik v 1996, nový srub 
2003, pořadatel od 1971, zkušenosti 
49 let
vlastní zdroj dobré vody, vlastní studna a vlastní vrt, vyhláška o 
zotavovacích akcích - povinnost 2 měsíce před akcí nahlásit na 
hygienu (pobyt delší než 5 dní, více než 30 účastníků), rozbor 
pitné vody, oddělené záchody, sprcha s teplou vodou
žádné ovlivnění pandemií koronaviru, všechno dle 
metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví, kuchař se 
štítem, pláštěm a rukavicemi, dezinfekce, jednorázové 





areál Houbového parku na 
okraji malé vesničky Roseč, 
v okolí rybníky, lesy, louky
dovoz dětí nejčastěji autem, 
táborníci z blízkého okolí kolo, 
některými využit autobusový spoj 
z J. Hradce do Roseče
většina z jižních Čech, pár dětí z Prahy, 
popřípadě Středočeského kraje
park - spousta her a stezek pro děti, 
dopoledne prázdný bez návštěvníků, 
odpoledne výlety do blízkého okolí tábora, 
jednou týdně celodenní výlet do okolí, bez 
kontaktu s veřejností, zázemí tábora mimo 
areál hlavní části parku pro veřejnost 
nepřístupné 
příměstský tábor v Houbovém parku, děti tu 
nespaly
kuchyně v areálu -  střídání 3 osob na 
pozici kuchaře a pomocná síla v 
kuchyni, hlavní jídlo (oběd) 
připravován kuchařkou, menší svačiny 
dokončeny s dětmi v táborové třídě, v 
min. letech spec. strava, letos 
nevyžadováno příměstský tábor 5 dní, 6 turnusů jako vedoucí táborů od začátku (5 let)
příměstský tábor - oddělené WC a sociální zařízení od 
návštěvníků
průběh tábora v normální režii, více kontrol hygieny a 






nedaleko obce Rapšach v 
oblasti Třeboňska u hranic 
s Rakouskem, využití 
objektu bývalé vojenské 
roty přímo na hranicích
každý rok výprava autobusů z 
Třeboně, letos kvůli koronaviru 
doprava dětí auty s rodiči, 
dostupnost slušná, dojezd před 
bránu tábora, využití autobus i 
vlak, jindy výlety, letos ale bez 
pohybu mimo tábor, neměli kola, 
Tokániště III s koly
převážně z Třeboňska (Jihočeský kraj), 
hodně dětí z Prahy, ze severu z Ústeckého 
kraje, účastníci spíše z Čech než z Moravy 
a Slezska, letos jenom z Čech, ze zahraničí 
nikdo
pohyb v celém táboře a v přilehlém okolí - 
různé stezky a travnatá plocha související s 
táborem, omezeny výlety do okolí, malý 
výlet do blízké vesnice Rapšach, jinak krásné 
výlety do pískoven, tábor nemá rybník, 
klasický program - 1 nebo 2 blokový
stany s podsadou s dřevěnou konstrukcí, 2 
účastníci v 1 stanu
kuchařky připravují celodenní stravu v 
kuchyni v budově (součást tábora), 
zajištěna speciální (dietní) strava pro 
někoho s potřebami s bezlepkovou 
nebo jinak upravenou stravou
tři tábory - 1. klasický stanový 
pobytový tábor Tokániště II 
(všeobecné hry, celotáborová hra 
"Ať žijí duchové", namíchané oddíly 
věkově i genderově), 2. příměstské 
sportovní soustředění v házené, 3. 
technický tábor s Nerfkou - sport, 
technika
pobytový 10 dní - 2 týdny, příměstské 5 
dní - 1 týden, 3 táborové turnusy, 
středisko Třeboň DDM J. Hradec, 2 
pobytové tábory - Tokániště III, 1 nebo 2 
příměstské tábory, celkem 8 táborů
vedoucí střediska druhým rokem, 
nové kolegyně - nový pracovní tým, 
změna programů táborů (každý 
vedoucí má svůj program), pořádání 
táborů 30 let (od 1990), návaznost na 
tradici 
výborně vybavený areál - 2 velké budovy (budova kuchyně, 
jídelny, budova sociálního zařízení), ubytování v pokojích, teplá 
voda, umyvadla, splachovací záchody a sprchy oddělené pro 
chlapce a dívky
omezení - bez pořádání výletů, zákaz vstupu cizích osob do 
areálu, dezinfekční prostředky, přísnější hygiena, zrušen 
původní tradiční tábor na 14 dní pro 100 dětí, místo toho 




Tabulka 17: Analýza klíčových slov (3. část) 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě odpovědí respondentů 
E. Sociální a demografické faktory F. Ekonomické faktory G. Motivační faktory a dotace H. Ostatní zkoumané záležitosti
1. sociální skupina účastníků tábora 2. převažující pohlaví účastníků tábora 3. věková kategorie účastníků tábora 4. počet účastníků a organizátorů táborového turnusu 1. cena táborového turnusu 2. informace o táboře 1. důvod pořádání tábora 2. finanční pomoc a dotace 1. ohrožení povodněmi nebo přírodní katastrofou 2. možnosti zlepšení tábora do budoucna
Klíčová slova
členové spolku (skaut, Pionýr, TOM, kluby, 
YMCA, DDM a další oddíly nebo spolky) 
15x, děti bez příslušnosti nebo široká 
veřejnost 14x, děti zaměstnanců UK nebo 
známých (kamarádi) 2x
rovnoměrný (vyvážený) počet chlapců a 
dívek 11x, převaha chlapců 7x, převaha 
dívek 6x
předškolní věk (do 6) 4x, mladší školní 
věk (6-10 let) 23x, starší školní věk (10-
15 let) 21x, teenageři (15-18 let) 5x
malé tábory (do 50 dětí) 13x, střední tábory (50 - 100 dětí) 
7x, velké tábory (nad 100 dětí) 5x
levnější tábory (do 2000 Kč) 8x, 
středně drahé tábory (2000 - 
4000 Kč) 14x, dražší tábory 
(nad 4000 Kč) 7x, neuvedení 
ceny 1x
webové stránky (internet) 22x, 
sociální sítě (Facebook, 
Instagram, YouTube) 17x, e-mail 
5x, vylepené plakáty 5x, (tištěné) 
brožury 2x, ústní předání mezi 
účastníky 8x, nezveřejnění 
informací (žádná propagace) 3x
zaměstnání (součást činnosti) 6x, 
tradice 16x, zájem 2x, práce s dětmi 
(program) 9x, nový segment na trhu 
1x, nevýdělečný tábor 1x, výzva 1x, 
nostalgie 1x, práce ve školství 1x, 
zábava 6x, zcestná terminologie 1x
bez dotace 12x, dotace Evropské unie 1x, 
dotace ministerstva školství 2x, dotace 
magistrátu města nebo kraje 6x, 
příspěvková organizace kraje 2x, pomoc 
státu 4x, pomoc organizace (spolku) 4x, 
pomoc sponzorů (rodiče) 2x, dárci přes 
transparentní účet 1x
žádné ohrožení 9x, kůrovec (spadnutý strom) 3x, 
bouřky (pády stromů) 7x, vichřice (silný vítr, 
orkán) 7x, povodně 2x, kroupy 1x, požár 2x, 
zemětřesení 1x, nepříznivé povětrnostní 
podmínky (lijáky) 1x
zakoupení nových stanů 7x, jiná zlepšení 6x, personální zabezpečení 5x, zvýšení 
kapacity 2x, vhodnější tábořiště 2x, zlepšení stavu přírody 2x, žádné úrazy dětí 2x, 
žádné zlepšení 2x, bez odpovědi 2x, stejné nebo lepší nasazení 1x, udržení tábora 1x, 
vyšší kvalita stravovacích služeb 1x, expanze nových trendů 1x, elektrifikace a 
dostupnost pitné vody v táboře 1x, děti ze sociálně slabších rodin (málo finančních 
prostředků) 1x, drobná zlepšení 1x
Tábor TZ Radíkov 
DDM Dačice děti bez rozdílu vyvážený poměr chlapců a dívek 1. běh 6 - 10 let, 2. běh 10 - 15 let
kapacita 50 dětí naplněna, dospělých 14 - noční hlídač, 
zdravotnice, oddíloví vedoucí a kuchaři
ceny na webových stránkách 
DDM webové stránky DDM, tisk zaměstnání zřizovatel Jihočeský kraj nikdy žádné ohrožení personální zabezpečení táborů, dobrovolníci si na práci s dětmi berou dovolenouBunkrák 2020 - 
Válka o Falklandy 
1982 členové spolku převážně chlapci 9 - 17 let naplněnost 100 %, 60 dětí a 18 organizátorů
5390 Kč, veškeré peníze na 
táboře spotřebovány webová stránka, Facebook
tradice, zápal pro airsoft a historii, 
snaha děti něco naučit tábor zásadně bez dotací žádná přírodní katastrofa kromě vyšší moci vždy co zlepšovat
Tábor Zvůle 2020
děti bez příslušnosti k organizaci, účast dětí i 
z rodin, jež si klasický tábor nemohou 
dovolit více chlapců v poměru 60:40
(6) 7 - 14 let, převaha dětí skupiny 8 - 11 
let
počet účastníků 66, kapacita 70 účastníků (naplněnost 95 
%), organizátorů 21, dohromady 87
cena pro účastníky 3500 Kč, 
účetnictví tábora neuzavřeno
webové stránky, sociální sítě, e-
mail pro účastníky z databáze dlouholetá tradice pomoc organizace Petrov, žádné dotace 
povodně ne (tábor leží v kopci), kůrovec - spadlý 
strom v lese přání, aby tábor fungoval dlouhá léta se stejným nebo lepším nasazením vedoucích
Letní dětský tábor 
Albeř 2020
děti zaměstnanců UK, příbuzní a známí, 
přihlašování otevřené pro širokou veřejnost
různý - někdy poměr 50:50, někdy ve 
prospěch dívek 
6 (7) - 15 let, výjimečně 16 let, děti na 
malé louce 7 - 11 let, velký tábor 12 - 15 
(16) let 
počet dětí 196 rozdělen na dvě louky a do oddílů po 12 
členech, organizátoři - 35 - hlavní vedoucí, zdravotníci, 
oddíloví vedoucí a praktikanti
náklady na tábor 1 mil. Kč, cena 
tábora pro malé děti 6050 Kč, 
velké děti 6800 Kč
webové stránky, komunikace s 
rodiči po e-mailu, přihlašování přes 
web
dlouholetá tradice, obrovský zájem ze 
strany dětí, opakovaná a pravidelná 
účast dětí
tábor není dotován, studentské ceny UK za 
ubytování
tábor není ohrožen přírodními vlivy, bouřky, vichřice 
v minulosti, pády stromů v okolí tábora, riziko před 
10 lety sníženo pokácením rizikových stromů
přání - udržet tábor v současné podobě pro další generace dětí, mírné úpravy programu 
reflektující trendy ve sportovních odvětvích, eliminace nepříjemností v podobě úrazů, vyšší 
kvalita stravovacích služeb poskytovaných střediskem, udržitelné vstupní ceny tábora pro 
více sourozenců
Letní tábor 
Stálkovix - Galové 
na cestách
většina členové spolku Pionýr s celoroční 
činností, sociální skupiny nerozlišeny chlapci 26, dívky 22 6 - 16 let
48 dětí, 14 dospělých - včetně kuchařky, zdravotníka, 
zásobovače, kapacita naplněna na 100 %
cena poukazu pro 1 dítě 2100 
Kč, celkový rozpočet 100800 Kč, 
rozpočet vyrovnaný
vlastní webové stránky a informace 
na schůzce, po 2 dnech 
přihlašování plno
nevýdělečný tábor, rozpočet vyrovnaný 
nebo ztrátový, ztráta hrazena z 
pronájmu TZ
ve většině případů tábor nedotován, 
pořadatelé z Prahy získávají dotace na 
pořádání od MHMP a využívají dotace na 




vedoucí - členové Aeroklubu, minimum dětí 
s příslušností, sociální skupina - zájemci o 
letectví
převážně chlapci, na každém kempu holky 
- 3/4 chlapci, 1/4 dívky 7 - 14 let, průměrný věk 10,5 roku
rozličné - první a poslední běh 22, druhý běh 26 a třetí běh 
19, počet organizátorů 4-5, velký zájem, kapacita naplněna 
na 100 %, maximální kapacita 26, celkový počet 89 dětí a 5 
organizátorů, pomoc externích lidí
1600 Kč pro účastníky, 400 Kč za 
let, cena pro pořadatele o 1000 
Kč více, podpora v rámci 
projektových dnů
internet, plakáty, komunikace 
účastníků mezi sebou, sociální sítě
velký zájem o letištní plochu a letadla, 
uspořádání tábora, rozšíření letiště do 
povědomí veřejnosti
dotace z Evropské unie, podpora od města 
J. Hradec, 100 % z celkových nákladů
bleskové povodně nehrozí, zásah bleskem 
nepravděpodobný, stromy daleko od letiště
zlepšování - kladné reference, žádné velké zásahy do programu, jiné výlety, budoucí přání - 




99 % dětí ve spolcích - všechny v 
házenkářských klubech, všeobecná příprava - 
tenisti, hokejisti, fotbalisti, sociální skupina - 
házenkáři, všichni sportovci
obě pohlaví, turnus od turnusu jiné, 
nepřevažuje 1 pohlaví, procentní podíl 
nelze určit
8 - 18 let, nejvíce mezi 13 - 15 lety - 
průměrné stáří účastníků tábora
maximum 150 dětí na turnus, první 130, druhý 110, třetí 155, 
průměrně 130 - 150, na 1 trenéra maximálně 8 účastníků, 
první turnus 24 trenérů a asistentů, kapacita naplněna různě, 
celkový počet 400 dětí a 72 nebo 73 trenérů 
5000 - 6000 Kč pro účastníky, 
pro organizátory výplata, cena 
zorganizování pokrývá úhrady 
účastníků, celkové náklady 
pořádání táborů kolem 2 mil. 
korun
internet, sociální sítě, Facebook, 
Instagram, YouTube, dříve vylepený 
plakát, nyní už nepoužíváme, 
nejlepší reklama osobní, ústní 
předání mezi účastníky, 3/4 dětí se 
vrací  
první kemp (dříve kempy házené 
neexistovaly), sportovní kempy 
basketbalové od americké firmy, 
zapojení segmentu
žádné dotace ani finanční pomoc od státu, 
hrazeno soukromě, sponzoři na pitný 
režim, svačiny, energetické tyčinky od 
firmy Nutriana, ceny do soutěží, město 
Třeboň dříve poskytovalo bazén Bertiny 
lázně za určitých podmínek a materiální 
výpomoc ve výši 10 %
ohrožení tábora povodní nehrozí, bouřka nebo jiná 
přírodní katastrofa - žádný problém
přání - více expandovat, určité možnosti - změna tréninku, promítnout nové trendy 
světové házené do kempu, zlepšit technické vybavení kempu - získat vlastní dataprojektory 
Letní tábor Karštejn
děti bez příslušnosti k organizaci, sociální 
skupina - široká veřejnost
genderově vyvážené, 55 % dívky, 45 % 
chlapci, dívek o 10 % více než chlapců 7 - 15 let, medián 12 let (přesně)
maximum 50 dětí, počet účastníků se zvyšuje, 33 oddílových 
vedoucích a instruktorů bez nároku na odměnu, kapacita 
naplněna na 100 %
3800 Kč za 14 dní, z celkové 
sumy 70 % na stravování a 
prostředky na spotřebu tábora a 
30 % na obnovu tábora, částka 
alokována 100 %, každý rok účet 
s nulou, vlastní dotace
internet, sociální sítě, Facebook, 
Letní tábor Karštejn - webové 
stránky, nejlepší ústní doporučení, 
letáky 5 let zpátky - plakátová 
reklama na takové akce nefunguje
motivační programy - 14 dní v přírodě s 
dětmi, dopad na dětskou skupinu 
(snaha děti něco naučit a ovlivnit je), 
děti tam rády jezdí, historické hledisko - 
funguje už 49 let
není státní ani institucionální pomoc, 
webová stránka s transparentním účtem - 
vybráno 14,5 tisíce, tedy 7,5 % z celkových 
nákladů činících asi 190 tisíc 
neohrožen žádnými povodněmi, u rybníků chráněni 
odvodňovací stokou, katastrofa - silná bouřka, pád 
stromů
přání - elektrifikace solárními panely nebo kabelem ze sítě, zásuvka v kuchyni napájená 
přes centrálu, pitná voda dovážena do tábora, jinak by na táboře nic neměnili
Letní tábor Osika 
2020 děti bez zařazení poměr 1:1 letos 8 - 13 let, jindy 7 - 15 let
13 dětí bez náboru, nejistá situace - covid, 8 dospělých, 
celkem 21 lidí
3400 Kč pro jednoho účastníka, 
více informací po vyúčtování u 
účetní
internet, sociální sítě, několik 
plakátků
pořádání = výzva, touha pokračovat v 
tradici a pořádat klasicky tábory bez 
vymožeností, pobavit se a zahrát hry s 
přáteli, strávit 14 dní v perfektním 
kolektivu, připravit zážitkový program 
pro děti nedotován
povodně nikoliv, největší míra ohrožení větrem, lesy 
naštěstí v bezpečné vzdálenosti
organizovat tábor bez omezení s plným počtem dětí, zlepšit přípravu a proškolení 
organizátorů, najít vhodnější tábořiště s kuchyní, srubem či jiným objektem na přesun dětí 
při nepřízni počasí




výhradně členové oddílu, cílová skupina - 
děti od 2. do 9. třídy základní školy 90 % chlapci, 10 % dívky 8 - 15 let 1 táborový turnus, 25 dětí, 7 organizátorů, naplněnost 100 %
3700 Kč, celkový rozpočet není 
uzavřen tábor není určen pro veřejnost motivace = zcestná terminologie nedotován tábor není ohrožen vodou, riziko = velmi silný vítr bez odpovědi
Tábor Dračice 2020
děti z Asociace TOM ČR, TOM 2402 Práčata 
Rapšach počet chlapců a dívek většinou vyrovnaný 7 - 17 let
46 účastníků, 38 dětí a 8 dospělých vedoucích, maximální 
kapacita tábora
různá, "spící" členové oddílu  
2700 Kč, "normální" členové 
oddílu podle celoroční aktivity 
(přes 70 % na oddílových akcích - 
2300 Kč, pod 70 % - 2500 Kč), 
500 Kč záloha vrácena na 
začátku září při účasti na stavbě 
a likvidaci tábora
kalendář akcí pro členy oddílu, akce 
vyvěšeny na webových stránkách
kombinace oddílové tradice a touhy 
pracovat s dětmi, věnovat volný čas a 
vzdělávat a vychovávat
celkové náklady 102 000 Kč, 90 000 Kč od 
účastníků, 12 000 Kč dotace, nízké 
táborové náklady - žádný dospělý vedoucí 
nedostává finanční odměnu, všichni pracují 
zdarma a v době své dovolené
ohrožení povodní možné (zažili dvakrát), ne však 
blesková povodeň, druhá strana řeky podstatně níže 
než tábor - přestěhování tábora do vyšších poloh
táborové vybavení ve spolupráci s obcí a soukromými sponzory obnoveno a zajištěno na 
dalších 10 let, přání - aby se někdo ujal vedení tábora a dal dětem možnost prožít v létě 
krásných 14 dní ve stmeleném kolektivu, vše vypadá nadějně
Letní tábor Kačlehy
turistický oddíl při 78. pionýrské skupině 
SKALKA, tábor otevřen i nečlenům 
organizace 60 % chlapců, 40 % dívek od 1. do 9. třídy bez ohledu na pohlaví
obvyklý počet 20 účastníků, nenaplněna kapacita tábora (50 
osob), minimální počet organizátorů dán předpisy a 
pokrytím kumulovaných funkcí: hlavní vedoucí, zdravotník, 
oddílový vedoucí, hospodář, zásobovač, kuchař, 11 - 15 dětí, 
5 vedoucích
3700 Kč, pokrytí nákladů na 
stravování, na dopravu na tábor 
a zpět, na autoprovoz, na 
materiálně-technické 
zabezpečení turnusu, na vstupy, 
na výlety webová stránka, Facebook
nejde o finanční důvody, ale o tradici 
dlouhou 47 let, klasické tábory bez 
elektřiny, plynu, vody, wifi - přežití ve 
21. století, předání krásných zážitků a 
zkušeností současné generaci dětí
finanční pomoc minimální, vlastní 
táborová základna, obce a sponzoři se v 
aktivitách neangažují, finanční pomoc od 
státu a spolku - cca třetina nákladů na 
provoz TZ
bleskové povodně nehrozí, přírodní katastrofa ve 
formě tornád/orkánu, lámání stromů a zatarasení 
cesty z TZ, poslední katastrofa v roce 2001 
(materiální škody, ale bez následků na zdraví a 
životech)
přání - do přírody co nejvíce dětí ze sociálně slabších rodin, dobrovolníci pro celoroční 
práci s dětmi a pro pořádání letních táborů z dovolené a z volného času, více finančních 
prostředků pro spolky starající se o údržbu a provoz táborových základen 
Letní dětský tábor 
společnost Hrůzův 
mlýn
nejde o organizaci s celoroční činností, 
návrat dětí podle silnějších a slabších 
ročníků, nováčci, známí, kamarádi, sociální 
skupina - děti známých s kontakty
poměr chlapci:dívky 50:50, rovnoměrné 
zastoupení
základní škola od 1. do 8. třídy 7 - 15 let, 
devítka i po devítce (známí z dřívějška), 
nejstarší děti zdrojem problémů
okolo 50 dětí, letos 54 (nadstav, chvíli přihlášeno dokonce 
60 dětí), ideál 45, loni 40, dospělí 10 až 12 - vedoucí oddílů, 4 
lidé v kuchyni, zdravotnice, řidič, vedoucí na 14 dní, v 
kuchyni střídání po týdnu, celkově 17 dospělých, kapacita 
naplněna na 120 %, zájem velký 
pod 5000 Kč - 4650 pro 
účastníky na 14 dní, konečná 
cena zvýšena na 4850 Kč, 
celkové náklady na pořádání 
tábora - nájmy, energie, 
prostředky 200000 až 250000 
Kč, dotaci letos neměli, 
přiměřená rezerva na pokrytí
webové stránky, internet, 
Facebook, úložiště fotek neveřejné, 
vyhledávání na Seznam.cz a na 
Mapy.cz, výjimečně plakáty (loni), 
základní informace dopisem v 
lednu nebo v únoru známým, 
přednost dřívější účastníci 
historická kontinuita, zábava, jiné 
vysvětlení, tradice pořádání tábora
dotace od MČ Praha 5 (grant - 30000 až 
40000 Kč), někteří rodiče zaplatí i o 1000 
Kč více, sponzorský dar od firmy rodiče 
5000 Kč, celkové pokrytí 20 % nákladů
bleskovými povodněmi lokalita neohrožená - 
povodeň zachytí Meziříčský rybník s vysokou hrází, 
přírodní katastrofa = kůrovec - omezení prostředí 
na hry, padající větve mimo tábor, dále bouřky, 
větrná smršť (mimo dobu konání tábora)
žádná potřeba zlepšení nebo přání - zaběhlé, spokojenost, ale hledání nového tábořiště, 





Tabulka 18: Analýza klíčových slov (4. část) 
 
Zdroj: vlastní tvorba na základě odpovědí respondentů
E. Sociální a demografické faktory F. Ekonomické faktory G. Motivační faktory a dotace H. Ostatní zkoumané záležitosti
1. sociální skupina účastníků tábora 2. převažující pohlaví účastníků tábora 3. věková kategorie účastníků tábora 4. počet účastníků a organizátorů táborového turnusu 1. cena táborového turnusu 2. informace o táboře 1. důvod pořádání tábora 2. finanční pomoc a dotace 1. ohrožení povodněmi nebo přírodní katastrofou 2. možnosti zlepšení tábora do budoucna
Klíčová slova
členové spolku (skaut, Pionýr, TOM, kluby, 
YMCA, DDM a další oddíly nebo spolky) 
15x, děti bez příslušnosti nebo široká 
veřejnost 14x, děti zaměstnanců UK nebo 
známých (kamarádi) 2x
rovnoměrný (vyvážený) počet chlapců a 
dívek 11x, převaha chlapců 7x, převaha 
dívek 6x
předškolní věk (do 6) 4x, mladší školní 
věk (6-10 let) 23x, starší školní věk (10-
15 let) 21x, teenageři (15-18 let) 5x
malé tábory (do 50 dětí) 13x, střední tábory (50 - 100 dětí) 
7x, velké tábory (nad 100 dětí) 5x
levnější tábory (do 2000 Kč) 8x, 
středně drahé tábory (2000 - 
4000 Kč) 14x, dražší tábory 
(nad 4000 Kč) 7x, neuvedení 
ceny 1x
webové stránky (internet) 22x, 
sociální sítě (Facebook, 
Instagram, YouTube) 17x, e-mail 
5x, vylepené plakáty 5x, (tištěné) 
brožury 2x, ústní předání mezi 
účastníky 8x, nezveřejnění 
informací (žádná propagace) 3x
zaměstnání (součást činnosti) 6x, 
tradice 16x, zájem 2x, práce s dětmi 
(program) 9x, nový segment na trhu 
1x, nevýdělečný tábor 1x, výzva 1x, 
nostalgie 1x, práce ve školství 1x, 
zábava 6x, zcestná terminologie 1x
bez dotace 12x, dotace Evropské unie 1x, 
dotace ministerstva školství 2x, dotace 
magistrátu města nebo kraje 6x, 
příspěvková organizace kraje 2x, pomoc 
státu 4x, pomoc organizace (spolku) 4x, 
pomoc sponzorů (rodiče) 2x, dárci přes 
transparentní účet 1x
žádné ohrožení 9x, kůrovec (spadnutý strom) 3x, 
bouřky (pády stromů) 7x, vichřice (silný vítr, 
orkán) 7x, povodně 2x, kroupy 1x, požár 2x, 
zemětřesení 1x, nepříznivé povětrnostní 
podmínky (lijáky) 1x
zakoupení nových stanů 7x, jiná zlepšení 6x, personální zabezpečení 5x, zvýšení 
kapacity 2x, vhodnější tábořiště 2x, zlepšení stavu přírody 2x, žádné úrazy dětí 2x, 
žádné zlepšení 2x, bez odpovědi 2x, stejné nebo lepší nasazení 1x, udržení tábora 1x, 
vyšší kvalita stravovacích služeb 1x, expanze nových trendů 1x, elektrifikace a 
dostupnost pitné vody v táboře 1x, děti ze sociálně slabších rodin (málo finančních 




účast dětí, které chodí i nechodí do DDM na 
kroužky, tábor organizován pro běžnou 
sociální skupinu
zastoupení pohlaví poměrně rovnoměrné, 
poměr chlapci:dívky 12:16 6 - 15 let
28 dětí, 1 hlavní vedoucí a 3 oddíloví vedoucí, kapacita 
tábora 30 dětí
pro účastníka tábora 1900 Kč, 
pro účastníky, kteří chodili do 
DDM na kroužek, sleva na 1700 
Kč
internet (webové stránky), sociální 
sítě DDM, plakáty vylepené na 
budově DDM, podání informací v 
úředních hodinách v budově DDM 
nebo telefonicky jednotliví vedoucí 
táborů
DDM J. Hradec pořádá letní tábory 
několik let - zavedená tradice DDM je příspěvková organizace
příměstskému táboru nehrozí žádná přírodní 
katastrofa vždy je co vylepšit (např. organizaci tábora)
YMCA Jindřichův 
Hradec - letní 
tábory
přednost přihlášení pro členy YMCA, tábory 
velmi levné a dostupné, sleva pro vícečetné 
křesťanské rodiny, i bez příslušnosti k 
organizaci YMCA, převážnou sociální 
skupinou členové křesťanské organizace 
YMCA
procentní podíl zhruba 50:50, mění se 
každým rokem
3 tábory 3 věkových kategorií: 1. 
MiniVlčice - rodiče s dětmi předškolního 
věku do 6 - 7 let i s miminky, 2. školáčci 
bez rodičů - tábory pro děti školního věku 
od 6 (7, 8) do 15, 3. tábor pro děti v 
pubertálním věku Teen Vlčice - 15 až 19 
let
se školními dětmi kapacita 40 dětí, 13 až 16 vedoucích, 
zdravotníci, kuchařky, dospělí, tábory pro rodiny s dětmi 20 - 
25 dětí, rodiče 1 nebo 2, Vlčice Teen do 15 účastníků, 
organizátoři podle počtu dětí, pro 40 dětí nutných 15 
vedoucích, kapacita naplněna ze 100 %
rozdílná cena pro účastníky, 
levné tábory, mini tábory kolem 
1000 Kč na dítě, tábory pro 
starší děti kolem 2000 Kč, 
celkové náklady - potraviny, 
různé pomůcky, sportovní 
potřeby, doprava, 2 největší 
tábory náklady kolem 100000 Kč
webové stránky na internetu YMCA 
ČR, sociální sítě - Facebook, 
nevylepování plakátů, nepředávání 
ústně mezi členy, velký zájem mezi 
členy - hlídají si spuštění 
přihlašování
dobrovolníci chtějí dělat neplacenou 
práci na táborech, berou si dovolenou, 
chuť vést děti správným směrem - vidí v 
tom smysl, tradice v YMCA, rozvíjení 
dětí fyzicky, duchovně a duševně 
(kvalitní lidé)
dotace od ministerstva školství (podání 
složité a termínované žádosti), město J. 
Hradec - dotace spolku, krajský úřad -
výjimečné dotace na dražší sportovní 
pomůcku, dárci z řad rodičů dětí a přátel 
YMCA, celkové pokrytí 20 % nákladů
bleskovými povodněmi není ohrožen tábor v 
žádném místě, v roce 2002 se Staňkovský rybník 
vylil z břehů a pomalu zatopil plochy - čas na 
vystěhování, největší nebezpečí - možnost pádu 
stromů za bouřky (tábory v lese)
úplně obyčejné tábory bez mobilů, počítačů, elektřiny, návrat ke kořenům, přírodě, 
neplánují technické vylepšování na táborech ani zavádění elektřiny, cílem je odtržení dětí 
od techniky
Letní tábor 
Tokániště V DDM 
Jindřichův Hradec
jakékoliv děti, převažují děti navštěvující 
kroužek v DDM
poměr chlapci:dívky 1:26 - doslova dívčí 
převaha taneční tábor pro děti ve věku 6 - 15 let
celkový počet 37, organizátoři 5, kapacita naplněna asi ze 
40 %
cena pro členy DDM 2800 Kč, 
pro nečleny 3300 Kč, 
momentálně informace nemá, 
dělá se vyúčtování
internet, brožura DDM, Facebook, 
zaslání e-mailem členům DDM
2 důvody, 1. práce - pedagog volného 
času, pořádání táborů, 2. náplň života - 
práce s dětmi a organizace táborů, 
úžasná dobrodružství, 
nezapomenutelné a v paměti zaryté 
vzpomínky DDM nedostává žádné dotace
TZ Tokániště v takových situacích nejméně 
ohrožena ze všech základen přání - nabalení většího množství dětí
Tábor Rákosí ve 
Skrýchově 2020
převážně členové oddílu Duha Střelka, 
celoroční činnost - akce v klubovně, 
doplňování oddílu o kamarády členů, většina 
členská, cíl pouze členové, sociální skupinou 
z větší části členové oddílu
zastoupení rovnoměrné, procentní podíl 
chlapců a dívek 50:50
děti od 7 let (po první třídě) do 14 let, 
průměr 11 let, 15 let - instruktoři, 
praktikanti
kapacita tábořiště 50 dětí, organizátorů kolem 10 až 12, 
kapacita naplněna ze 100 %
4000 Kč, sourozenecké slevy, v 
reálu pod 4000 Kč, přihlédnutí k 
sociálním poměrům a práci otce, 
případně ke hmotným 
příspěvkům rodičů, celkové 
náklady 200000 Kč, největší 
položka autobus, další náklady 
na odstranění škod po polomu 
na tábořišti, obnova a opravy
webové stránky, internet, 
Facebook, předání informace 
dětem - členům Sokola Modřany, 
osobní kontakt, vylepování plakátů 
na akce pro veřejnost na ústupu, 
ústní předávání mezi členy, velká 
účast na akcích, propagace ve 
spolupráci s MČ Praha 12
faktorů více v průběhu let - nostalgické 
vztahy k tábořišti, pořádání tábora a 
jeho tradice, zaměstnání ve školství, 
naplnění volna přes prázdniny
dotace přes zastřešující sdružení Duha, 
pořízení tábornického vybavení, investice 
do nákupu stanů a oprav vybavení, žádost 
na velkokapacitní stan (100000 Kč), podíl 
MČ Praha 12 na akcích, ale ne na táboře, 
příspěvky z celkových nákladů 15 - 20 %
neohrožen bleskovými povodněmi, potok se v 
lokálních povodních nerozvodňuje, přírodní 
katastrofa hrozící táboru - kroupy, vichr, bouřka, 
spadlý strom v lese
velkokapacitní stan a pozemek, největší přání - nenapadení stromů v okolí kůrovcem, 
provozní stránky - aby vedoucí svoji práci dělali rádi a měli hezký vztah k dětem, aby se 
dětem líbil program tábora, aby v nich zanechal hezký zážitek a aby se na něm neformálně 
vzdělávaly
Letní prázdninový 
tábor 2020 TOM 
Zálesáci členové turistického oddílu mládeže (TOM) pouze chlapci 10 - 15 let
20 účastníků a 8 organizátorů táborového turnusu, kapacita 
naplněna z 95 % do 2500 Kč pro účastníky ústní oznámení členům tradice pořádání tábora
dotace zčásti z prostředků státu, obcí, 
spolků a sponzorů neohroženi bleskovými povodněmi bez odpovědi





valná většina členové oddílů, celoroční 
činnost, výjimečně příbuzní vedoucích 
nejsou členy, děti vedoucích od narození - 
nejmladší půl roku
oddíly nekoedukované - zvlášť pro dívky a 
pro chlapce, 1 koedukovaný, na některé 
tábory 2 oddíly společně - chlapecký s 
dívčím, tábory koedukované, v letošním 
roce nekoedukované, celkově 51 chlapců 
a 73 dívek do 18 let
různý věk účastníků, široká věková 
skupina dle běžného zaměření a 
celoročního fungování oddílů, 
pojmenování kategorií benjamínci 0 - 6 
let, vlčata a světlušky 7 - 10 let, skauti a 
skautky 11 - 14 let, roveři a rangers 15 - 
17 let, dospělí 18+
není celková kapacita tábora, tábor odpovídá velikosti 
oddílu, většiny táborů se účastní většina členů oddílu, počty 
lidí na táborech 130 dětí a 30 dospělých - specifika členské 
základny - prolínání účastníků a pořadatelů v kategoriích 15 - 
18 let
různá - u některých táborů 
výrazně ovlivněná  zkrácenou 
délkou, oddíly - různé cenové 
odstupňování, vyúčtování 
celkových nákladů 142797 Kč za 
všechny tábory, ceny pro 
účastníky 1500 - 3000 Kč, příjem 
střediska jde na investice do 
činnosti a vybavení
tábory pro členskou základnu, 
žádná propagace, elektronická 
forma e-mail nebo papírová 
závazná přihláška pro členy oddílu, 
souběžně základní informace na 
webu oddílu
tábory jsou se skautingem 
neodmyslitelně spjaté, pevná součást 
činnosti, skautský oddíl bez tábora je 
nonsens
nevyužívá žádné dotace,  zdroj financování 
- ziskové akce - celoroční činnost, dotace 
na nákup vybavení tábořišť a oddílů, využití 
na táborech - stany, hangáry, týpí, nářadí
mimo záplavová (povodňová) území, 2 tábořiště 
ohrožena vylitím protékajícího potoka, kůrovcem 
napadené lesy v okolí tábořišť - větší ohrožení 
pádem stromů při větším větru
zlepšení stavu přírody kolem tábořišť - stromy zasažené těžbou kvůli kůrovci, po 30 letech 
větší obměna táborového vybavení - první vlna výměny v letošním roce, další v 
následujících 2 - 3 letech
Dětský tábor Nový 
Řadov a dětský 
tábor Nežárka
hlavní sociální skupinou děti od 6 do 15  bez 
příslušnosti k organizaci
zastoupení chlapců a dívek rovnoměrné 
zhruba 50:50, na některém běhu převažují 
holky a na některém kluci
6 - 15 let, průměrný věk (Gaussova křivka) 
10 až 11 let
400 účastníků na Nové Řadově a 170 účastníků na Nežárce 
jednotlivého táborového turnusu, 28 oddílů na Novém 
Řadově a 16 oddílů na Nežárce, počet vedoucích + 7 lidí ve 
vedení tábora, 2 zdravotníci, kapacita naplněna z 98,5 %, 
vystřídání 4230 dětí a 530 dospělých
nejdražší běh na Novém Řadově 
5790 Kč a na Nežárce 5860 Kč, 
celkové náklady na pořádání 
táborů v milionech Kč, žádné 
dotace nebo granty, pokrytí z 
peněz účastníků táborů
internetové stránky, použití 
Facebooku, nevyužití vylepovaných 
plakátů, ústní informace mezi 
členy, doporučení od kamarádů 
(nezanedbatelný počet lidí přijat na 
doporučení)
začal na Nový Řadov jezdit v 18 letech 
a bavilo ho to, nechtěl přestat, tradice 
pořádání tábora
tábor není dotován z prostředků státu, 
obcí, spolků a sponzorů, příspěvky z 
celkových nákladů 0 %
neohrožen bleskovými povodněmi, přírodní 
katastrofa - hrozí větrná smršť, požár, bouřky a 
zemětřesení (?) rozvoj tábora po technické stránce
Příměstský tábor 
DDM Dačice
možnost přihlášení všech dětí bez ohledu na 
to, zda navštěvují nějaký zájmový kroužek či 
nikoliv smíšená skupina cca 50:50 6 - 10 let
celkový počet pro jeden turnus: 36 dětí, 6 organizátorů, 
kapacita tábora naplněna ze 100 %
jeden turnus 1700 Kč pro děti, 
které navštěvují kroužek v DDM, 
1900 Kč pro ostatní, příjmy a 
výdaje vyrovnané
web, sociální sítě, vyvěšení plakátů, 
posílání e-mailů dětem, ústní 
informace při návštěvě kroužků, 
uveřejnění v místním zpravodaji tradice a součást práce tábor zcela hrazen z poplatků od účastníků bez ohrožení hodně spokojených dětí a žádné úrazy (každý tábor, kde se nikomu nic nestane, je úspěšný)
Tábor rodičů s 
dětmi - Z pohádky 
do pohádky 2020
volná nabídka - účastníci většinou nečleny 
organizace, čtvrtina účastníků členové 
spolku Azimut - zvýhodnění v ceně, sociální 
skupina - rodiče s dětmi (členové i 
nečlenové spolku)
začátek tábora - převaha maminek z 
rodičů, děti půl na půl, posléze vyrovnání 
počtu maminek a tatínků a spíše více 
tatínků než maminek, dříve jeden z rodičů, 
dnes rodiče oba - třetina, čtvrtina rodičů, 
podíl chlapci a dívky 50 na 50
zpočátku 2 - 10 let, ale malé děti rušivým 
elementem při výkladu pravidel, posunutí 
na 3 roky, pak 7 roků byla dolní věková 
hranice 4 a horní 10 let, letos 4 - 11 let, 
příští rok zpět na 10 let, tábor "Ztracená 
expedice" pro starší, průměr 8 - 9 let
kapacita 70 účastníků, oficiálně pro 60 účastníků, 10-15 dětí 
do oddílu, letos 73 lidí, jinak 60 účastníků, 5 vedoucích - 4 
oddíláci, 1 hlavní vedoucí, instruktoři, zbytek technický 
personál - kuchyně, kapacita tábora naplněna na 103 %, 28 
náhradníků
2200 Kč - nejmladší děti, 2400 Kč 
- prostřední děti, 2600 Kč - 
nejstarší děti, 3200 Kč rodiče, 
náklady a cena uspořádání 
táborového turnusu 150000 Kč
webové stránky, internet, 
Facebook, ústní informace mezi 
členy, kapacita zaplněná bleskově 
za 1 měsíc, servery Borovice a 
České tábory, na webu plakát 
tábora, ale netisknou a nevylepují
oslovení skupiny rodičů s dětmi - 
zajímavé téma, baví je dělat s dětmi a 
berou si na to dovolenou, vedoucí -
odchovanci oddílu, tradice, nedělají to 
zadarmo, ale peníze nejsou hlavní 
motiv (stovky hodin práce na 
nachystání programu)
dříve na dotace fungoval dětský oddíl, ale 
dotační programy skončily 2011, nyní 
nedotován z prostředků státu, obcí, spolků 
a sponzorů, základna Asgard vydělává na 
činnost spolku Azimut (dotace tedy 
nepotřebují)
neohrožen bleskovými povodněmi - nejsou v 
záplavovém území, další přírodní katastrofa - 
vichřice, bouřka a požár
stav spokojenosti, ale možná zlepšení - přidání sprch, rozsáhlá rekonstrukce kuchyně, 
rekultivace kamen, předělání srubu, předělání verandy, natření srubu, sekání trávy, ořezání 




FANTAZIÍ 2020 děti bez příslušnosti k organizaci
nemá přesné informace - nemá táborové 
podklady, větší zastoupení dívek na 
táboře
nedefinována věková hranice - většinou 6 
- 10 let, pár zástupců 0 - 5 let a 11 - 15 let, 
celkově tedy děti od 5 do 15 let, převaha 
skupiny 6 - 10 let
1. děti s handicapem nebo zdravotním postižením: celkem 
30 účastníků, 9 pečujících osob, 3 běhy, průměr na každém 
běhu 10 dětí; 2. tábory v Houbovém parku: celkem 110 
účastníků, 1 vedoucí, 1 praktikant, 6 běhů, průměr na 
každém běhu 15-20 dětí
bez dotace 2100 Kč a s dotací 
1500 Kč, není přesný přehled o 
celkových nákladech
webové stránky, sociální sítě i 
vylepené plakáty
zkusit něco nového a zažít 
dobrodružství s dětmi trochu jinak, 
odlišnost příměstského tábora od 
normálního - zkouška jiného přístupu k 
táborům a dětem
poskytnutí dotací na tábor ze 70 %, zbytek 
v naší režii
neohrožen povodní ani přírodní katastrofou - 
nenachází se v blízkosti vodního toku, riziko 
maximálně způsobené pádem stromu (až za pár let - 
stromy mladé)
více travnatých ploch v zázemí tábora, využití k hrám bez cizích návštěvníků, perfektní 






2 skupiny dětí podle ceny, sleva pro děti z 
DDM, 60 až 70 % dětí mimo organizaci, 
členové DDM s nižší cenou 35 %, sociální 
skupinou členové i nečlenové DDM, obojí 
většinou půl na půl
dříve převaha dívek nad chlapci (podíl 60 
% děvčata a 40 % chlapci), letos 
rovnoměrné
věková skupina 6 - 15 let, široká věková 
škála, průměrný věk dětí 9 až 10 let, 
malých hodně, hodně i teenagerů 14, 15 
let (na táboře byli naposledy), navýšený 
průměrný věk kolem 11 let
63 celkový počet - 46 dětí, 12 oddílových vedoucích a 
personálu, 4 kuchařky, 1 programová vedoucí a instruktoři, 
personál - noční hlídač, kapacita naplněna z 90 %, celkem 
263 dětí, 22 organizátorů a 5 personálu
příměstský tábor pro člena DDM 
1700 Kč, pro nečlena 1900 Kč, 
pobytové tábory 4300 Kč pro 
členy a 4800 Kč pro ostatní, 
celkové náklady na pořádání = 
interní záležitost
internetové stránky, Facebook, 
vylepené plakáty nejsou, ale jsou 
táborové brožury tištěné na 
střediscích i v elektronické podobě, 
ústní informace, posílání 
účastníkům kroužků v e-mailu
pracovní náplň = pořádat tábory jako 
středisko volného času, volná ruka v 
tématech, příměstské tábory 
tématické, klíčová motivace: zábavný 
tábor, spokojené děti, finanční 
ohodnocení, cíl = nadchnout děti pro 
téma
vybraná částka pokryje veškeré náklady, 
sponzorský dar z pekáren, tombola v 
programu bonus, žádné peníze od města 
Třeboně, šablony dotované ministerstvem, 
technický tábor podpořený Jihočeskou 
hospodářskou komorou, příspěvky z 
celkových nákladů 10 %
žádný rybník ani povodně, přírodní katastrofy - 
velké průtrže, ohromná vichřice, extrémní 
nepříznivé povětrnostní podmínky, soustavné lijáky
nahrazení stanů chatkami nebo lepší vybavení stanů, větší stany s přistýlkou, adaptační 





Příloha 4: Celková cena a cena na 1 den tábora 
Tabulka 19: Srovnání celkové ceny a ceny na 1 den tábora u jednotlivých táborů 
Pořadí  
tábora 
Celková cena tábora (v Kč) – 
počet dní 
Cena na 1 den tábora  
(zaokrouhleno na Kč) 
I. 3800 (členové DDM),  
4300 (ostatní) – 10 
380 (členové DDM), 
430 (ostatní) 
II. 5390 – 15 359 
III. 3500 – 14 250 
IV. 6050 (malé děti), 
6800 (velké děti) – 15 
403 (malé děti), 
453 (velké děti) 
V. 5000 až 6000 – 7 714 až 857 
VI. 1600 (bez letu) 
2000 (s letem) – 5 
320 (bez letu) 
400 (s letem) 
VII. 3800 – 14 271 
VIII. 2100 – 7 300 
IX. 3400 – 14 243 
X. 3700 – 14 264 
XI. 2700 („spící“ členové oddílu),  
2500 (účast pod 70 % na 
oddílových akcích),  
2300 (účast přes 70 % na 
oddílových akcích) – 14 
193 („spící“ členové oddílu),  
179 (účast pod 70 % na oddílových 
akcích),  
164 (účast přes 70 % na oddílových 
akcích) 
XII. 4650 (původní cena) – 
4850 (konečná cena) – 14 
332 (původní cena) – 346 (konečná 
cena) 
XIII. 3700 – 14 264 
XIV. 1700 (členové DDM),  
1900 (ostatní) – 5 
340 (členové DDM),  
380 (ostatní) 
XV. 1000 (mini tábory) – 7 až 8, 
2000 (pro starší děti) – 10 až 11 
125 – 143 (mini tábory),  
182 – 200 (pro starší děti) 
XVI. 2800 (členové DDM),  
3300 (ostatní) – 7 
400 (členové DDM),  
471 (ostatní) 
XVII. 4000 – 14 286 
XVIII. 2500 – 10 250 
XIX. 2950 (Lásenice 1) – 18,  
1200 (Lásenice 2) – 8,  
2000 – 2500 (Sedlo 1) – 14,  
1800 (Sedlo 2) – 8,  
1500 – 3000 (Heřmaneč) – 8 
164 (Lásenice 1),  
150 (Lásenice 2),  
143 – 179 (Sedlo 1),  
225 (Sedlo 2),  







Celková cena tábora (v Kč) – 
počet dní 
Cena na 1 den tábora  
(zaokrouhleno na Kč) 
XX. 5790 (I. běh) – 14,  
5690 (II. běh) – 14,  
5290 (III. běh) – 14,  
4790 (IV. běh) – 14,  
2390 (V. běh) – 7 
414 (I. běh),  
406 (II. běh),  
378 (III. běh),  
342 (IV. běh),  
341 (V. běh) 
XXI. 5860 (1. běh) – 14, 
3960 (2. běh) – 7,  
5560 (3. běh) – 14,  
5460 (4. běh) – 14,  
2960 (5. běh) – 7 
419 (1. běh),  
566 (2. běh),  
398 (3. běh),  
390 (4. běh),  
423 (5. běh) 
XXII. 1700 (členové DDM),  
1900 (ostatní) – 5 
340 (členové DDM),  
380 (ostatní) 
XXIII. 2200 (nejmladší),  
2400 (prostřední),  
2600 (nejstarší),  
3200 (rodiče) – 8 
275 (nejmladší),  
300 (prostřední),  
325 (nejstarší),  
400 (rodiče) 
XXIV. 2100 (bez dotace),  
1500 (s dotací) – 5 
420 (bez dotace),  
300 (s dotací) 
XXV. 4300 (členové DDM),  
4800 (ostatní) – 10 
430 (členové DDM),  
480 (ostatní) 
XXVI. 1700 (členové DDM),  
1900 (ostatní) – 5 
340 (členové DDM),  
380 (nečlenové DDM) 




Příloha 5: Fotodokumentace 
Obrázek 1: Letadla na Letišti Jindřichův Hradec 
Místo konání specificky orientovaného a naučně koncipovaného typu příměstského tábora, 
snímek zachycuje letadla, která jsou využívána k vyhlídkovým letům. 
 
Zdroj: vlastní – 7. 8. 2020 
Obrázek 2: Řídící věž Letiště Jindřichův Hradec 
Uvnitř budovy se nachází základna organizátorů a dětí Letního příměstského tábora aneb 
Prázdniny na letišti včetně jídelny pro společné stravování a prostor pro konání programu 
v případě nepříznivého počasí.  
 
Zdroj: vlastní – 7. 8. 2020 
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Obrázek 3: Oddělené zázemí pro děti v Houbovém parku v Roseči 
Přístřešek zakrývá prostor pro hru dětí na písku v rámci Letního příměstského tábora aneb 
Prázdniny s FANTAZIÍ, po táborech toto místo slouží jako úložiště. 
 
Zdroj: vlastní – 11. 9. 2020 
Obrázek 4: Stan týpí s bohatou vegetací v Houbovém parku v Roseči 
Stan je využíván dětmi v rámci táborových her (podobné stany se vyskytují i na jiných dětských 
táborech), v jeho okolí se nachází botanická expozice. 
 
Zdroj: vlastní – 11. 9. 2020 
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Obrázek 5: Dřevěný srub na základně ASGARD u Roseče 
Srub je hlavní dominantou Tábora pro rodiče s dětmi aneb Z pohádky do pohádky, slouží jako 
zázemí pro organizátory, místo pro stravování a herna, nouzově může být využit 
i k ubytování.  
 
Zdroj: vlastní – 11. 9. 2020 
Obrázek 6: Molo s rybníkem Březina a lesy v pozadí 
Molo lze využít pro (ranní) koupání a skákání do rybníka, rybník pak k jízdě na loďkách 
a jeho okolí k celotáborovým hrám. 
 
Zdroj: vlastní – 11. 9. 2020 
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Obrázek 7: Tábor Dračice 1 
Celkový pohled na tábor Dračice 2020 s podsadovými stany a stanem týpí, s loukou v popředí 
a lesem v pozadí. 
 
Zdroj: fotografie poslaná respondentem – 17. 8. 2020 
Obrázek 8: Tábor Dračice 2 
Další celkový pohled na tábor Dračice 2020 s podsadovými stany. 
 
Zdroj: Jihočeské tábory (2021) – staženo 4. 6. 2021 
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Obrázek 9: Táborová základna Vlčice 1 
Hlavní základna pro stanové tábory organizace YMCA u Staňkovského rybníka v blízkosti 
státní hranice s Rakouskem. 
 
Zdroj: YMCA JINDŘICHŮV HRADEC (2021) – staženo 3. 6. 2021 
Obrázek 10: Táborová základna Vlčice 2 
Pohled přes chatky na Staňkovský rybník. 
 




Obrázek 11: Letní tábor Nový Řadov 1 
Letecký pohled na areál tábora a chatky obklopené lesem, uprostřed je umístěno pískové 
hřiště. 
 
Zdroj: Dětský tábor Nový Řadov (2021) – staženo 3. 6. 2021 
Obrázek 12: Letní tábor Nový Řadov 2 
Detailní pohled na chatky a děti hrající přehazovanou. 
 




Obrázek 13: Dětský tábor Nežárka 1 
Pohled na chatky a centrální travnatou část s přístupovou cestou. 
 
Zdroj: TOP-tábory.cz (2021) – staženo 3. 6. 2021 
Obrázek 14: Dětský tábor Nežárka 2 
Letecký pohled na tábor s chatkami, hřištěm a přístupovou cestu, v pozadí za stromy protéká 
řeka Nežárka (podle ní získal tábor svůj název). 
 
Zdroj: Firmy.cz (2020 d) – staženo 3. 6. 2021  
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Obrázek 15: Letní tábor Osika 1 
Pohled na hlavní budovu (v popředí vpravo), hřiště, chatky a les (v pozadí). 
 
Zdroj: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 – „Stonožková škola“ (2020) – 
staženo 3. 6. 2021 
Obrázek 16: Letní tábor Osika 2 
Detailnější pohled na chatky se stožáry na táborové vlajky. 
 
Zdroj: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 – „Stonožková škola“ (2020) – 
staženo 3. 6. 2021 
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Obrázek 17: Letní tábor Albeř 1 
Detailní pohled na dvě řady typických podsadových stanů. 
 
Zdroj: Dráčci (2019) – staženo 3. 6. 2021 
Obrázek 18: Letní tábor Albeř 2 
Celkový pohled na podsadové stany obklopené lesem a na louku se stožárem na vyvěšení 
táborové vlajky. 
 
Zdroj: Rodinka – Albeř (2020) – staženo 3. 6. 2021 
 
